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S«K ORDENANZAS « 
1 DEL COLEGIO-1 
Ü l Y A R T E MAYOR DE L A « 
Seda de la prefente Ciudad * ^ 
de Valencia. ^ 
€©3 A N T I G U A S 
HECHAS EN LOS AnQS 1687,1688. Y 1701. 
Decretadas por la pafladaR^al Audiencia, con Rea-
les Provifiones de 19. de Junio 1687. de 14. de Fe-
biero 1688. y de 28. de íulio 1701. Y deliberadas f^S| 
en el ario 1714. aprobadas por el Juzgado | W | 
Ordinario en 19.de Abril del ( f W ^ 
mifmo ano. 
M O D E R N A S 
| W | ACORDADAS EN EL AnO 1722. LAS QUALES C|^| 
juntamente con todas las antiguas, le han aprobado, 
y confirmado por íu Magcftad ( que Dios guarde ) 
con Real Decreto de 16. de Abril 1722. contenido 
en el Real Defpacho de 2 9. de Mayo del mifmo año: 
^ prefenca(i0 en e' R- Acuerdo en ^o.de Ju C S ^ I 
nio i 7 2 2.fe mando fu obedecí- f t^f \ 
miento, y cumpa-
^ miento. 
H E C H A S IMPRIMIR 
SIENDO MAYORAL PRIMERO ASCENSIO PERYGALLO, 
f f t f l íegundo Blas Baliefter, tercero Miguel Rodrigo,y Eícri-
vano Ignacio Omiftc. | W | 
í4^ . í ; En Valencia , por Juan Goncalez. 
G1D3JODJÍ 
a a yíOYAM E T % 
2 A U O I T Vi A 
"fe /r IR 
¥̂ ÍÜf T*-- ^ 
O N Felipe,por la Gracia deT)ior, Rey de Caftilla, de 
León, de^Apagotr, de las dos Siciüas, de Jeruíalen, 
de Navarra , de Granada, de Toledo , de Valencia, 
de Galiíia, de Mallorca, de Sevilla, de Ccrdcña , de 
Cordova, de Colega, de Murcia, de Jaén, Señor de 
Vizcaya,y de Molina,&c. Por quantopor parte del 
Colegio del Arte Mayor de la Seda, llamado vulgar-
mente de Terciopeleros , de la Ciudad de Valencia, fe 
nos ha reprefentado , que hallandofe conftituydos los 
individuos de las Fabricas, y Arte de la Seda, en el 
concepto, y forma uniforme de Gremio, obtuvieron 
privilegio del Señor Carlos Segundo ( que eftá en Gloria) fu fecha treinta y uno 
de Octubre, del año de mil feilcientos y ochenta y feis, para denominarle Cole-
gio de Aaillas de dicho Arte, con las prerrogativas, exempeiones, y libertades 
concedidas en común, y en particular á los demás de dicha Ciudad;y feñalada-
mente , para que en confequencia de los atributos de comunidad, unión , é incor-, 
poracion, pudieflen eftablecer las ordenancas, y eíiatutos que les pareciere conve-í 
mentes á el buen régimen, y govierno de efte Arte de la Seda, íus fabricas,uti-: 
Udad , y coníervacion de dicho Colegio , formando los Capítulos, y acuerdos ne« 
ceiTarios á fu obfervancia, y execucion, precediendo á ella la aprobación de la 
nueítra Real Audiencia de aquel Reyno : en fuercade la qual concefsion, havien-. 
dolé congregado todos los individuos que componían dicho Gremio, Oficiales, y 
Colegiales el día veinte y cinco de Mayo, del año de mil feifeientos y ochenta :yj 
fíete, por ante Eícrivano publico, formaron, y concluyeron cinquenta y nueve 
Capítulos para fu govierno económico, y manutención de el Colegio j y otros 
quareinta y ocho Capítulos por lo refpedivo á la difpoficion de las fabricas, cx-
prclíando la variedad de géneros , y el modo de í"u perfección , conforme á arte , y, 
ley , y otras declaraciones que fe tuvieron por convenientes, las quales fueron apro^ 
badas en toda forma por la oueftra Audiencia , haviendofe refleccionado, y puefto 
algunos cortos aditamentos, y reílriccioncs, deque fe expidieron primero, y fe-; 
gundo defpachado, publicados á diez y nueve de Junio, del mifmo año 5 y catorzc 
de Febrero,dcel de mil feifeientos y ochenta y ocho, y en otras ocaíiones con la 
folemnidad acoftumbrada , á fon de Trompeta, y Pregones, facando Vandos de lo 
que fe coníideró neceflario adicionar, publicados á veinte y ocho de Julio, de mil 
íctecientos y uno 5 y defpues con la ocaíion de averfe ofrecido fervir con cinco mil 
y quinientas libras , moneda Valenciana , repartidas, y que fe devian á la Ciudad, 
por razón del quartelde las Tropas, en veinte y quatro de M a r i d e mil íctecien-
tos y catorze , fe celebró Junta de los Oficiales, qüc reprefentavan dicho Colegio, y 
coníiderando fu atrazo , originado de las hoftilidades militares, y penuria de los 
tiempos, fin hallar otros fondos, que el de gravarle con fundar cenib de dichas 
cantidades, medio , que era muy perjudicial; deliberaron, y arbitraron el mas fá-
c i l , y adequado para ir extinguiendo dicho crédito, por n\edio de diferentes Ca-
pitulos,de los quales, precedida información de teftigos, que afleguraron fer la 
providencia mas útil, y fin perjuizio a tercero , fe aprobó por la Jurticia Ordina-
ria, en fuerca de pafto ,y contracto entre partes; por lo qual, é inítar la necefsi-
dad , no fe obtuvo el requiíito de la aprobación de dicha nueftra Audiencia : Y 
que cftando prevenido por diferentes Capítulos expreílbs^ de las referidas primor* 
diales 
liaícs conftituciones de la erección de dicho Colegió , el que fu reprefemadoti 
fubftftkñe abfolutafnetite en los Mayorales, Electos, y Oficiales,de la Tabla jhaf, 
ta el numero proporcionado de veinte y quatro , elegidos , y nOtiibrados aonuaU 
mente con facultad, y poder tan completa, como ia tenían todos los individuos 
en Congregación General ,para las diípoficiones de el govierno, manutención de 
fusdcecSossy afsimifmo, deliberar nuevas condiciones, íu reformación , y decía-
racíou, temporales , y perpetuas, que faeflen n e ce llar las , congregándole en 
Sala Capitular deftinada , dichos Oficiales, teniendo por firme lo que eflosenma^ 
y or numero de votos relbivicrcn, como fi fe hallaíTen preíentes todos los Cole-
giales 5 loqual puntualmente fe avia obfervado ,renovando,y extendiendo enca-
da un año á el tiempo de los nombramientos , y extracción de dichos Oficiales/ 
dicha facultad, y poder amplio. Y que era afsi,que en veinte y cinco de Setiem-
bre, próximo pallado, fe juntó dicho Colegio, por los Oficiales que le repreíca-
tan,en fu Sala Capitular, llamados, y convocados por cédulas de avilo ante diem, 
fe^un preferiven dichas Conftituciones aprobadas, y coftumbre para tratar, y Con-
ferir de las cofas tocantes á fu govierno, y utilidad publica , en que teniendo pre-
íentes los Capitules mencionados; y reconociendo , que jo variable de los tiem-
pos, que alteran las circunttancias, mayormente en los antecedentes, que por ía 
introducción de ropas defeda eítrangeras, y diveríidad de fabricas, fe ha expe, 
rimentado notable defeaecimiento en las municipales de el Reyno, de que efti-
mulados Maeftros, y Oficiales, fe han introducido afsi á imitarlas, como a in-
ventar otras, íiguiendolc exponerfeá que no lean de ley , ó fin la intelligencia de 
la maniobra , y regla correfpondicnte, en grave perjuizio de el común, y defere-
dito de dichas fabricas, conftituye en la preíkion de declarar, y extender, refor-
mar las condiciones antecedentes , y eüablecer de nuevo otras, que aííeguren, y 
evaquen con claridad , y diftincion el remedio, con conocido beneficio de Ofi-
ciales, Maeüros, y de el comer fio común , con toda madura refleccion acorda-
ron , y deliberaron dichas nuevas condiciones en veinte y fíete Capítulos, como 
ordenanzas perpetuas , de que fe otorgo Efcritura ante Jofe^h Mauro Vinet Ef-
crivano publico de el numero de dicha Ciudad , con los rcquifitos, y claufulas nc-
ccííarias para fu mayor firmeza, determinando fe folicite ia confirmación Real , y 
para que fe les nombre por Protedor, Juez Confervador de dicho Colegio, fus 
derechos, privilegios,obfervancia, y execucion de fus acuerdos , y ordenanzas, 
con jurifdiccion bañante, de cuyo inftrumcnto autentico, y traslado de los pre-
cios de las ropas,y maniobras, executado, y aprobado por la mifma Ciudad de 
Valencia ; cuya correfpondicnte obfervancia fe halla eftipulada en la condición 
feptima, fe hizo exhibición en devida forma, junto con el Real Privilegio , Condi-
ciones, Acuerdos, y Aprobaciones eñunciadas. Y refpedoá que todas ellas, coa 
las nuevamente formadas correfponden, y íolo firven de declaración, y extencionj 
y aunque algunas contengan reformación, y difpofícion nueva , atendidas las cir-
cunftancias,fundamentos,y motivos, que las preparan, fon muy adequadas, y, 
conformes á las leyes de eftos nueftros Rey nos, govierno, y equidad publica, y 
de la mayor utilidad de ellos , y confervacion de dicho Colegio: Demodo^, que 
en fuerca de fu buena difpofícion , y de el Privilegio Real, eran fuficientes á pro* 
ducir permanencia, y execucion ; y por conliguientc, dignas de nueftra real apro-
bación : Con cuya apreciable circunftancia de autoridad , fe aflegura como ley 
municipal permanente de dicho Colegio, por la qual fe eviten queüiones, y con-
trovertías, en razón de fu inteligencia , y modo de pradicarfe j en cuya atención 
fe nos fuplicó fueflemos férvido , en fuerqa del Privilegio , Conftituciones íje la 
erección de dicho Colegio exhibidas, revalidándolas de nuevo , y teniendo prefen-
tes los nuevos Capítulos , con efpecial refleccion, aprobarlos , y confirmarlos en 
todo, y por todo > fegim, y como en ellos fe contiene, nombrando, y diputan-f 
do Juez Protedor, Confervador, que las mande execUtar, guardar, y cumplir^ 
con facultad,y jurifdiccion bailante para dicha materia, íus incidencias , y de-
pendencias ; el qual fea un Minittro de auToridad, de los de la nueftra de aquel 
Reyno, librando para eilQ el defpacho íieccflario en toda foraia , con las clau. 
fulas 
fulas de multas ,n apercibimientos, y demás conducentes á jufticia. Y el dicho Pri-
yile^io, y Ocdenancas, de que vá hecha mención, fon del tenor figuiente. 
0JESU-CHRÍSTÍ Salvatoris noftri, ejufque Immaculata; Virginis Matris Marías 
abfque peccati labe in primo inftanti il\x animationis concepta, & Divi Hierony-
«ii Dodoris Ecclefis Patroni Noftri, nominibus hurailiter implorads. Amen. No-
verint univerfi quod nos Francilcus Garcia Primus Maioralis Artis , de Coílegij 
Bombecinx Textorum huius Valentina: Civicatis , Francilcus Falcó Majoralis íecun-
dus, Petrus Role 11 tertius Maioralis, Jofeph Fargues Scriba, Francilcus Valls V i -
for , Jofeph Sans , Baptifta Marri , Joannes López de Baftaraante , Maurus Cafa, 
Prohomines, Jacobus Remohy, Sebaftianus Vellón , Thomas Viñais Sénior, 
Carolus Llorens, Joannes Puerta , Michael Fabrós , Francilcus Pérez de Garcia, 
Baptifta Brn, Vincentius Garcia, Mauritius Niípolet, Jofeph Dimes , Francilcus 
Carreres, Urbanus Torres , Adrianus Marco , Ludovicus Rueño , Francilcus Mo-
lina , Blaíius Curiáis, Thomas Ferrando , Diodorus Meftre , Joannes Baptifta Ma-
r i , jacobus Rafel, Antonius Piacent, Antonias Delmás, Pafcliafius Herrero, Lu -
cas Modrego , Jofeph Urrea, Hleronymus Guaras, Didacus Cubero , Emmanuel 
Gonzales de Caftañera, Martinus Blafco, Emmanuel Barbera, Francilcus Corell, 
Baptilla Balda, Petrus de Blancas , Francifcus Royo, Jofeph Palop, Michael Par-
do, joannes Sanchiz , Philippus Navarro , Hieronymus Efcorriguela , Thomas 
García, Baptifta Do mi ngues , Francifcus Urbá , Joleph Eftelles, Jofeph Xuivi, 
joíeph Morales , Emmanuel Martínez Sénior, Francifcus Aranda Júnior, Fran-
cilcus Marti, Jofeph Marti, Auguftinus Efteve Sénior, Petrus Llinares, Joannes 
Fufaret, Joannes Deluano, Roe bus Pardo, Pafchaüus Omifte , Antonius Alba-
renga, Vincentius Mancano , Onuphrius Barbera, Baptifta Efteve Sénior, Jofephf 
Rueño, Joannes Roncales, Pafchaíius Superi , Auguftinus Thomas , Francifcus 
Llorens , Jofeph Figal, Jofeph Mefeguer, Simón Candel : Philippus Coltell, jo-
feph Riera, Thomas Outiz , Didacus Puig , Jofeph Grefa, Matthaeus Aníelmo, 
Jofeph Vil a, Michael Sanchiz , Antonius Garcia , Poncianus Alaban , Benediclus 
Pafalaygua , Vincentius Adam , Michael Crefpo , Marcus Barbera, Ludovicus Sal-
vador , Philippus Vila, Ludovicus Miquel , Andreas Palop , Ludovicus Efteve ? Hie-
ronymus Filiol, Ludovicus Gomes , Baptifta Vila , Bartholomaeus Olivares , Paf-
chaíius Efteve, Jofeph Merello, Hieronymus Salacar , Aloíius Rodríguez , Ba-
ptifta Daci, Emmanuel Gutierres, Jofeph Perigallo , Petrus Mafota, Petrus Tar-j 
rega, Auguftinus Angel , & Hieronymus Figuerola , omnes Magiftri examinatí 
prxdiai Coílegij, & Artis Bombecinx Textorum, praedic^ Valentix Urbis con-
vocati, & congregati more folito , in domo ejufdem Artis, & Coílegij, conftiuir 
ta in relata Urbe, Parrochia Divi Martini, in vico appellato del Torn del Hofpi-
tal , ubi pro fimilibus, & alijs peragendis foliti fumus convocan , & congregan. 
Precedente convocatione factaper Francifcum Efpi, & Jofeph Novella, Nuncios, 
íivs Macips didli Coílegij , qui medio juramento ad Dominum Deum , & eius 
Santta quatuor Evangelia , in manu, & pofte fubfcriptí Notarij prsfentibufque fub-
feribendis teftibus corporaliter tacta, retulerunt fe herina die convocafle hoftíatim 
Magiftros , & Col.legiales omnes eiufdem Artis, ad pra:lentes ̂  diem , iocum , & 
horsm, in prxíentiaque , & afsiftentia Nobilis Don Francifci Orti , & Luqui, 
utriufque Juris Dodoris, de Confilio fuas Maíeftatis, ac Regij Coniílíj Civitaris 
Valentina Relatoris, Auditoriique cauíarum dieli noftri Coílegij, & Artis; confi-
tentes elle maiorem partem Magiftrorum , & Collegialium dícti Coílegij , illudquc 
totum reprffentantes. Attendentes, & conliderantes Sacram Catholicam Regiam 
Maieftatem Domini Noftri Caroli Secundi Hifpaniarum Regís , Regio Privilegio 
Datis in Coenobio San d i Laurentij, die trigefsimo primo Octobris, anni milcfsimi 
fexcentelsimí octogefsimi ícxti, regiftrato in diverforum Valentúc undécimo , foieo 
bifcentefsimo quinquagefsimo o ¿lavo , nobis gratiam fecífíe tituli Artiftarum cum 
facúltate erígendi Collegíum, fleque Regia Maieftas nos vocat, & ab ómnibus vo-
cari, & intitulari iubet, & quod fma.nur gratijs , Privilegijs, immunitatibus, & 
favoribus, attributís, & conccfsis coeteris Artiftarum Collegijs praifertim Cerar.!)S, 
6c Arcentifabris projatls memí^t Pavilegium cuius is tenor. Nos Carolus , Del 
B Gra-
Gratia, Rex Gaftellaj, Aragonum, Legionís, utriufque S Iciliae, lerufalem, Hunga^ 
rise, Dalmatiai, Croatiae, Navarra, Granatae, Toleti, V alentiae, Galledse, Maio-
ricarum, Hifpalis, Sardini?, Cordubf, Corcifíf, Murtiae, Giennis, Algarbij, Al^ 
gezirae, Gibrakhacis, Infularum Canaris, necnon Indiarum Oricntalium, & Occi-
dentalium, Infularum , ac Térras firmas Maris Occeani j Archidux Auftriae, Dux 
Burgundix, Brabantia;, Mediolani, Attenarum , & Neppacrise; Comes Abfpurgi;, 
Islandrise, Tirolis, Barcinonse, Rofellionis, & Cerritaniae , Marchio Oriftani , de 
Comes Gocceani, Solé benigni Principes íübditorum íuorum fupplicationibus l i -
benter annuere máxime, quando in eorum decus tendere videtur. Qua de caufa 
cum pro parte Clavarij, & Coeterorum üfficialium Gremij Textorum Serici gau-
fapini ( vulgo Terciopeleros) noftrf Civitatis Valentías fueric Maieftati noftr^ hu-
militer expoísitum , & dedudumj fuum minifterium magnam connexionem cum 
pittura , & Arithmetica habere materialemque fui operis sftimabilem efle ac 
Gremium eorum in numero, & fplendore coeteris illius Regni prxferre , & pro-
ptereá íuppiicatum, ut ijs attentis, ac fervitijs per eos in varijs occafíoníbu? no-
ftri Regij obfequij íummo aífe£lu, & amorc prseftitis, & impenfis gratiam cíe t i -
tulo Artiftatum, cum eredione Collegij, & quód gaudcant ómnibus, & fingulis 
prceminentijs immunitatibus, praerrogativis, Priviiegijs, & gratijs exteris Collegijs 
eiufdem Civitatis, & fignantcr Cerariorum dulciariorum, & Argentifabrorum con-
ceísis, & gttributis fibi de noftra Regia munificentia , & liberalitate concederé, 
& elargiri dignaremur. Nos erga dictos Serici gaufapinl Textores noftra Civita-
tis Valentiae liberales, & muníficos oftenderc volentes. Attendentes ad pradida, 
& ad Servitium vigintibus mille regaiium argenti duppluis ab illis nuper pro hac 
gratia nobis prasftitum, & impeníum, fupplicationi íux pradidae ( modoque infra 
declarando ) benigné annuere decrevimus. Tenore igitur pradentis de noftra cer-
ta feientia Regiaquc authoritate libérate, & confultó eifdem Serici gaufapini tex-
toribus ( vulgo Tcrciopeleros) noftra: Civitatis Valentías titulum Artiítarum damus, 
donamus, concedimus, & perpetuó elargimur, Artiftgeque Series deinceps vocen-
tur nominentur, & intituientur, illofque nos fie vocamus, nominamus, & intitu-
lamus, & ab ómnibus votar i , nominari , & intitulan volumus, & iubemus, fimi-
literque tribuimus , & concedimus ipfis Serici gaufapini Textoribus facultatem 
erigendi in noftra Civitate Valentías, & eius contribetione, & non ampliús Col-
legium ficíit nos tenore prasfentis, illos in Collegium erigimus, & coniungimus, 
quodque gaudeant utantur,& fruantur ómnibus , & fingulis gratijs Priviiegijs, & 
prasrrogativis immunitatibus, de favoribus c^teris Collegijs Artiftarum eiufdem Ci-
vitatis Valentías concefsis, & attributis, & fignanter illis quibus gaudent utuntur, 
& fruuntur Cerarij, Dulciarij, & Argentifabri d i t o Civitatis. iníupér concedi-
mus ad maiorem prasfentis gratis cumulum fupradiéts Arti Séricas , & Collegio 
Textorum Serici gaufapini Civitatis Valentías licentiam , & facultatem faciendi, 
& formandi omnia , & quascumque Capitula, feu ordinationes ad bonum régi-
men , & gubernium fus Artis, & Collegij pro ut tenore prsfentis, i l i i damus, & 
tribuimus cum hac tamen , & expreíTa qualitate, quod dids ordinationes , & Ca-
pitula antequam executioni deducantur approbari prius , & decretari teneantuc 
per noftram Regiam Audientiam prsdidi noftri Valentis Regni,& non alias,aln 
ter nec alio modo prsfentem gratiam facimus, & concedimus, Hanc itaque Ar-i 
tiftarum Serici declarationem, 6c Collegij eredionem ("modo prsdido) facimus, 
& concedimus dids A r t i , & Collegio Serici gaufapini Textorum ( vulgo Ter-
ciopeleros ) dids noftrs Civitatis Valentis ficüt meliüs ius poteft, & intelligi ad 
fuum fanum, fincerum, & meliorem intelledum , taliter quod in iudicio, & ex-
tra nullum fentiat impugnationis obiedum , defedus in commodum , aut noxs 
cuiuslibet alterius detrimentum , fed in fuo femper robore, & firmitate perfiftat. 
Supplentes , & tollentes ad uberiorem cautelam ferie cum prsfenti, omnes, 6c 
quofeumque defedus, aut claufularum ommifsiones íi qu i , vel qus in prsmifsis 
intervenerint, aut annotari potuerint quo quomodo; Illuñri propterea Nobilibus 
Magnificis diledifque Confiliarijs, & fidelibus noftrisj Locum-Tenenti, & Ca-
pitaneo Geii^aU> noftEÍs Regenú Canc.cUariam, $c Dodoribus apftrs Regís Au-
dien-
7 . 
¿irnúz Generalis Gerentibufque Vices noftri Gubernatorls , Baiulis Generalibus, 
S f f t r o RationaU,Locum-Tenenn noftn Generalis Theíauranj, Advocatis, & 
Procuratoribus Fifcalibus, & Patrimonialibus, luftitijs, luratis , Alguazinjs, Virga-
t ik & Portarijs cceterifque demum univerfis, & finguhs Officiahbus , & fubcli.. 
noftris maioribus, & minoribus in pradido noítro Vaientix Regno CGnftitii,.: 
t í & conftituendis didorumque Officialium Locare nentibus , íeu officia ipfa 
Reéentibus & fubrogatis praelentibus, & futuris ad incurfum noftrs Regias 
dianationis , ^ ira; poenxque florenorum auri Aragonum mille noftns Regijs in-
fereftdorum srariis dicimus , prscipimus, & iubemus quatenus prxfentem noftram 
eratiam & tituli Artiftarum concefsionetn,ac Collegij erecTionem ommaque,& 
íinsula fuprá exprefla, & declarara dicte Ar t i , & Coüegio Senci gaufapmi Tex. 
tomm f vuleo Terciopeleros ) noftrx Civitatis Valentía; , ac particuianbus ilhus 
teneant firmiter, & obfervent tenerique , & inviolabiliter obfervan facianc ab 
ómnibus inconcuíre,& noncontrafaciant, vel veniant aut ahquem contrafacc-
re vel venire permittant ratione aliqua, five caufa íi Ofticiales, & bubdm no-
ftri or^didi eratiam noftram charam habeant, ac prster ira:, & mdignationis no-
ftrx incurfum poenam praeapofitam cupiunt evitare. Volumus autem , & expref-
fe iubemus quod antequam didi Sericí gaufapini Textores hoc Privilegio utan-
tuc illud pra-íentare teneantur in Officio Secretan) noftri Regiftn gratiarum , ut 
ibidem prxmifforum ratio fumatur de quibus per anotationem dicti Secretan) 111 
eodem faclam conftet:quod fi pr^dida intra quadrimeftre a die dattx prxfentis 
non adimpleverint períonx, íeu perfona ad quam íeu quas huiuímodi Pnvüegi, 
executio fpcdet dicimus, & mandamus quatenus prxfentem gratiam non admit-
tant quia eam nullius roboris , & momenti eífe declaramus, in cuius reí tefti-
monium prxíentem fieri iufimus noftro Regio communi figillo m pendenn muni-
tam Dattis inCoenobio Sandi Laurentij , die trigefsima prima menfis Odobns 
anuo á Nativitate Domini mileísimo fexcentefsimo odogefsimo íexto Regno-
rumque noftrorum vigefsimo fecundo. YO EL REY. V ^ i t Marchio de Caftel-
novo, & pro Thefaurario Generali, vidit Don Antonius de Ca atayud Rcgens, 
vidit Don loannes Baptifta Paftor Regens, vidit Don lofeph Rui Regens, vidit 
balero Regens, vidit Comes,& Torro, vidit Marchio de Vi lklva , & pro Con-
fervatore Generali: Dominus Rex mandavit mihi Don Hieronymo Villanuev^ 
Marchioni de Villalva Prothonotario, Vifla per Marchionem de Cafteinovo , & 
pro Theíaurario Generali, Calatayud, Paftor, Rul l , Valero, Comes, & me, ac 
Confervatorc Generali. Q^eda executado en la Secretaria de Mercedes lo que 
Maeeftad manda, Madrid onze de Deziembre de mil feifeientos ochenta y, 
feis Don Antonio Pérez de Somora, in diverforum Valentix undécimo foleo bif-
cemefsimo quinquagefsimo odavo. Vueñra Mageftad haze merced a los Tercio-
pekros de la Ciudad de Valencia, de concederles titulo de Artiftas, con erec 
don de Colegio en aquella Ciudad , y fu Contribución , y que gozen de todas 
las prehemioencias , y gracias queeftán concedidas á los demás Colegios de ella. 
r f S a r m e n t e á los Cereros, Confiteros, y Plateros , y han íervido por efta 
L a d f con veinte y dos mil reales de plata doble. Solvit P j o í i g i l h biímd-
fe ¿ ducentos folidos, Bernardus Pufol, Locumthenens in Ofticio Prothonotan,, 
confultado . regiftrado , ideo omnes unánimes, & concordes > % r ^ ^ 0 ^ ^ 
diícrepantc executioni deducentes Regiam Concefsionem , & Pnvilegium , pee 
f u a m M a i e f t a t e m nobisconceffum ,&utentes facultate no-
bi b illlis elargitafeienter, & gratis thenore prxfentis. ̂  Eis ^ n b n s m o á o 
v i a , & forma quibus de iure faceré poírumus,facimus, engimus,& creamus^pec 
nos, & fucceífores noftros Collegium , Artiftarum Bombean* Textorum cum 
ómnibus , & üngulis gratijs, PriviPegijs immunitafibus ; ^ X e r t ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
& prxrrosativis per fuam Catholicam Regiam Maieftatem , eextens Coliegijs Ar-
riftacum p W e n ^ Civitatis Valentín conc&efsis, & e m b u t í s , & p r ^ r t i m Serea-
rijs, Dulciariis, & Argentifabris, ut latememimt f ^ « ^ T ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ 
fiUocamus/nominamSs, & intitulamus pro ut ^cra Cathohca ^ ™ ^ 
. fie nos vocat,nominat, & in t i tu lé iubet pro ,ut ex didi Regí; Pnvuegi; couu. 
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mnth deprenditur. Quam Colleiij , & Artis í r ca ionem, & Kominatiorem fa^ 
dmus pro ut melius ciici fcribi ñeri , & imclligi poteft ad noítri noílrorumque 
commodum , & profcdum , & ad bonüm régimen , & gubernium v.oñxx Artis, & 
Collegij faeimus, & ordinamus ordinationes , 6c Capitula ícqueniia quorum pro 
faciiiori intellectu patrio fermone is thenor. 
C A f í T O L S (DEL G O V E ^ B E L C O L L E G I , Y J % r © £ L S 
Felluters 5 aixi en lo goloern folkich de ¿quell, com en lo modoy 
y forma que es dehuen fabricar les 
(Robes, 
! i T}Rimcramcnt. Per quant es juíl reclamar á la proteccio , y amparo del Patro 
JL de dit Collegi, y Art Machor de la Seda , qui es lo Glorios, y Benaventurat 
S. Geroni, pera que per elt mcdi tinga dit Collegi en tot temps tot acert en les íues 
operacions, y en efpecial en la formado deis prefents Capitols. Per co dellibe-
ren , y determinen , que tots los anys lo dia de dit Sant es celebre á expenfes de 
dit Collegi, una Solemne Fefta en lo puerto á hon li pareixera , en la qual hatja 
de eílar patent lo Santifsim Sacrament, y puixa lo primer Machera! gallarle en' 
día fetanta iliures, cinch mes , ó menys , y no altra cantitat, y que lo dia de di-
ta Fefta per la vefprada, es cante Siefta per los Muíichs de la Capella Machor, 
te míe lo fobredit ab tota folemnitat , pera machor honra de dit Sant , y Uuiw 
ment de dit Collegi. 
2 Item, que eu lo dia de dita Fefta del Glorios Sant Geroni, hatjen , y t in-
guen obligado de aliftir en la Efglefia á hon lo dit Collegi celebrará dita Fefta, 
los Machorals, y demes Oficiáis de la Taula , com fins huy fe ha acoftumat fer, 
donantlos per la aíiftencia á calen una Uiura \ y fi faltas algu de dits Oficiáis, ia 
propina de aquell, ó aquells, fia pera el comü de dit Collegi, los quais hatjen 
de eftar en cadires, en cita forma: Que lo primer Machoral hatja de ocupar la 
primera cadira, de la part del Evangcli; lo legón Machoral la primer cadira Je 
ía part de la Epiftola, y aixi fe aíemen los demes Oficiáis per fon orde, fegons 
la graduado de losOficis; y pera machor autorkat de dita Fefta, á tots los Ofi-
ciáis que aliñirán , fels hatja de entregar per los Macips de dit Collegi, al temps 
del Sandus, un ciri , y els hatjen de teñir enfefos, fins que fe hatja fumit. 
3 Item, que al altre dia del Glorios Sant Geroni, fe hatja de dir , y celebrar, 
en lo puefto á hon dit Collegi acoftuma, lo Artiverlari General, per les animes 
de tots los Collegials, en lo qual tinguen obligado de aliftir los Machorals , y 
Oficiáis de la Taula ; y en cas que en faltas algíi á efta fundó, perda la propina 
que te, per rahó de la afiftencia de la Fefta del Glorios Sant Geroni j y acabat 
que fia dit Aniverfari , acudixquen á la Caía de dit Collegi, en la qual , apres 
de haver celebrar en lo Oratori de aquell, Milla del Eípirit Sant, es palle á fer la 
extracció de Machorals; y la de Efcrivá, quant l i tocará. 
4 Item, per quant no fe ha experimentar inconvenient algíi, en que les extrac-
cions de Machorals es fallen , y es continúen en lo matcix modo, y ab les ma-
teixes circunftancies , que fins lo dia de huy fe han fet, que es , ef que los Ma-
chorals , y demes de la Taula , tenint contabulació fecreta , propoííen aqudles per-
fones que els pareix fon benemerites, pera ocupar los pueftos de Machorals, ios 
qüals per los dits Machorals , y demes Oficiáis fon votats, y aquells que teñen raes 
vots queden habils pera dit concurs. Per co, deliiberen, y determinen , que de 
huy en avant les extraccions de Machorals fe faííen , y continúen en lo matcix 
modo que en lo prefent Capitel fe declara , que es lo que fe ha obfervat fins lo 
dia de huy ; ab efta declarado , que aixi com ans primera ment es fortechava 
Clavar i , efte tinga hará lo nom de primer Machoral, é ddpues es paííe á feria 
extracció del fegon Machoral, y feguidament la del tercer per fon orde. 
5 Item, que lo primer Machoral puixa fer aixi forafter, como de la térra, fens 
guaedarfe orde, pues peta dit puefto , fe ha de buícac aquell que es concixera 
fer 
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fer «esHchemerit 5 y q^c Ib fegon Machdrarhátja de fer, y fia de la térra; y 
lo tercer foraíler, com íe ha obfa-vat fins lo dia de 
6 I tem, que ningún Gollegial puixa fer extret en primer Machera!, que ya no 
hatja eftat íegon , tercer Machoral, © Eícrivá. 
^ Itera, que ningún Gollegial puixa tornar á fervir un mateix ofici , que no 
hatjen pafíat deu anys deípues de haverlo íervit, exesptane la Efcrivania, en la 
.qiial haftará folament hatjen pafl'at tres anys, per quant pera eíle ofici es necef-
íita de perfona que fapia eferiure., y inteligenta. 
% Item, per quant es juft, que el que ha de fervir, y governar la Efcrivania 
de dit Colicgi, íia perfona inteligenta, y tinga noticia de les cofes de aquell, del-
iberen , y determinen , que dit ofici de Eícrivá hatja de fer trianal, y qucla ex-
tracció de aqucil fe hatja de fer, y es fâ a per la primer vegada, en etta forma: 
que los Machorals propoíTen quatre Coliegials, aquells que hatjen ya fervit oti-
cis endita Taula, deis qualsfen votarán dos, y eftos queden habils pera dita 
extracció; y es palle á fer aquella, y el que fortechará fia Efcrivá per temps de 
tres anys, el qual hatja de teñir, y tinga vot en totes les juntes generáis, y par-. 
ticulars, aixi com lo teñen los MachoraíSi 
9 Item, que de alli á dos anys, aprés que fe haurá fet dita primera extracció 
de Efcrivá,que lera un any ans que acabe, hatjen , y tinguen obligado de fec 
la extracció de Efcrivá, en efta forma: que los dits Machorals , com fupra fe ha 
4edarat , propoílen dos Coílegials pera dit ofici, y el que. tindrá mes vots quede 
hábil, y eíle concorrega ab lo que queda afolar en la ultima extracció , y el que 
fortechará fia Eícrivá , y tindrá un any de pradica, pera que quant entre á fervir 
dita Efcrivania , eftiga noticiós de les obligacions que dit ofici te , y de aqueft 
modo fe obleive fempre que ferá menerter fer extracció de Efcrivá. 
¿O Item , per quant es juft que els que han de fervir los oficis de Machorals, 
fien perlones noticiofes de les cofes de dit Collegi. Per 90 delliberen, y determi-
nen , que ningún Gollegial puixa entrar al concurs de legón , y tercer Machoral, 
que no tinga deu anys complits de Magifteri , aliter fia nulla la tal extracción y 
tefpede de Eícrivá, fe obferve lo mateix , que fins lo dia de huy fe ha obfer-
vat, que es, que el que haurá de entrar al concurs de Efcrivá , hatja ya o o h 
pat oficis en dit Collegi. 
11 Item, que en totes les juntes, aixi partlculars, com. generáis, hatja de teñir, 
y tinga la propofició en aquellesjo primer Machoral, y íi efte no allitis , lo le-
gón , y fino el fegon , lo tercer , y fi el tercer no , lo Efcrivá, y lo mateix fe ob-: 
íarve al votar, guardantfe fempre lo orde, íegons la graduado de fos oficis. 
12 Itera, que lo primer Machoral acabat lo any de la fuá Machoralia , quede 
per efpay de dos anys Prohom , y los fegon , y tercer Machorals , vehedors, que 
es lo que fe ha obfervatjy lo altre any fubfeguent, Prohoms de vehedors , que es lo 
que fe ha obfervat fins lo dia de huy, y aixi mateix lo Efcrivá, acabat que hatja 
los tres anys de la Efcrivania, quede Prohom de Efcrivá, per temps de dos anys, 
com fe ha acoftumat fempre* ; , 
12 Item ,que ipío fado que fien extrets los tres Machorals , íi es trobaffen pre-i 
fentsen la Cafa de dit Collegi, á hon fe fará dita extracció , hatjen , y tinguen 
obligado de jurar en poder ídel primer Machoral, que haurá acabat, fobre els 
quane Sants Evangelis, de portarle be, y felment en lo exercifsi de dits oficis, yi 
de guardar, y obíervar los Capitols, y Ordinacions de dit Collegi, y íeguidamenc 
ios" íegon , y tercer Machoral, que han acabat hatjen , y tinguen obligació de ju-
rar de Vehedors en la mateixa forma , en poder del primer Machoral novament 
extret, de que es portarán be, y Uealment en les íues Vehedories, y que no fe 
apartarán en res,ni per res deis Capitols, y Ordinacions que dit Collegi te , en 
orde al modo,y manera que los Coílegials dchuen fabricar les robes pera con-
íervació del credit de aquelles , y del dit Collagi. 
. 14 ítem , que lo primer Machoral hatja de fer, y fia Depofitari, y Teforer de 
les pecuniesde dit Collegi, y tinguen objigadó tots los Coílegials de pagarli les 
taches que fels impofácán j e aixi mateix hatjen de depofitar en fon poder les 
C caá-: 
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cantitats deis Magiñeris, e tot lo derties que entrara pera el cfctó d'e dit Oficlj 
el qual tinga obiigació , ihdifpenfablement, tots los anys de donar ccntc lo íegciñ 
día de Nadal ,7 que pera eüe efedie lo dia de les Extraccions de Madiorais ̂  tin* 
ga obligació tot lo dit Collegi de nomenar lutges comptadois pera paffar diis 
compres, y aixi mateix donar poder ais Oficiáis de iaTaula pera nomenar OJii* 
doí de compres» 
15 Item, que io primer Machoral, tinga obligació de reñir en fon poder m l\U 
bre á hon hatja de aíentar rotes les cantitats que gaftará per conté de dit Goile». 
g i , y aiKi {iiateix los noms de tots los Collegials, pera que fapia de qui deu cobrac 
ks taches $ que lo dit Collegi els impoíará. 
16 Item , que el Efcriváque ara es, ó per remps ferá de dit Collegi, tinga obli-
gació de teñir altre llibre, ;eo contraliibre , al que tindrá lo primer Machoral) m 
lo qual tinga obligació de adnotar totes les parddes , que lo primer Machoral gaf-
rara per come de dir Collegi 5 y aixi mateix les cantitats que rebrá aquel! deis 
Examens , taches , y demés impoísits que dit Collegi fará, pera que de aqueft mo-
do fe l i puga formar lo carrech, y delcarrech al dit primer Machoral. 
17 Item , que dit Collegi tinga obligació de ferfer un llibre de forma machor , en 
lo qual lo Efcrivá que ara es," ó els que per temps íeran , tinguen obligació de eí-
criure tors los Collegials que ya Examinats en dit Collegi ,ab individuació del dia, 
mes , é any en que foren Examinats, y íi Ion de la térra , ó foraftets; é aixi mateix: 
tots los que de nou íe Examinarán ab dita individuació, pera que de aqueft mo-
do, ab brevetat, espuixa teñir noticia quanr baque un Collegial es Meítre , y fi 
es forader , ó de la térra. 
18 ítem, que dit Collegi tinga obligació aixi mateix de fer fer dos 1 libres en 
forma machor, en los quals tinga obligació io Efcrivá, que ara es , ó cisque pee 
temps ferán , de aíentar ,^0 es', en lo hu tots los que es voldrán matricular perá 
els dos anys de practica j y en lo altre, tots los que es voldrán matricular pe-
ra aprenents. 
19 Item, per quant es juft que lo Collegi coníerve la bona opinió, y fama que 
fins huy ha tengur, en no admerre aprenent algü, que no es íapia que es íili de 
Ghriftians vells, fent oftenfió deis Batifines. Per ^o, delliberen , y determinen, 
que de huy en avant no poixen admetre á matricula de aprenent á períona al-
guna, que no fia fill deChriítians vells, y que fafa oílenfió del Batifme , el qual 
hatja de teñir totes les circunftaneies pera que ícls done 3 aliter no puixi lo Ef̂  
crivá, y demes Oficiáis admetre dita matricula, 
20 Item, per quant la experiencia ha moftrat, que de molts anys a efta parí al-
guns deis que fe han Examinar, no han elVat perfones molt inteligents , en fer, y 
fabricar les robes ab tota perfecció, lo que redunda en gran perjuhi, no fols de 
la República, fi rambede la Facultar, pues éfta pert torio credit que te adque-
r i r , en la prefent Ciutat, com en diverfes parrs del mon. Per qo, defitjant pofac 
remey en lo efdevenidor, delliberen , y determinen, que qualíevol perfona que 
voidrá apendre dita Facultat, y A r t , harja de eftár, y eftiga en caía de un Meí-
tre , examinat de aquella, per efpay de cinch anys afermar , de calitat , que íl 
faltas un dia de dit remps, no puixen conferirli lo Magifteri , encara que vulla 
per diner redimirho; ni efiiga en facultat deis Machorals, ni demés dé la Tauía 
difpenfarli dia algü de dits cinch anys; exceptant los filis de Meftres,que á ef-
tos com eftiguen habils, íels puixa conferir lo Magifteri;pero en cas que a lgü,ó 
alguns fe afermaífen, en eixe cas , y no en altre, tinguen obligació de acabarlo 
temps que fe atermarán, difpenfantlos á cftos el que no harjen- de fer los dos 
anys de pradica , que'inferius fe dirá, fi que inmediatamenr que lo Meftre lí 
folre la Matricula , y acabe el temps , fe l i puixa conferir lo Maei íkr i , ñ el' 
demanás. 
21 Item, que en cas que algü , ó alguns pradicants de aprenents,fen volguef-
fen eixir de Caía de fos Meftres,y paliar á dependre dita Arr, á Cafa de altres 
Meftres; o lo Meftre que el voidrá deixar , harja de anar á la Caía de dit Collegi, 
dms hmt dies aprb de haverlp deixat, á fer U cixida; y en cas de no volerla fer, 
are? 
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a rcpreíentar les rahons que tindrá pera no feria, y en vifta de elles refoldrán 
los Machorais , lo que pareixerá mes convement i y aixi tuateix , lo Mcüre á hon 
enfrará lo aprenent , hatja de anar tambe á la Caía de dit Collegi, dins huit dies 
apres de haverlo admes en la Cala, á receptar dita Matíiculaj paíTars los quals, 
v no fenthoaixi en les eixides,com en les tornades á entrar , perda lo aprenent 
lo temps que haurá eftat Matriculat; y íi vol continuar en dita Ar t , y Facultat, 
hatja de tornar á Matricularle de nou j y fi fos cas que lo Meftre no volgués anar 
a la Caía de dit "Collegi á acceptar la Matricula, dins lo terniini de dits huit dies, 
en tal cas lo aprenenr tinga obligado finit dit termini,de donar rabo ais Macho-
rais de dit Collegi, perá que ellos donen la providencia que convinga, fens que 
en tot lo deíufdk le puixa difpenfar cola alguna per dits Machorais , fi que fe 
hatja de obfervar ab tot rigor. 
22 Item, per qué es juít dit Collegi tinga cabal noticia de lo difpoft en lo da-
munt dit Capítol, dellibeten, y determinen , que tots los Medres, y Collegials 
tinguen obligació íempre que los aprenents pradicants íen eixirán de fes Cafes, 
de avilar ais Machorais de dit Collegi, lo dia,y hora que íen hixen , y que lo 
Elcrivá tinga obligació de adnotarho al dors de la Matricula; y el que lo con-
ícari fará , encorrega en pena de cinch lliures pagadores irremiísiblement , pera 
el comü de dit Collegi. 
23 Item , que quallevol Collegial que admetrá en fa Cafa, hu , ó mes pradi-
cants pera aprendre dita Ar t , y Facultat, tinga obligació dins huit dies , deípues 
de haveilos admes, de manife'ftarlos á dit Collegi ; y no fentho, encorrega en 
pena de tres lliures, pagadores irremifsiblement, pera el comü de dit Collegi, y 
que al aprenent no l i puixa correr lo temps de ia fuá Matricula , que no fu 
alentada aquella , per lo Efcrivá de dit Coliegi, fegons inferius fe dirá. 
24 Item,per quant pot íuccehir en algunes ocaiions, que alguns deis que es 
volen Matricular, pera apendre d i taAr t , y Facultat, ignoren ia obligació que 
teñen de portar lo Batifme fefahent, pera Matricular fe, y no es juft que á ellos 
no fels done temps competent, pera reportarlo; per 90 , deíliberen, y determi-
nen , que los Machorais li pnixen donar lo temps de tres mefos, pera dit efecte, 
y fi els paregues breu lo temps per algun infortuni de temps , ó de mal , vel 
alias, puixen elongarlo,y aquell que pcudencialment coneixerán que ha menef-
ter , en lo qual cas los Collegials que tindrán ios tais aprenents , no encorreguea 
tn pena alguna. 
25 ítem, que totes les Matricules deis aprenents fe hatjen de fer, y eí fafen 
en poder del Efcrivá de dit Collegi, donantii per lo treball de cafcu, ^o es, pee 
h entrada tres íous,y per les eixides, y tornades á entrar, quatre íbus , y fís 
dinersj ^oes, un dihuite pera el comü de dit Collegi, per la canceliació de la 
primer Matricula , y tres íbus al Efcrivá, per ia nova Matricula, aliter fentíe de al-, 
tra manera , fia nulla la tal Matricula. 
26 Item, que de huy en avant, indifpenfablement, totes les Matricules deis 
aprenents, fe hatjen de fer, y es fafen en la Cafa de dit Collegi, y en preíenda 
deis Machorais, eo déla machor part de aquells, y no en altra part, aliter fien 
nuiles dites Matricules. Y per quant pot fuccehir en alguna ocaíió , que la per-
fona que ha de abonar al Matriculant , no es puixa detenir en la prelent Ciu-
tat, fins lo dia que fe acoftumen juntar ios Machorais, en la Cafa de dit Coliegi; 
per co deíliberen, y determinen iterum , que en elte cas los Machorais, y Efcri^ 
va fent convocats , pagant la convocació el que es voldrá Matricular, tinguen 
obligació de juntarfe en ia Cala de dit Collegi, pera admetre dita Matricula. 
27 Item,que los Collegials , y Meftres de dita Ar t , j Facultat , no tinguen 
obligació de pagar cofa alguna ais aprenents per los cinch anys íie la Matri-
cula , ansbe eftígaen facultat de dits Meftres el ferfe pagar alguna cantitat, 6 
cantitats á dits aprenents, en remuneració deis treballs que tindrán en amoftrar-
los dita Art. 
28 Item,que los dits Machorais, y Efctivá, no puixen admetreá dita Matricu-
laáperíboa alguna, que fia, eo hatja eftat Meftre Examinar de qualíevol Üfici de 
la prcrent Ciutat, y fi lo contrari fara, la Matricula fía nulia; fi ya no es 3 que 
renuncias piineraracnc ai Magiftcn que bagues obres en la aitra Facultar. 
29 Item, que ningu puixa ler admesá fer Exarninat de dita Ar t , y Facultar, que 
no hatja eftat com dit es, ios cinch anys afermat en cafa un Meítre Examinar, y 
que hatja tengut dos anys de pradica, aliter lo Magilkri lia de ninguna íbr^a, 
y valora y els que el conferirán encorreguen en pena de vint y cinch liiures,pa^ 
gadores kremifsiblement, la mitat ais Rcals Cofrcns de fa Mageftat , y la altra 
mitat. ai comü de dit Colieg'u y en cas que algü deis pradkants volgues redemir 
los dos anys de la íua practica, per diner, ícis hatja de admetre dita remiísió, 
abtal, que hatja de donar una lliura, per cafcun mes. 
30 Item , per quant es juft es tinga cabal noticia, quant ha acabat lo aprenent 
los cinch anys de aprenentaje , y quant ha de comencar los dos anys de la prac-
tica , delliberen > y determinen , que de huy en avanr , tots los que voidián co-
mencar la pradica de dits dos anys, hatjen, y tinguen obligado de anar á la Ca-
ía de' dit Collegi, á fer la cixida deis cinch anys del afermament, la quai la hatja 
de fer lo Meítre , en prefencia deis Maehorals, y jurar en poder del Machojral pri-
mer > de com dit aprenent ha eftat en fa cala dit temps 5 y fe ra efta diligencia, íi 
demana placa de pradicant, íe l i done , adnotat iodia, pera que es íapia quant l i 
finirán los dirs dos anys. * 
31 í tem, per quant es juft, que els Oficiáis, y aprenents fapien , y aprenguen 
del modo que esdeu miar una tela, y apareliar un Tder pera poder teixir , per 
<;o , delliberen, y determinen , que tots los Oficiáis que huy ya en dir Collegi, y 
els que en avanthi haurá, tinguen obligado de nuar totes les teles que los Col-
íegials los donarán áteixir, ó pagar lo que coftarán de nuar 5 ab cfta dcclaració, 
que fi es roba plana, la hatja de pagar lo Oficial per íi alóles, y íi es roba de 
moft res ,1a hatjen de pagar entre lo Oficial, y Tirador. 
32 Item , que qualíevol aprenent que vindrá á acabar de deprende dita Arr, y 
ta cuitar á la preíent Ciutat, y dirá que ha eftat aprenent en altres parts , aixidel 
preíent Regne, com fora dell, íe l i hatja de adsnetre, y abonar aquell temps, que 
confiará per ade publich, y fefahent,ó per teílimonis que ha eítat aprenent, no 
ad mitintli mes temps, qne el que lo ade , y tíftimonis dirán, y declararán, aliter, 
D O íe l i puixa donar la placa deis dos anys de pradica 5 pero en cas que de ma-
ne temps pera reportar dit ade, ó fer dita proba, los Maehorals l i puixen donar 
aquell que prudencialment coneixerán á menefter. 
33 Item, que tinguen obligado tots los que demanarán piafa deis dits dos anys 
de pradica T de pagar pera el comü de dit Collegi , co es, lo de la térra dos 
lliures, y els forafters tres lliures, íens que en lo diícurs deis dos anys tinguen 
obligado de pagar cofa alguna , encara que paífe molt mes temps , que no fe 
Examinen de Medres, pues la intcnció de dit Collegi, es, queden franchs pagada 
dita cantirat, fins que íels confereixea el Magifteri , y que los dits dos anys de 
pradica, no efeomencen á correr , que no hatjen pagar dita cantitac ai Ma-
choral primer. 
34 Item, per quant ara de prefent yá molts que eflán pradicant los dos anys 
de la pradica , y eftos han pagar al temps de demanar dita platales cantitatsque 
dit Gremi tenia , ans de eregirfe en Collegi determinades, qne fon, 90 es , lo de 
la térra tretíc fous, y el forafter trenta huit fous,y fis diñes, y es juft, que ef-
tos paguen lo mateix que pagarán ios que de nou demanarán dita pla^a , pues 
per eft cami quedarán exonerats de no pagar cofa alguna fins tant fien Meftres. 
Per <¡o, delliberen, y determinen , que tots los Oficiáis que huy yá en dirá Art, y , 
Facuitat, hatjen, y tinguen obligació de pagar pera el comü de dit Collegi , fo 
es, los de la térra , deídeels rretfe fous, fins lo compliment de les dos lliures , y, 
los forafters , defde els trenta un fous, y íis diñes , fins lo compliment de les. 
tres lliures, los quals ipfo fado, que hatjen pagat, queden franchs de pagar los 
huit fous, que cafcun any pagaven á dit Collegi , encara que palle molt temps 
que no fels conferixea el Magifteri, 
35; rtena,per qu^nt es juft que els que han de conferir lo Magifteri jJen peiv 
ÍOh 
toes habils, y fuficients , y tinguen les caljtats que es requéreix pera que enten-
guen la Fabrica de tots los teixits. Per $0, delliberen, y determinen, que de huy 
en avant, qualíevol que voldrá íer Medre Examinar de dita A r t , hatja de anar á 
la Caía de dit Coilegi, dia en quê  eítiguen los iViachorals, y Eícrivá, y demanar 
pla^a de Meílre , los quals lo hatjen de Examinar ab tot rigor , de tot io que 
lera neceflari íaber , pera fabricar totes les robes , eo en la que dirá voldrá íer 
Exarninat ; fet lo qual , los Examinadors lo dia en que fe l i ha de conferir lo 
-Magifteri, fafen relació ais demes Oficiáis de la Taula, juft á Deu , y íes concien-
cies, del modo, y manera que lo haurán vift treballar j y fetaefta diligencia, los 
Maehorals, Eícrivá , y demés de la Taula , cafcu U demane una pregunta , y 
apres de haver refpoft á tot lo que li ferá demanat , fen hixea fora lo Exami-
'natoant , y es vote fecretj y fi efte tingues mes vots deis que aísiftirán , quede 
hábil , y íe 11 confereixea el Magifteri 5 y fi la machor part deis vots fofen de 
que no , no fe l i confereixea, ans be fe Ii íeñale altre dia pera tornar áferExa-
nunat, el qual tinga obligació ans de entrar á íegon 'Examen, de depofuar no-
ves propines, lo qual ho puixen fer los dits Maehorals, y demes Oficiáis , per 
tres vegades; y íi la ultima no el trobaífen hábil, rellevades tres lliures pera el 
come de dit Collegi, de lo que haurá depofítat, fe li reftituheixca la refta. 
36 Item , que qualíevoí que vfhdrá á demanar pla^a de Magifteri , y íía 
Mcftre Exarninat de altra part , no íe i i puixa concedir dita pla^a , que pri-
mer no faía la pradica deis dos anys , fino es que volgues redimir dit temps 
en difter , pagant á dit Collegi lo que eftá eftatuhit, y ordenar en lo Capí-
tol vint y huit. 
37 Item , que ningü puixa demanar placa de Meftre , que no hatja fet real, 
y ¥erdaderament depolit de la cantitat que l i tocará, íegons de ahon es fill , y 
natiiral , aliter , no fe i i puixa conferir lo Magifteri , ni menys paífar á fer la 
convocació., . • 
•y. 38 Item,per quant es juft, que cisque eftán Matriculats,y aferraatsara de 
-preíeot,goíen , y fruixquen deles immunitats, y franquees que dit Collegi tenia 
ans de eregirfe en A r t , y Collegi,y que no paguen mes cantitat , quant fe faf-
len Meftres, que les que yá eftán diípoftes, y ordenades per Capitols , y Ordi-
oacions. Per^o, delliberen,y determinen, que tots los que huy ya Matriculats, 
y afermats, eftos no tinguen obligació de depofitar quant demanarán pla^a de 
Examen, mes cantitat, que la que eftá eftatuyda , y ordenada, co es, los filis 
del Regne, vint y quatre lliures, los de fora el Regne, Vafalls de fa Mageftat, 
trenra y fis lliures, y los que no fon Vafalls de fa Mageftad, quaranta y huit lliu-
res : per quant es juft , que els que es Matricularán per aprenents , aprés de la 
publicado deis preíens Capitols , tinguen augment en les cantitats que han de 
depofitar, pera ferie Meftres, pues per eft cami lo dit Collegi , ab mes brevetat 
confeguirá fon dcíempenyo , per Co, delliberen , y determinen , que tots los que 
es Matricularán apres de la publicació deis preíents Capitols, hatjen de pagar, co 
es, ío fill del Regne . trenta y fis lliures, los de fora el Regne, Vafalls de íá Ma-
geftar, cinquanca y quatre lliures , y los que no fon Vaíalls de fa Mageftat, fe-
lanta y dos lliures. 
39 Item , que el fill de Meftre no hatja de depofitar mes cantitat pera con-
ferírÜ ei Magifteri, que la que fins lo dia de huy ha depofítat, que es la dedos 
lliures huit (bus, per la' qual tinguen obligació los Maehorals, y demés Oficiáis 
de la Taula, de alifiir ab moka puntualitat. 
40 I t em, qne lo Eícrivá, .que ara es, ó per temps ferá de dit Collegi, tinga 
obligació de conferir los Magifteris del mateix modo, y ab les mateixes circunf-í 
rancies que fe han obíervat fins lo dia de huy. : 
41 Item, per quant es juft , y á rabo conforme, que los Examinadors no ig-¡ 
noren les obligacions , que reípedivament cafcu ha , y deu teñir en los Exa-
mens, y io que ha de íaber fer io Examinant , pera que fe i i puixa conferir lo 
Magifteri. Per co, delliberen , y determinen , que á tots los que es voldrán Exa-
minar ,indifpeníábkmcnt endita A r t , y Facultar, els Examinen de ordir, nuar̂  
fer vtadures, remetrels, armar uü Telet, faber totes les ahinés que fon menef, 
ter pera teixir en aquelh y ultimament, ferio teixir, aiiter, no fabentho fer tot b 
defus d i t , no fe l i puixa conferir lo Magilkri. 
42 Item, que pcrfona alguna no puixa fer admefa al Examen , pera el Ma-
gifteri de dit Collegi, que primerament no tinga complida edat de vint anys, ex-
ceptant los cafats, que aeftos en cas que no els tinguen , fi eftán habils , fels 
puixa conferir loMagifteri. ^ ^ ^ 
43 Item , que qualíevol Collegial, que admetra en fa Cafa aprenent, que ef-
tiga Matriculat en Cafa de altreCollegial,encorrega en pena de deu lliures, pa-
gadores irremifsiblement, ^o es , lo ters al acufador, lo altre tres ais Rcais Gofrens 
de fa Mageftat, y lo altre al comü de dit Collegi* 
44 Item, per quant la experiencia ha moftrat, que alguns aprenents apres que 
faben trcballar, no fon obedients á los Meftres, y els donen motiu peradeípedn> 
los , ablo pretext deque faben trcballar, y trobarán qui els ne done, per Ofi-
cial, fentlos bona la pradica del aprenentaje, lo que es en gran dany, y perjuhy, 
aixi deis Collegials, com de la cofa publica, pues no poden faber ab perfecció, 
lo que es neceflári faber, pera la Fabrica de les robes. Per co, deíliberen, y de, 
terminen,que fempre, y quant fe averigüe, que Collegial algü tindrá en fa Cafa 
pradicant, per via de afermament, y l i pague per Oficial, encorrega en pena de 
deu lliures, pagadores en la forma contenguda en lo antecedent Capitoh 
45 Item, que qualfevol Meftre Examinat, fi fuccehis ei pendre altra ocupado 
de Ofici mecanich de la preíent Ciutat, mentres ufe de aquell , no puixa teñir 
en fa Cafa Telers; y cas que els tingues', encorrega en pena de vint y cinch 
lliures, y els Telers perduts, pagadores irremifsiblement , lo ters al acufador, lo 
altre ters alsCofrens de fa Mageftat, y lo altre al comü de dit Collegi; exceptanc 
los que huy teñen altres Oficis, y teñen Telers i que aeftos mentres vixquen fels 
difpenía lo difpoft en lo prefent Capítol. 
46 Item, per quant es* juft , que els Colíegíaís no bufquen intellígencícs en 
ios prefentsCapitols, que fe obferven aquells ab tot rigor, deíliberen, y deter-
minen , que quaifevoí Collegial que mourá litigi contra els Capitols, y Ordina-
cions del prefent Collegi, hatja , y tinga obligado de depofitardeu lliures, en 
poder del Efcrivá de aquell, y no puixa íer ohit en juhi , menys que real, y ver^ 
daderament hatja fet dit depofit 5 y fi la prctenfió fos jufta, fe l i hatjen de refti-í 
tuhir, y fino, queden pera el comü de dit Collegi* 
47 Item , que ningü que no fia Examinat Meftre de dita Ar t , y Facultaf, puixat 
teñir en fa Cafa Telers parats, y en cas que ho faifa , encorrega en pena de cin-
quanta lliures, y Ies teles perdudes , y els Telers portats á la Cafa de dit Collegi 
pagadores irremifsiblement pera el comü de aquelh 
48 Item, que ningún Collegial puixa teñir en faCafa, nrtes que cínchTeíers, 
y fi excedis á dit numero, encorrega en pena de vii^t y cinch lliures, y los Telers> 
y teles perdudes, pagadores irremifsiblement , lo ters al acufador , lo altre ters 
ais RealsCofifens de faMageftad , y lo altre pera el comü de dit^Coilegi 5 fino es 
en cas, que dos Meftres eftiguenen una mateixa Cafa,y habitació, que enton-
ces puixen portar cafcu de dits Meftres , cínch Telers, pagant cafcu la tacha que 
per dit Collegi fels impofará* 
49 Item, per quant es juft, que les Viudes aels Collegials, tinguen tot rcmcfV 
y no queden del tot deíámparades. Per co, deíliberen , y determinen, que aquel-
les puixen teñir, y tinguen en les fues Cafes los mateixos cinch Telers, que te-
áiien quant vivien fos marits 5 ab tal , que los Machorais l i hatjen de nomenar un 
fuperintendent ,# pera que regonega dits Telers fi van fegons Art 5 y també fi fos 
meneftet pendre algun aprenent, afermarlo ab aquell, pera que de efte modo pui-
xen acudir ales obligacions en que quedarán conftituhides. 
50 Item, que lo "dit Collegi, puixa impofsár, y impofe una, 6 mes fácbes aís 
Collegials de aquell, aquelles que coneixerán íer menefter ,pera acudir á lesobli^ 
gacionsde dit Collegi. 
51 Item, per quant la experiencia tía moftrat, que lo Collegi lia perdut, y 
oert akuncs cantitats. de les taches que te iiripoíade$ ais Coílegials, per nq temt 
remns determinar pera cobrar aquelles , lo que redunda en gran d a n y ^ perjuhi 
de dit Collegi, y es raho evitarho pera en lo esdevenidor, delliberen,y deter-
minen per aclamació, que de huy en avant lo primer Machoral que ara es , ó 
per remos ferá, tinga obligació de cobrar les taches deis Coílegials, de tres en 
tres meíos, eixecutantlos íi fos menefter , y no fentho , aquella cantitat que es 
perdrá per cuida, fet, ó omifió de dit primer Machoral, no fe h puixa pendre en 
conté , menys que no confte avel:fet eftes diligend/5s- , 
<i Item, per quant ha fuccehit en algunes ocafions el adelantar algún Mel-
tre Examinar, algunes cantitats ais Oficiáis, y Tipdors , y eftos aprés de haver-
les rebudes , teñen mala correfpondencia, y fen hixen de la Cafa delMeftre,que 
els ha fet dit benefici, lo que es juft evitarho faltém, que lo Mcftre no perda lo 
que te beftret* Per ^o ^ delliberen , y determinen, que de huy en avant, qualíe-
volCollegial, y Meftre Examinar de dita Art,que admetrá en fa Cafa Oficial, y 
Tirador algü, que fien deutorsal Meftre á hon trcballava ans, encorrega en pe-
na de deu lliures^ pagadores irremiísiblement, lo ters al acuíador , lo altre ais 
&eals Cofrens de ía Mageftat, y lo altre al comü de dit Collegi. -
K2 Item, que fempre y quant los Machorals imbien á cridar a algún Golle-
eial á la Cafa de dit Collegi de Ofici , y no volgués obchir, encorrega en pena 
de deu lliures, pagadores irremifsiblement , pera el comü de dit Collegi , cum 
hoc que la convocació hatja de fer per fonal, y no es puixa eixecutar dita pena, 
que no confte haveríe fet en dita forma , y fí eftigues mal, ó tingues altre juft 
¡mpediment, tinga obligació de manifeftatho al temps de dita citacio. 
< 4 Item, per quant la experiencia ha mofttat, que en algunes ocaüons haíuc-
cehit el volef fe efcufar, y efcuíarfe alguns deis Coílegials , que els propoíTen , y 
fortejen en los Oficis del govern de dit Collegi , lo que redunda en molt pcr-
iuhv , y defctedit de aqüell j ó * y encara oealionen htigis a dit Collegi, loque 
es raho evitarho pera en lo esdevenidor. Per 90, delliberen * y determinen, que 
de huy en avant qualfevol Collegial que ferá extret en qualfevol deis Oficis del 
govern de dit Collegi , tinga obligació de fervir lo Ofici en que el propoíTa-
rán , v fortejará; y no volentho fervir, encorrega en pena , <¿o es j íi es Colle-
eiá que no te Telers en faCafa, de cent lliures pagadores irremiísiblement, pe-
ra el comü de dit Collegi5 y fi esCoIlegiá que te Telers, ipfo fado , quede 
privar de poderlos teñir > y en pagar aiximatcix cent lliures peta el comu de 
^ ^ t t f m , per quant cf juft que los Coílegials tinguen tot refpeae , y vene-
ració ais Machorals, y demés que governen dit Collegi, y que no els refpon-
suen páranla alguna iudecorofa , ocafionant difturbis, y difencions, aixi en les 
fumes particulars,com generáis. Per ^o ,es delliberen ,y determinen , que íem-
p í e , y quant íuccehis que Collegiá algíi parlas indecorofament, aixi ais Macho-
rals, v demés de la Taula, coma altre qualfevol Collegiá , puixa lo primer Ma-
¿horaLeo aquell qüe estrobacáen fon lloch, arreftarlo, y íi ho mereixques poU 
farlo en la presó, per lo atreviment .ab tal,que hatja de donar conté enconti-
nent al Ohydor que ferá de les caufes de dit Collegi. 
k6 I tem, per quant lo dit Collegi es compon de mes de quatrecents Golle-
ciáis, y es raho que fe evite tot lo que es puixa, el teñir, y celebrar pires Ge-
neráis 'per lér un tan números Gremi, per ^o , delliberen , y determinen , que 
de huy en avant hi hatja en dit Collegi vint y quatre Elets, perfones antigües, 
v de intcHsencia , y experiencia, pera que eftos, eo la machor part , juntament 
ab los Machorals , y demés de la Taula, puixen teñir, y celeorar juntes en a 
Cafa de dit Collegi, y refoidre,v delliberar totes aquelles cofes ,que miren a ia 
confervacióde dit Collegi , ufos , y bons conftums de aquelh la qual nommacio 
d̂e Elets, fe hatja de fer, en efta forma: que lo dia de la primera^Extraccio de 
Machorals, que fe ha de fer al altre dia del Glorios Senyor Sanr Geroni, pn. 
raer vinent del corrent any mil fifeents huyentay fet, los Machorals actuáis, y 
demes de la Taula, aprés de tuverfe fet d iu Entracció, hatjea. de propoíiar qua-
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rauta y huytperfones antigües ,e intelligents, los noms de les quals fíen pófiats 
en una Bolfa,y feo fortejen vint y qjarre, los quals queden en Elets elegits^ y 
els hatjen de donar lo poder pera el damunr dit efecte. Y per quant es jmtque 
dits Elets eftiguen noticiólos de les cofes del govern de dit Collegi. Per co, iré-
rum, delliberen, y determinen, que los primers dotfe Elets, que fortejaran del 
dir numero de vint y quatre , hatjen de fervir dits Oficis, per efpay de dos anys; 
y els altres dotfe fins lo complimcnt de dit numero, fols un any, que finirá al 
altre dia del dorios Sant Geroni, del any mil íiícems haytantay huyt, que es lo 
dia de la Extracció de Machorals , en la qual los dits Machorals, y demés de la 
Taula, harjen de propoíar vint y quatre Collegials, pera que de aqueils fortejen 
dotfe , en lloch deis dotfe, que en dit dia acabarán ; y eftos nous extrets fien 
pera dos anys, y aixi fe obferve fempre fens mudarle lo difpoft en lo prefent Ca-
pítol, pnes la intenció de dit Collegi , es, que hi hatja fempre dotfe Elets vells 
noticiólos de les cofes del govern de aqueli. 
57 Item ,que de huy en avant totes les convocacions, aixi particulars, com 
generáis , fe hatjen de fer , y es fallen per albaranets de emprenta , pofant en 
aqueils lo dia,y hora en que fe ha de teñir dirá junta, los quals tinga obligació 
de omplirlos lo Efcrivá, y defpues de fets, de entregarlos al primer Machoral, 
pera que éfte els done ais Macips, y mane fer la convocació. 
58 Item, per quanr es juft, que rors los Collegials, tinguen noticia de lo que 
contenen los -prefents Capitois, -per co, delliberen , y determinen , que per lo 
Efcrivá de dir Collegi , tots los anys lo dia de la Extracció de Machorals 
es Uixquen aqueils ab veu aira , pera que Collegiá algü no puixa allegar ig-
norancia. 
59 Item, que de huy en avant lo primer Machoral tinga obligació tres dies 
aprés de haver acabat fon Ofici, de entregar al primer Machoral, nou extrer, 
tots los bens, Privilegis , llibres, y demés papers que dit Collegi te per inventarí 
fentne rebre acte pubiich de io deíüs dit. 
Fabriques de totes les robes, 
Per quant confiderant lo que conve el que totes Ies robes que fe han de fa* 
bricar en la prefent Ciutat, eftiguen ab les porrades, y compres que requereixen^ 
pues per eft medí es coníerva lo gran nom que han adquerit totes les Fabriques* 
de aquefta Ciurat, y de fer lo contrari, redunda, no fols en deferedir deis fabri-
cants, íl tambe en perjuhi de la cofa publica, y del comerci. Per 9? , defitjant 
confervar éfte en lo esdevenidor, delliberen , y determinen, que de huy en avanr, 
los Collegials de dir, y prefent Collegi, hatjen,. y tinguen obligació de teixir, y 
fabricar rotes les robes, en los contes, modo, y forma, que en los Capitois infe-
rius, explicadors fe dirá en cafeuna calitat de roba. ' 
Terctopello ,y Rifo de tres pels. 
60 Primeramcnt, que no es puixen Fabricar en menys conté, que de fexanta 
y tres portades la tela , y fexanta y tres de peí , rores de á huytanra fils , en 
pinre de vint y una lligadures, de quaranta pues cafeuna, rramantfe de leda fina 
timntada á dos caps al torfer, de ampiarla de dos pams y mig, fens les vores, 
en les quals pera fon coneiximent hatja de portar en lo cordó tres piares ; l i el 
cordó es de dos colors, la cordellina ha de fer del color del cordó, y fi es de 
tres colors la cordellina diferent del cordó, y de les piares, teixintfe en caixa de 
correcha, y íl estixqués en caixa de baral, hatja de anar rollar en lo plegador, 
com á pelfa , y la leda de la tela hatja de fer de oríoyo ; y el que lo con-, 
trari fará , encorrega en pena de deu lliures , pagadores irremifsiblemenr, lo 
ters al acufador, lo altre tres ais Cofrens de fa Mageftat, y lo altre al eomü de 
dit Collegi. 
Rifo de ferro dt ,y haix de dos peíst 
61 Item, que no es puixen Fabricar de menys come , que de fexanta y tres 
portades la tela, y de quaranta dos de p e í , totes de huytanta fils , rramats de 
leda fina, muntada a dos caps , en pinte de vint v una lligadures, de quaranta 
pues cafeuna, de la ampiaría fobredita, fens les vbres,cn les quals pera lonco-
nei-
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neiximcnt, hatja de portar dos plates^ fahedores en Lo modo, y forma conten-
gas en to primer Capítol *, y la feda de la tela de orroyo,y que no í^n puíxa fa-
bricar de menysconté,que el de fusdit j y íi lo contrari fes , encorrega en pena 
de deu Uiures, pagadores ut fupra , y la tela perduda , per íer falía. 
Terctopello 11 is de dos pels, 
62 Item, que no es puixa Fabricar, en menys conté, que de fexanta y tres por-. 
tades la tela,y quaranta y dos lo peí, totes de á huytanta fils, y en pinte de 
vinty una lligadures, de quaranta pues caícuna, y tramantfe de feda fina, mun-
tada á dos caps, teixintfe el Tcrciopsllo llis, en caixa de correcha, y ferro de 
€nderefar ,de la marca fobredita, fens les vores , en les quals hatja de portar dos 
plates en lo cordó, fabricadores en la mateixa forma, que es declara en lo pri-
mer Capítol; y íi algún Collegial volgues treballar dita roba de peí y mig, puixa 
ferho, ah tal , que pera ion coneiximent tinga una plata en lo un cordón y dos 
en lo altre , y la tela hatja de portar feíxanta y tres portades, y el conté, y mar-
ca fobredit ; y el que lo contrari fes , encorrega en pena de deu Uiures paga-
dores ut íupra. 
Terciopellos lahrats de dos pels. 
6$ Item , que no es puixen fabricar en menys conté , que de feíxanta y tres 
portades la tela, y quaranta y dos lo peí , totes de huytanta fils , tramats de feda, 
inuntada de dos <aps, y en pinte de vinty una lligadures, de quaranta pues caft 
cena , y de la marca , y feda fobredita, fens les vores, en les quals , pera fon 
coneiximent hatja de portar dos plates, fabricadores en la forma contenguda en 
lo prrimer Capítol; y el que lo contrari fará, encorrega en pena de deu Uiures, 
pagadores ut íupra. 
Pelfilla alta, y haxa. 
64 Item, que no es puixen Fabricar en menys conté, que de quaranta y dos 
portades la tela, y trenta una y micha lo peí , totes de huytanta fils , tramantfe 
de feda fina, muntada de á dos, y en pinte de vint y una lligadures, de quaran-
ta pues cafcuna,y déla marca , y feda fobredites, fens les Vores, en les quals 
hatja de haver una plata en la mateixa forma damnnt dita; y el que lo contrari 
fará, encorrega en pena de deu Uiures,pagadores ut fupra. 
Felpes de dos cares, 
65 Item, que no es puixa fabricar de menys conté, que de feíxanta y tres; 
portades la tela, de huytanta fils cafeuna, y el peí que fa la cara al endret , dé 
quaranta y dos portades y micha, y lo mateíx lo peí que fa la cara al envés , de 
huytanta fils cafeuna, tramantfe de feda fina, muntada de á dos, de la marca, y 
leda fobredita, fens les vores, en les quals pera fon coneiximenr porte dos pla-
tes , en la mateixa forma que damunt fe ha di t ; y el que lo contrari fes, encor-, 
rega en pena de deu Uiures, pagadores ut fupra. 
Felpes quállades , y obrades, 
66 Item, que no es puixen fabricar en menys conté , que de quaranta y dos 
portades la tela, y trenta Una y micha lo peí , totes de á huytanta fils, tramant-
fe de feda fina, muntada de á dos, y en pinte de vinty nna lligadures de qua-
ranta pues cafeuna ; y de la feda , y marca fobredita, íens les vores, en les quals 
hatja de portar lo fabricant lo cordó alliftat, de la manera que l i pareixetájy el 
que lo contrari fes, encorrega en pena de deu Uiures, pagadores ut íupra. 
< Piñuelas que es dihtten Terciopellados , 0 Entretiempo. 
67 ítem , que no es puixen fabricar en menys conté que de quaranta y dos 
portades la tela , y treinta y una y micha lo peí, totes de huytanta fils, tramantfe 
de feda fina, muntada de á dos,en pinte de vint y una lligadures, de quaranta 
pues caícuna, y 'de la feda,y marca fobredita, fens les vores, en les quals pera 
fon coneiximent hatja de porrar una plata, en la mateixa forma que damunt fe ha 
d i t ;y íi el fabricant volgues fabricarne ele dos pels, puixa ferho, portant en lo 
cordó dos plates % y el que lo contrari fará, encorrega en pena de deu Uiures,' 
pagadores ut íupra. 
- . £ ' % 
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Psifílles de un peí, 
6% Item, que no es puixen fabricar en meny s conté, que de quaranta fis por-
tadles la tela ,y vine y tres lo peí , de huytanta fils caícuna,y en pinte de vint 
y tres lligadures, de quaranta pues cafeuna , trainantíe de leda fina , muntada 
de á dos, y de la feda , y tnarca íobredita, fens les vores, en les quals lo cor-
dó do hatja de anar de un color, en un v io , en cada cordón del color que l i 
pareixerá al fabricanny el que lo contrari tara, enconega en pena de deulliu-
tes, pagadores ut fupra. 
tiúmafces» 
69 Item, que no es puixen fabricar en mehys conté, que de huytanta y qua-
tre portades, de huytanta fils, tramantfe de feda fina, muntada de á dos, y en 
pinte de vinty'una lligadures , de, quaranta pues caícuna > de la marca , y feda 
fobredita, fens les vores, les quais puixa fer lo fabricant de la manera que vol-
d r á , y íi en algunes fuccehia? el que fen fabncaíTen en menys conté, que de les 
huytanta y quatre portades , en eixe cas lo cordó hatja de íer del mateix color 
déla roba; y el que lo contrari faiá , encorrega en pena de deu liiures, paga* 
dores ut fupra. 
Ra/os llifos aíts > entrealts j y haixóíi 
70 Item, que no es puixen fabricar losRafos alts en menys conté , que 
cent trenta portades, de huytanta fils caícuna, en pinte de viig y fis lligadures, 
de quaranta pues caícuna, de la feda , y marca íobredita , fens les vores , en 
les quals hatja de portar quatre plates, 6 mes fi voidtá lo fabricant 5 y lo rafo 
entrealt, en cent vint portades, de huytanta fils, y en pinte de vint y quatre, 
y pera ion conciximent hatja de portar lo cordó tres plates , y lo rafo baix en 
cent huyt portades, de huytanta fils cafeuna , y en pinte de vint, y quatre , y 
pera fon coneiximent hatja de portar dos plates, fabricadores en lo modo, y for-
ma que damunt fe ha dit ; y el que lo contrari fará, encorrega en pena de deu 
liiures, pagadores ut fupra. 
Rafobordat pafat de torfal de feda E/polihat ¿0 dos caps de totfal, o 
un cap de antorjat* 
•71 Item, que no es puixen fabricar en menys conté, que de huytanta y qua-5 
tre portades, de huytanta fils cafeuna, tramantfe de feda fina , muntada de á doŝ  
y el torfal antotjat de feda fina y; y en pinte de vint y una lligadures, de quarann 
ta pues cafeuna, de la feda,y marca fobredita, fens vores , en les quals puixa 
pofar dos plates, que es lo que correfpon á dos teles deTafatáj y el que iocon-* 
trari fará encorrega en pena de den liiures, pagadores ut fupra* 
Ma/os obráis* 
72 Itera, que no es puixen fabricar en menys conté, que de huytanta y quá-J 
tre portades, de huytanta fils cafeuna, tramantfe de feda fina, muntada de á doŝ  
y en pinte de vint y una lligadures, de quaranta pues cafeuna, de la mateixa fe-
da, y marca , fens les vores , les quals les puixa fer lo fabricant de la manera 
que voldráry el que lo contrari fafa,encorrega en pena de deu liiures, paga* 
dores ut fupra : y en caí que algún cafóla voigues fer fabricar raíos en menys 
conté que el fobredit yfe puixa fabricar ab tal, que lo fabricant hatja de dema-
nar Uicencia ais Machorals de. dit Coliegi, y fino ho fes, encorrega en pena def 
deu liiures , y la tela cremada^ 
Rafos alliftats dé tnofires* * 
75 Item , que no es puixen fabricar fino es en pinte de vínt y Una ílígacíure^ 
üe quaranta pues cafeuna, tramantfe de feda fina , muntada de á dos , de la mar-
ca fobredita, fens les vores, les quals fe hatjen de diferenciar en etta forma, te-
nint huit fils per púa , aki les lliftes de rafo , com les de gorguera jque correfpon 
k huytanta^y quatre portades de huytanta fils cafeuna í y pera fon coneiximent, 
en lo cordó hatja de portar dos plates, en lo modo , y forma fobredit 5 y el que 
|o contrari fará, encorrega en pena de deu liiures, pagadores ut fupra. 
Brocatelos. 
74 Item, que no es puixen fabricar en menys conté que de cinquanta y dos 
por-
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portades amicha la tela, y deu portadesy micha lo peí,totes de huytantafils, 
v en pinte de vint y una iligadures, de quaranta pues caícuna, tramanfe de dos 
caps de trama, de íeda fina, muntada cada cap a dos al torfenyfi ferá dedos 
llanfadores, fia la alíra de altres dos, com la antecedent, y la llanfadora que ha 
de portar lo fil, fia de aquell que i i pareixerá al fabricant j y el que lo conttari 
fará encorrega en pena de deu lliures, pagadores ut fupra. ^ 
Gorguerans obrat? de torjal, ó enfonhats, 
n< Item,que"éo es puixen fabricar en anenys conté ,que de feixanta y tres 
portades,de huytanta fils caícuna, tramantfe de feda fina,muntada de á dos, y 
los torfais ¿ y entorcháis tambe de feda fina ^ y en pinte de vint y una lligadu^ 
res de qüaranta pues caícuna, de la feda,y marca íbbredita* fens les vores,eri 
ks quals hatja de poííatuna plata Í en la forma qué damunt fe ha dit 5 y el que 
lo contrari fará, encorrega en pena de deu lliures, pagadores ut fupra. 
Gorguerans Chameílots ¡y Qrmefini Hijos obrats ¡y dé aygues. 
n6 Item,que no es puixen fabricar en menys conte^ que de íeixanta y tres 
portades j de hüytanta fils, Cafcuna ^ tramantfe de trama fina, muntada de á dos, 
y en pinte de vint y una Iligadures j de quaranta pues cafcuna , de la fe,da , y 
marca íobredita , fens les vores ven les quals pulxa pofar una plata en lamaceixa 
forma, que damunt fe ha dit; y el que lo contrari fará, encorrega en pena de 
deu lliures,pagadores ut fupra* , 
Setineles, y jwges de tota feda, 
77 Item , que no es puixen fabricar en menys conté ^ que de feixanta y tres 
portades , de'huytanta fils cafcuna , y en pinte de veint y una Iligadures, de qua-
ranta pues cafcuna,tramantfe de feda fina, muntada de á dos, de la marca fo-
bredita fens les vores, en les quals puixa pofar lo fabricant, hu, ó mes fenyals, 
o cls que l i pareixerá; y el que la contrari fará j encorrega en pena de deu lliu-
res. pasadores ut fupra : pero en cas que alguü cafóla en volgues fer fabricar 
en menys conté del damunt di t , puixen teixirles los Collegials , obtenmt eítos 
primer llicencia deis Machorals, pera poderlos teixir, y los que teixiráo pera dits 
cafolans, acabades que fien, tinguen obligado encontinent de tornarles á fos amos,, 
y no les puixen dits Collegials teñir en íes Cafes, y ü ho fefen, encorreguen ea 
dita pena., y la tela petduda, y cremada. , 
Setineles 9y Sarges deJiladisi eftam, o aldmari 
n§ í tem, qué aixi mateix fe puixen fabricat dits géneros de robes , de qua4 
rantay dos, fins cidquanta portades, de huytanta fils cafcuna^les quals fe puixen ' 
tramar de fíladis , alducar, y eftam,de la marea fobredita, fens les vores,en Ies 
quals, pera fon coneiximent, hatjen'de p o r t a r l o es, la de quaranta y dos, un 
un fenyal, y la de cinquanta, dos. Y el que lo contrari fará, encorrega en pena 
de deu Uiu£eá> pagadores uí fuprá. , , . 
Tdfataris dobles. 
79 Item, qué ño és puixen fabricar ert menys conté, que de quaranta y dos 
portades, de huytanta fils cafcuna, tramantfe de feda fina, muntada de á dos, y 
en pinte de vint y üná Iligadures , de quaranta pues cafcuna, de la marca ío-
bredita, fens les vores, les qualá Ies hat;a de fer lo fabricant, del color que vol-
drá ,ab tal,que no pofé plata alguna y el que lo contrari fará, encorrega en 
pena de deu lliures, pagadores ut íupra. 
Tafatd doble que dihuen E/poli, 0 Embotit. 
80 Item , que no es puixa fabricar en menys conté , que de quaranta y dos 
portades la tela, y quaranta y dos lo peí , de huytanta fils , en pinte de vint y 
uría Iligadures, de quaranta pues cafcuna, tramantfe de. íeda fina , muntada cié a 
dos, de la marca fobredita 5 fens les vores, les quals les podrá ferio fabricant de 
la manera que l i pareixerá; y el que lo contrari fará ,. encorrega en pena de deu 
lliures, pagadores ut fupra^ 
Buratos de tota feda, 
8r Item, que no es puixa fabricar en menys conté , que de quaranta dos 
portades, de huyta fils cajcuna, y en pinte de. vint y una Iligadures, de quaraa-
ta pites cafcuna, tramantfe de feda üna de requemado , de la marca fobredita 4 
ícns les vores, les quals Íes podrá fer lo fabricant com l i pareixerá, ab tal, que 
no pofe places;y el que lo conirad fará, encortega en pena de deu Uiures,pa-
gadores ut fupra. 
Bumtoí de feda ^ y llana. 
82 Item, que no es puixen fabricar en menys conté , que de quaranra y dos 
portades,dc huytanta fils,y en pinte de vint y una lligadures, de quarantapues 
cafcuna, tramantfe de eftam , de llana fina, de la marca fobredita, fens les vores, 
les quals podrá fer lo fabricant com li pareixerá , ab tal , que no pofe plates; y. 
ci que locontrari fará, encorrega en pena de deu lliures, pagadores ut fupra. 
Ahincar. 
85 Item , qiie es puixa fabricar dita roba, en lo conté, modo, y manera que 
ais tabricants los pareixerá. 
1 Jna/ayes, 
84 Item, que no es puixen fabricar en menys conté, que de quarantay dos 
portades, de huytanta tiis cafcuna, en pinte de vint y una lligadures , de quaran-
ta pues cafcuna, tramantfe de filadis, ó alducar, de la marca fobredita, fens les 
vores, les quals les podrá fer lo fabricant com li pareixerá, ab tal , que no por-
te píales 5 y el que lo contrari fará , encorrega en pena de deu lliures , paga-, 
dores ut fupra. 
Tafata dohh obrat, que dihuen Catalufa , 9 Bordadillo. 
85 Item ,que no es puixa tábricar en menys conté, que de quaranta y dos 
portades,de huyntanta íils cafcuna , en pinte de vint y una lligadures, de qua-
ranta pues cafcuna,, tramantfe de feda fina , muntada de á dos , de la marca 
fobredita, fens les vores, les quals puixa fer lo íabricant del modo que l i parei-
xerá , ab tal,que no porte plates;y el que lo contrari fará, encorrega en pena 
de deu lliures, pagadores ut íupra. 
Tafatam entredobles. 
%6 Item,que no es puixen fabricar en menys conté, que de quaranta porta-? 
des, de huytanta fils cafcuna, tramantíe de un cap de feda fina , muntada de 'i 
dos, y en pinte de vint lligadures, de quaranta pues cafcuna , de la marca fo--
bredlta, y les vores no puixen fer de diterent color del de la tela , y que no fen 
puixa fabricar de á dos per púa,per fer la roba faifa 5 y el que lo contrari fes, 
encorrega en pena de deu lliures, y la roba cremada* 
Mantos de Sevííla, -
87 Item, que no es puixen fabricar en menys conté, que de quaranta porta* 
rdes de fexanta fils cafcuna, y en pinte de vint y huit lligadures, de quaranta pues 
cafcuna, tramantfe de peí fi, muntat á dos al torfer , y de la marca referida, 
ab les vores; y el que lo contrari fes , encorrega en pena de deu lliures , pa^ 
gadores ut fupra. 
Mantos de Torfedillo y que dihuen requemados. 
88 Item, que no es puixen fabricar en menys conté, que de quaranta porta-í 
des de quaranta fils cafcuna , y en pinte de vint y quatre lligadures , de quaranta 
pues caícuna, tramantfe de requemado, ó torfedillo de feda fina , y de la mar-
ca fobredita,ab les vores;y el que lo contrari fará, encorrega en pena de dea 
ilmres, pagadores ut fupra. 
Mantos de humo. 
89 Item, que no es puixen fabricar en menys conté, que de vint y dos por-
tades de huytanta fils cafcuna,y tela,y trama han de fer de requemado de fe-
da fina, y en pinte de vint y una lligadures ^ de quaranta pues caícuna , de la 
marca fobredita, ab les vores; y el que lo contrari fará, encorrega en pena de 
deu lliures, pagadores ut fupra. 
Burato dar perá veis» . . = 
90 Item, que no es puixa fabricar m menyá conté, que de vint v quatre 
portades> de huytanta fils cafcuna , y en pinte de vint y quatre lligadures, de 
quariiuta pues cafcuna , tramantíe de eftam de llana fina a de I4 marca referi-
da. 
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c!a? ab les vores ; y el que lo contran fará , encorrega en pena de deu Uiures, 
pagadores ut fupra. 
Ormefns, Chúmdletons , o Tektons, 
91 Item, que no es puixa fabricar en menys conté, que de huytantay qua» 
tre portades, de huytanta fils caícuna , y en pinte de vint y una lligadures , de 
quaranta pues caícuna, tramantfe de leda fina, mnntada de á dos , de la marca 
damunt dita, fens les vores, en les quals puixa poíar lo fabricanr dos plates,en 
lo modo,y forma que damunt fe ha di t ; y el que lo contrari fará, encorrega 
en pena de deu Uiures,pagadores ut íupra. 
Mocador!. 
92 Item, que no es puixen fabricar de menys conté, que de vint y una por-
tades ? de huytanta fils cafeuna, y en pinte de vint y una Uigadures , de quaran-
ta pues cafeuna, tramantfe de filadis, alducar, ó feda fina; y fi es tramaíien de 
feda fina, hatja de fer muntada de dos caps al torfer; y el que lo contrari fará, 
encorrega en pena-de deu Uiures, pagadores ut fupra. 
Fabrica de les robes de plata or, Rajo de or pajpat. 
93 Item , que no es puixen fabricar en menys conté , que de huytanta y 
quatre portades, cíe huytanta fils caícuna, y en pinte de vint y una lligadures, de 
quaranta pues cafeuna, tramantíe de feda fina, muntada de á dos , y lo torfal 
de plata, y or hade fer cubert de fulla deolgado, fobre feda fina, de la marca 
fobredita , de dos pams y mig , fens les vores , en les quals puixa pofar lo fabri-
cant dos plates, en lo modo , y forma que en lo primer Capítol de les fabri-
ques es declara ; y el que lo contrari fes , encorrega en pena de deu Uiures, 
pagadores ut fupra. 
Rafas ¡y Brocats en flors de feda yOr, y plata. 
94 Item , que no es puixen fabricar en menys conté , que de huytanta y qua-; 
tre portades, de huytanta fils caícuna, y en pinte de vint y una lligadures, de 
quaranta pues cafeuna, tramantfe de feda fina, muntada de á dos; y les flors de 
or , ó plata han de fer de dos torfals filats, cuberts en fulla de olgado, fobre fe-
da fina, de la marca damunt dita, fens les vores, y en cada una dos plates; y e} 
que lo contrari fará, encorrega en pena de deu Uiures , pagadores ut fupra. 
Gergues de plata de fil, y grana dobles. 
95 Item, que no es puixen fabricar en menys conté , que de huytanta yí 
quatre portades, de huytanta fils caícuna, y en pinte de vint y una lligadures* 
de quaranta pues cafeuna, tramantfe de feda fina, muntada de á dos , y en dos 
torfals de plata, ó or en cada Uanfadora, filats en fulla de olgado , fobre feda 
fina,de la marca referida, íens les vores; y el que lo contrari fará, encorrega 
en pena de deu Uiures, pagadores ut fupra. 
Teles de plata, y or que es fabriquen en conté de- Gorgor a, y punt de S archa. 
96 Item, que no es puixen fabricar en menys conté , que de feixanra y tres 
portades, de huytanta fils cafeuna, en pinte de vinty una lligadures , de quaran^ 
ta pues cafeuna, tramantfe de feda fina, muntada de á dos, y efpolinar ab dos 
torfals de or, ó plata ,filats en fulla de olgado, fobre feda fina, de la marca da-
munt dita , fens les vores, en les quals puixa porrar' una plata; y el que lo contra-
ri fará, encorrega en pena de deu Uiures, pagadores ut fupra. 
Teles de plata y y or , que es fabriquen en conté de Tafatd. 
97 ítem , que no es puixeu fabricar en menys conté , que de quaranta y dos: 
portades, de huytanta fils caícuna , y en pinte de vinty una lligadures, de qua-
ranta pues cafeuna,tramantfe de trama fina, muntada á dos, juntáment ab ful-
la de plata per filar; y fi fofen efpolinats, ha de fer ab dos torfals filats de feda 
fina, cuberta en fulla de olgado, de la marca fobredita, fens les vores, les quals 
fará el fabricant de la color que voldrá; y el que ío contrari fará, encorrega en 
pena de deu Uiures, pagadores ut fupra. 
Tela pa fada , 0 bordada, 
98 Item , que no es puixa fabricar en menys conté, que de quaranta dos por-
tades , de huytanta íils cafeuna, en pinte de,vint y una Uigadures, de quaranta 
E pues 
22 pues cafeuna, tramantfe de trama fina, muntada fina de á dos, y un torfal de pla-
ta , y or filat fobre feda fina , de la marca íbbrediia , ícns les votes , les quals 
puixa ter lo fabricant de la color que veidráj y el que lo contrari fará, encorre-
ga en pena de deu liiures , pagadores ut fupra. ; 
Tela de plata que dibuen Sarcha de plata , o Vergmlla, 
99 Item, que no es puixa fabricar en menys come , que de quaranta y dos 
portades , de huytanta fils cafeuna, en pinte de vint y una lligadures, de quaranta 
pues cafeuna , tramantfe de trama fina, muntada dea dos caps, y un toríal de 
plata, ó or filat fobre feda fina , y juntament fulla de plata per filar; y 11 foraef-
polinada de flors de or, han de íer dos torfals cuberts en fulla de oigado fobre 
feda fina, de la marca referida, fens les vores; y el que lo contrari fará3encor-
rega en pena de deu liiures, pagadores ut íupra. 
Tabins de plata , y or per filar, 
100 Item, que no es puixa fabricar en menys conté , que de quaranta dos por-
tades, de huytanta fils caícuna,y en pinte de vint y una lligadures, de quaran-
ta pues cafeuna , tramantfe de trama fina , muntada de á dos, juntament ab fulla 
de plata, ó or per filar , y de la marca referida, íens les vores; y el que lo con-
trari fará, encorrega en pena de deu liiures , pagadores ut fupra. 
Mames planes de aygues de Plata. 
101 Item, que no es puixen fabricar en menys conté , que de quaranta y dos 
portades , de huytanta fils caícuna , y en pinte de vint y una lligadures, de qua-
ranta pues cafeuna, tramantfe de trama fina, muntada de á dos, y juntament en 
fulla de plata, ó or per filar, y de la marca referida, fens les vores; y el que lo 
contrari fará, encorrega en pena de den liiures, pagadores ut fupra. 
Teles de plata , b or dit es Rajiaño, 
loa Item,que no es puixen fabricar de menys conté, que de quaranta dos 
portades, de huytanta fils caícuna, y en pinte de vint y una lligadures, de qua-
ranta pues caícuna , tramantfe de trama fina de á dos caps, y en fulla de plata, ó 
or per filar, de la marca referida, íens les vores; y el que lo contrari fará, encor-
rega en pena de deu liiures, pagadores ut fupra. 
Teles de plata , o or, dit es Relámpagos, o Lampaf'os, 
103 Item, que no es puixen fabricar en menys conté, que de quaranta dos 
portades, de huytanta fils cafeuna, y en pinte de vint y una lligadures, de qua-
ranta pues caícuna, tramantfe de trama fina de á dos, y en fulla de plata perfi-
lar , y ü fon efpolinades en fiors de or , ó de plata, ha de fer lo torfal filat íobre 
feda fina, en fulla de olgado cubert, de la referida marca, fens les vores 5 y el que 
lo contrari fará, encorrega en pena de deu liiures, pagadores ut fupra. 
Sarches lligades de or ,y plata pera Ornaments, 
104 Item, que no es puixen fabricar en menys conté, que de quaranta y dos 
portades, de huytanta fils caícuna , y en pinte de vint y una lligadures, de qua-
ranta pues cafeuna , tramantfe de trama fina , muntada de á dos, y juntament en un 
torfal de plata, ó or, filat en fulla de olgado, íobre feda fina, y en fulla de plata 
per filar, de la marca referida, fens les vores; y el que lo contrari íárá, encorrega 
en pena de deu liiures, pagadores ut fupra. 
Gergues /enjilles de plata,y or , de fil y grana. 
105 Item, que no es puixen fabricar en menys conté, que de quaranta y dos 
porrades , de huytanta fils cafeuna , y en pinte de vint y una lligadures, de quaran-
ta pues cafeuna, tramantfe de trama fina , muntada dea dos, y en torfal de plata, 
ó or filat, cubert enfulla de olgado, íobre feda fina, portant fulla de plata per fi-
lar, de la marca referida, fens les vores ; y el que lo contrari fará, encorrega en 
pena de deu liiures, pagadores ut fupra. 
Velillo de plata fi. 
106 Item ,que no es puixa fabricar en menys conté, que de quaranta y dos 
portades , de huytanta fils cafeuna, y en pinte de vint y una lligadures, de quaran-
ta pues cafeuna, tramantfe de fulla de plata, que dihuen común , y ha de teñir la 
tparca referida, fens les vores > y el que lo contrari fará, encorrega en pena de 
deu 
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deu lliures, pagadores ut fupra. 
107 Item ?& ultimo : Per quant en algunes ccafions fuccehix, que en lesteles 
de colors, al temps de ordirfe els pot faltar feda pera arribar ais comes contenguts 
en los antecedents Capitols, y els es molt difícultós , y cafi impoísible el trobas 
la que convinga ab la color que ordixen , encara que la tinyga un mateix Tinto-
rcr, pues nunca convenen les colors tenydes íeparadament; y en los antecedents 
Capitols eftá diípoft lootde deis contes que han de teñir totes les fabriques, fots 
jes penes ibi menciónades, y no es juft, que fi á un Collegial l i falta una poca feda 
pera arribar á dits contes, deixe de teixir la tela: Per <¡o, y pera evitarho en lo 
eídevenidor , delliberen, y determinen, que íempre , y quant íuccehirá á qualfevol 
Collegial, venirii á faltar feda de color pera una portada, ó portada y micha, fins 
dos, puixen teixir la tela, íens encorrer en pena alguna, ab tal , que á qui íucce-
hirá lo defufdit, ans de comentar la tela, hatja de acudir ais Machorals de dit 
Coliegi, y demanarlos llicencia pera poderla teixir, los quals layhatjen de donar 
ab un albaranet, dient á qui es dona la llicencia, lo color de la tela, les vares 
que tira , y ahon viu lo Collegial que la demana, per la qual llicencia no tinga 
obiigació de pagar cofa alguna á dits Machorals, y el que lo contrari fará, encor-
rega en pena de deu lliures, aplicadores ut fupra 5 y la una vora de la roba tallada. 
Quibus quldem Capitulis, & Ordinationibus per Matthsum Ferrer, Sindicums 
nortrum, & íubferiptum Notarium nobis iedis , & inteUigibili voce publicad. 
Promittimus, & iuramus ad Dominum Deum, & eius Sanda quatuor Evangelia 
in manu , & polle íubfcripti Notarij corporaliter tacta , ea & eorum fingula ad un-
guem fervare poenitus, & adimplere t fub poenis in eifdem Capitulis, & unoquo-
que eorum contentis, & exprfísis,& contra ea non faceré, nec venire,nunc, vel 
in futnrum, per nos, & fucceflbres noftros , íüb bonorum omnium , & iurium 
noftrorum , obligatione, & hypotheca, & didorum fuccelíorum noftrorum. Et ad 
ultimum fupplicantes Illuftrifsimo, & Excellentifsimo Domino Prorregi, & Regio 
Confilio , quatenus in eis,& eorum quolibet didi Regij Privilegij infecuta noftra, 
fuam interponat authoritatem pariter, & decretum. Qus fuerunt ada valentix ia 
prxdida Domo Artis, & Collegij Bombecynas Textorum, die vigefsimo quinto 
Maij, anno á Virgíneo partu miliefsimo fexcentefsimo odogefsimo feptimo. Teftes 
Francifcus de Catiro Scriptor, & loannes Eaptifta Mompalau Arguazirius Regius 
Íua2 Maieftatis, Valentiae habitatores. 1HS. Recepi ego Matthxus Ferrer, Notarías 
ÍValentia:, & infidem Si ij» gnavi. 
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aprobáis per la ^eal Audiencia los Capitols antecedents7 corregmt ¡y 
millorantrie alguns de aquells, 
ILluftrifsimus, & Excellentifsimus Dominus Petrus lofeph de Silva, Menefes, Pa-i cheeo, Girón, Zapata,& Toledo, Comes deCifuentes, SigniferMaximusRe-
gni Caftella;, Matchio de Alconchel, Dominus Statuum de Villarejo de Fuentes, 
Ah'aladejo, Piqueras, & de Taha, & Status de Cehel, Prxfedus perpetuus de A l -
zadas Regni, & Civitatis Toleti , Locumthenens , & Capitaneas Generalis in pr^-
fenti Cívitate, & Valentise Regno. In fado fupplicationis in hoc Sacro Regio Sc-
natu , per Matthxum Ferrer Notarium , Syndicum Artis Bombycinae, appellats de 
Veíluters , prxfcntis Vrbís, feptimo die iunij anni millefsimi fexcentefsimi odo-
geisimi feptimi pofitae, cuius thenor talis eft. Illuftriísim , y Excellentifsim Senyor. 
Matheu Ferrer Notari, Sindich del Coliegi del Art de la Seda, dit de Vellurers, 
déla prefent Ciutat, diu com millor pot: que en eixecució del Real Privilegi, fa 
data en lo Real Convcnt de Sent Llorens, dit del Eícurial, en trenta y hu de 
Odubre proxime paflat, ab que fa Mageftat, (que Deu guarde) crea, y erigí en 
Coliegi al dit Gremi de Veíluters, eftos llegitimament congregáis, han refoit di-
ferems Capitols, pera el bon govern, y obratjes pertanyents al dit Coliegi, fe-
gons es de veure ablo ade rebut per lo íupplicant, en vint y cinch de Maig pro-
proximé pafíat, que prefenta in quantum. Y com fegcns lo tenor de dita Real 
eonceísió , ios Capitols que. reíoidrá dit Coilegi, deguen ler decrerats, y authori-
fats pec io prefent Tribunal, pera ía validuat, y deguda eixecució. Per co , & alias 
prccmilTo , & omni melioii modo íupplica ,que els Capitols conrenguts en dir acte, 
es manen decretar per voltea Exceüencia , y Real Coníell, interpcíiant en aquells 
la authontat, y decret del preient Tribunal, quo fado, es manen prcconilar, fe-
gons fe acoftuma , y que la prefent es mane evocar, y cemetre al Magmíkh Fran-
cifeo O r t i , y Lluqui Géneros, Dotor del Real Coníell, Ohidor de les cauíes de 
dit Coilegi, y en preíencia de qui fe han refale los dits Capitols. Per fer aixi, &c. 
Et licet , &c. Aliilsirous, &c. Quac qukkm fupplicatio fuit ad hanc Sacram Re-
giam Audientiam evocata , & com milla Magnifico, & diledo Regio Coníiliario 
írancifeo Or t i , & Lluqui Generofo, Regij Confüij Civilis Dodori , per quem ad 
praevi^ fupplicationis calcem fuit proviüum, vifsis adis providebitur, vifla dida 
fupplicatione per didum Matthseum Ferrer Norarium, prxvio nomine pofsita Re-
gijs evocatione, commiísione, provifioneque ad calcem fadis, vilo inftrumento ere-
ttionis Collegij in dida fupplicatione exhibito , vifsis denique videndis, &c. Et 
quia inftantia prxfentis fupplicationis remanet iuíUficata ad efiedum, ut declare-
tur prout infra. Id circo, & alias fuá Excellentia , fado verbo in Sacro Regio Con-
filio , & ex illius delibcraiione providec, & declarar, authorat, & decretat dida 
Capitula, demptis Capitulo vigdsimo quod aprobat , cum hoc, quod quinque-
nium fufficiat, licet non íit continuum , & quod dies deficientes fu pp ler i polsint: 
& Capitulo vigefsimo nono , ka ut pradica defiderata ab ftatutis íupplen non poí-
fit media pecunia : & Capitulo trigefsimo primo , quod tantum comprehenderc 
valeat Ofñciales qui poli publicationem praefentis matriculentur in dida Arte : de 
Capitulo pariter trigefsimo fexro, quod regulatur modoquo fuit regitlatum Capi-
tulum vigefsimum nonum: d¿ Capiculo quadragefsimo fecundo, quod venit reij-
ciendum , cum íufficientia, & atas requiratur ad Magifterium : & Capitulo quin-
quagefsimo tertio, cum poena dellgnata, fit regulanda ad tres libras : & Capitula 
quinquagefsimo quarto, cuius poena regulatur ad viginti libras, <k quod rema-
neanr in futurum qui ab Officijs excufentur voce adiva, & pafiva privati: & Ca-
pitulo quinquagefsimo quinto, quod approbat fuá Excellentia, cum hoc, quod 
contravenientes teneantur poena trium librarum , & carceris ad arbitrium Magni-
fici Auditoris dida; Artis) & quod excatcetatio fiat praecedentc precepto didi Au-. 
ditoris, & hoc modo prardida Capitula authorifat, & coetera prout proponuntur, 
interponendo, ut cura ptíeíenti interponit in illis fuá Excellentia fuam leu verius 
Reliara authoritatem, pariter, & decretum* Sánchez del Caflellar pro Regente. 
Vt.̂ Sanchez del Caftellar. Vt. D. Carolus Coloma. Vt. D. francifeus Orti. Vt. D. 
loannes de laTotre. Publicata fuit hxc Regia Proviíio per loíephum Laurentium 
de Saboya Militem, Regij Mandad Scribam , in locum Ludovici Perrera Generofí, 
etiam Regij Mandad Scribse, die décimo nono lunij millefsimo fexcentefsimo oc-
tuagefsimo feptimo, inftante, & fupplkante Matthaeo Ferrer Notario, Syndico, & 
Procuratore. Praífenribus teídbus Gregorio Carbonell, Francifco, & Thoma Exul-
ye, & Cypriano de Caftro Notarijs, & alijs Valentix, &c. 
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Capítol Vmt j mu* 
ILluñtifsimüs, & Exceílentlfsdmus Dominus Ludovlcus de MofcoforOírorio, Hur-tado de Mendoza , Sandoval, & Roxas, Comes de Altámira, Marchio de A l -
mazan , Poza, Moncon , & Cavia , Comes de Monte Agudo, & Lodofa, Dominus 
Fortitudinum de Caftroverde , Buron , & Navia, atque Villarum de Varea, Monux, 
& Vilaíayas, ac feptem Villarum de Campos 5 CuftosMaior Domini nofíri Regis, 
Dux unius ex claíibus hominum Armarum Cuftodiarum Veteranum Caftells,Com-
mendator de Caxamarca, & Caxamarqniila, de Cubículo fuíe Maiefiatis; ac Lo* 
curothenens , & Gapitaneus Generalis in praelenti Civitate , & Valencia: Regno. 
In fado fupplicationis in hoc Sacro Regio Cpnfiiio poísitge per Matth^um Ferrer 
No-
Notarium jSyndicum, & Procuratorem Artis Villofe Textorum pTzfcmU Urbk 
fcxta diecurrentmm menfis Februarij, aoni miUefsimi fexcentefsimi odoPeftimi 
o¿tavi5 qu^ eft íenons íequcntis. UiutHiísim , y Excdlentiísim Senyor. Matheii 
FerrerNoían,Syndich del Art de la Seda , dit de Veiíuters, de la preíent Ciutar 
%licam,diu com miilor p o n q u é ab Proviíió Real publicada per iufeph Llorens 
de ¿.aboya Cavaller, Eícnva de Manament 5 en iloch, y per Lluis Perrera Géneros 
eiiam Eícrivá de Manameat,en denaude luny del any propaflat,foren decretats 
los Capitols, que dit Collegi teu, en eixecució de la merce que fa Maeeítat (nne 
Deu guarde) ha fet a du Gremi, en eregirlo en Ar t , y Coüeei; y en lo Caoitoí 
vmty nou es diípongue, y determina, queperíona alguna, no poeues feradmefa 
ai Examen de dit Coliegi, que no bagues eftat cinch anys Matricular per via de 
afennament en Cafa de un Meltre examinar de aquell 5 y que en aprés de dits 
cinch anys de Matricula , bagues de teñir dos anys de practica 5 y que en cas 
qoe algü volgués redimir los dos anys de practica, eo part de aquelis posués 
tedio, pagant pera el comu de dit Colkgi, una Üiura per cafcun mes que dema 
natá fe ii redimixca , lo qual Capítol fonch decretar en dita Provifió Real ab efta 
regulado: que lotemps que faltas deis dits dos anys de la practica , no'po^uef 
fen los que demanafíen lo Magilkri 5 redimidlo en diner, fique fe bagues d^ob 
iervar tot lo temps de dita practica : e que com Exceilentifsim Senyor el haver 
fet, y determinar dit Collegi dit Capital, en la forma referida, no ha eíiat valer 
introduyr noveiat alguna en dit Coliegi, l l ans be continuar, y obfervar lo que 
antecedentment ellava ya diípoft , y ordenat per Capítol decrerat, aixi per la Illiíf 
t re ,y ptelent Ciutat,com per lo iiluftre Portant Vcus de General Governador" 
comes de veure per lo proceiiet que preíenra in quantum , per lo qual coník* 
que el motiu que dit Grenu tingue pera fer fcmblant Capítol, fonch pera que 
per elle medí pogués dit Gremi remediar algunes necefsitats de alsuns Meftres 
pobres, con) de facto en lo any propaflat fen remediaren moitcs en prefencia del 
Noble Don Franciico Ort i , Doctor del Real Conícil, Ohidor de les Caufes de 
dit Colkgi,que paflaren de pus de docentes Uimes, machorment obfervantíe io 
mateixen altres Oficis , y F;icultais de la dita , y preíent Ciutat, per regoreixérfe 
no fer de peijulu algu adaquelis: perco, que quant han de conferir unMagifte 
r i , lo examinen ab tot rigor 5 y fia jult , que fent lo motiu tan juftifícat, y no fent 
de dany algu a la República , es millorc dit Capítol, eo es regule dita Real Pro 
vif io, decretaníe en lo modo, y forma que ella diípoít en aquell • Per tant de 
ahas prxdiao mellón modo quo poteft , luplica , que pera probar, y verificar la 
obíervancia de dit Capítol en akres Facultáis, y Oricis de la prefent Ciutat i i lia 
rebuda una fumaria mformació de teitimonis, á í ^ y efede de probar, y veriíi-
lo defofdit, y coníhnt de praxiiais, vet de neceíikrijs, parker fuplicadita ?co~ 
yiüo Real ha regulada , refpede delle cap, y decretar dit Capítol vint y nou , en 
lo modo,y forma que en aquell le ditpon ,interpoitant en aquell la auroriiar, v 
decret,quo fáclo l i opus fucrit, es mane preconiíar iuxta ttilum,y que la preíent 
íia evocada , aut faltem remella al dit Noble Don Franciico Orti Ohidor que es 
de ditescaufes,per íeraixi,&c. Et l icet,&c. Altifsimus, &c. 4 ^ quidem fup-
phcano per Nobilem Don Carolum Vallterra Regentem Cancellanam, comiíía flíit 
Magoiheo Franciico Or t i , & Lluqui Generofo, & per illum in calce dicte fup-
phcatioms fuir pruviOum: Recipiatur informado. Vifsis inftrumentis, & documen. 
tis in dicta íuppticatione exhibitis. Viffa informatione teídum fuper conrentis in 
ditta íupplicatione, ac per actuarium caufe receptis, íub diebus fexro , & décimo 
currentium. Vifsis videndis , &c. Et quia inftantia in pra:fenti fupplicatione con. 
tenta , renianet teftium diclis in ea produclorum comprobata. ideó , & alias fuá 
Excelknna tacto verbo in Sacro Regio Conülio-, & ex iilius deliberarione pjovi-
det, ^ declarar, quod fient in ea tuppiicara ex noviter deducéis, approbando, ut 
cum praílenti approaat Capkulum vigeísimum nonum , modo , & forma in illoen-
narratis , inteiporendo, ut cum prafenti interponit fuá Excellentia in illo , feu 
venus Regiam authontatem, pariter, & decretam inditiale. Don Carolus Vallter-
ra Kegens. Vt. D.Carolus Coioma. Vt. D. Francifcus Orti. Vt.D.Ioannes de la Torre-
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Publicata fuit huiuímodi Regla Provirsio per lofeph Laurentirm de S^boya Mi l i -
tem, Regium Mandad Scribam , die décimo quarto Eebruanj, anni millersimi fesi 
ccntefsimi oaoeersimi oaavi, inftante, & humiliter fupplicante Matthso Ferrec 
Notario, Syndice, & Procuratore , &c. Et prsefentibus pro teftibus, Eufebio de 
Benavides Milite, R. C. Mandati, Thotna, & Erancifco Bxulvi, & Ludovico Bar-
rera Notarijs , & alijs Valentías habitatoribus. lofephus Laurentius cíe Saboya. 
Die vigefsima' fexta lunij milíefsiimi fexcentefsimi oduageísimi feptimi. Retulit 
.Vicent Vives Trompeta, ell haver preconilat los damunt dits Capitols , defde la 
primera linea, fins la darrera, ab Tabals, y Trompetes, per los pueños publichs' 
de la preíent Ciutat,com fon Mercar,Llonja de Mcrcaders,y Pia^a de la Seu. 
Recepit Bordera. Regiftraten la Real Canceiieria , en loLlibre intituiat Comu, 
noranta, en lo foleo primer, 
LOS C J T 1 T 0 L & QUE SE H m m C % E T J T V E ^ L A % E A L 
Judiencia pncúnifat per los pue/los. aco/tumats de la pre/ent Ciutat, ¿n 
lo dia Vmt yhiut deSetembre propa/at ^ los quals dehuen oí/erVar los 
Colkgíals del Coüegt de Vílluters ^fon los 
fegmits. 
j o S / ^ V U e ningún Colíegial de dk Collegl puíxa matricular francament, mes 
\ } de tres aprenents, y íi volgüés tenirne mes, hatjá de pagar á dit 
Collegideü líiúres , moneda reals de Valencia , .pcr cafcü deis que 
excedirá de dit numeroryen Cas de contravenfió, encorrega en pena de vint y 
cinch Uiures,de la mateixa moneda,aplicadores á lacaixade dit Collegi,confor-
me á la altra delliberació, feta per aquel^y rebuda per íofepti Vinet, fon Syn^ 
dich,en 18. deluliol dei7oo. 
109 Item, que ningún Colíegial puixa teñir los domaícos de menys conté, 
quede huytantay quatre portades , ara íien efpolinats, 6 nOj exceptáis los que 
fien pera cafolans , que pera eftos es podrán teíxir, fegons Capitols de dit Coliegi 
de menys conté; y el que contravindrá, encorrega en la pena impofada en lo Ca-
pítol deude la erecció del Coliegi fots titoi de damafeos. 
110 Item, que tots los Collegials de dit Coliegi * eftigüen obligats á fervir ios 
Oficisde aquell, y que pera a^o, fien compelits ab los remeys preloris, exce-
ptuats los que eftigüen impedits, per dret, y no de altra manera. 
Los quals Capitols foren decretats, 90 es , lo deis aprenents, abReal Proví-
fio,publicada per Vicent Pareja, Efcrivá de Manament, en 28.deklioI d e i y o i . 
Ut J U ^ ^ í m u s , ^ E ^ e l k n t i ¿ í m u s DomlnusPon ÁntoniusDomínicus de Men-
doza, Camaño,& Sotomayor, Marcbio a Villagarcia ,Comes de Barrantes, Do-
minus de Rubianes, Perpetuus Cuftos Artium de Arbeteta , lacobex, Rdigionis 
Equitis de Confilio fux Maieftatis , pFxfentifqueUrbis , 6¿ Regni Valentía: Prorex. 
In fado'fupplicatronis in hoc Sacro Regio Conülio p o t o per loíepbuni Vinet 
Notarium, Syndkura, & Proeuratorem Coílegij Bonbeíinx textorum , prsíentis 
Urbis vieefsimo fexto die Menfis lunij proximé prxteriti huius anni millefsimi fe-
ptingentcrimi prímí, cuius tenor fe habet íta. Excellentifsim Senyor, lufeph Vinet 
NotarijSyndklv del Coliegi de Villutecs, de la prefent Ciutat, fuplicant, diu corn 
millar pot: Que haventfe congregaf lo Coliegi principal del fuplicant , en lo dia 
dihuit deluliol propafat,preeebint convocaCio, more íoiito feta, eftatuhi,y de-
lliberá, que defde dit dia en avant , ningún Colíegial pogues matricular franchs, 
mes de dos aprenents 5 y que excedint en lo numero , tingues obligació de pagar 
trenta lliures per cafcü > y en cas de contravengo, encorfegues en pena de vine 
y cinch lliures, moneda de Valencia, aplkadores á la caixa de dit Coliegi, y 
haventfe pretes decretar dita delliberació per lo prefent Real Tribunal, ab lupli-
cació de vint y hu deluliol propaflat, es fuplicá en dita conformitat, y haventfe 
fet 
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fer in calce la provifió de fa£lo verbo recipiatur informatio, & viíls áftis provi-
debiíur, ^íferents Collegials aixi deis que proteftaren al temps de ferie dita delli-
bcració ,com deis que no es trobaren preíents á ella , tractaren 4e impugnarla, e 
ímDcuir'la deeretació, aixi ab íuplicació de vint y dos de Seteáibre íubfeguent^ 
com de vinr y fet de Octubre del rnareix any,com es de veure en Proces, ais fb^ 
ieos catorze , y íetanta cineh j y regoneixenc dit Collegi, que lo medi pera evítac 
diís pleits, era el ampliar la defulciita delliberació, donant lloch, á que el nu-
mero deis aprenents tos roes exceíiu ,en lo dia nou de ianer propafat, plecehint 
convocacio, ab cominacio preciíTa en la forma acoílumada., es congrega , y/ab 
atte rebut per lo íuplkant, determina, y delliberá, que de dit dia en avant los 
Collegials, y cafeu de aquells, pogueHen teñir altre aprenent, ¿tmes deis conten-
gutsen ia antecedent delliberació , de dihuit de Iuliol,fens pagar cofa algunas y 
que íi cas fosne volguefíen teñir ^fermant obligacio, á fevor del Collegi princi-
pal del fuplicant, de pagar lo que el prefent Real Tribunal eftatuhiria, en cas de 
decretar dita delliberació, legons es de veure per lo ade, qui preíenta in quan-
tum. E com fia juft, y a rabo conforme, ^ue eftinga prefent lo benefici, y utiü-
tat, que fe l i fegucix a dit Collegi,y que fia Ilimitada la llicencia de poder te-
ñir los Collegials aprenents , pues en dita conformitat , es ptecis fe dividixca la 
fahena, y obraches entre tots , y no quede eftancada entre alguns de fos parti-
cubrs , prsemaxime, quant ab lo numero de tres, que en la delliberació defupec 
prefentada, íels concedix , teñen baftantiísim pera donar cobro á les faenes de fes 
cafes; lo qual, havent regonegut en dita conformitat alguns deis Collegials, que 
feyen part en lo prefent juhi , exprefi[ament en dita delliberació, protcLtáren á les 
inílancies, que teñen fetes en aquells, reltantne empero altres en Ta tenafitat 5 y 
dit Collegi tan folament folicita la quietut, y pau entre los particulars , y evitar 
qualfevol genero de plets. Per ^o alias omni meliori modo, &c. Suplica, que 
en confideració de que per la informado de teftimonis rebuda en Proces, ya pie-
pament ha conftat de dita utilitat, en lo numero de dos aprenents, y a fortiori, 
es verifica lo argument en lo de tres, contengut en la delliberació defuper pre-
fentada , rabo per la qual pareix, no es neceísita de fubminiftrarlos fegona vega-
da , en cas que parega al prefent Real Tribunal fer mes convenient la deeretació 
de dita fegona delliberació, es mane decretar éüa , lloar, y aprobar ,a prima eius 
linea , ufque ad ultimam, interpofíant pera iá machor validitat, la authoritat , y 
decret judicial del prefent Real Tribunal, en dita delliberació, y cafeuna de les 
Cofes en aquella contengudes. Yfinalment , que la prefent es mane evocar á efta 
Real Audiencia, y cometre al Noble Don Manuel Mercader y Calatayud , Dotoc 
del Real Confell, Ohidor, que es de altres caufes entre dites parjes, qui eam, &c, 
Cum í k , & c . Et Ucee, &:c. AUiísimus, ckc. Qax fupplicatio evocara, & commif-
fafuir Nobili Domino Emmanuel Mercader, 5c Calatayud Regij Valentini Sena-
tus Dodort, qui ad calcem eiufdem fecit provifsionem , quod intimaretur poftea 
veró , iniundta , Sí notificara fuit Nicolao Caftells Notario , Procuratori Ignatij 
Omiíle,Petro Mafota minori, DominicoFlors, & lacobo Martínez, dicti Colle-, 
gij Magiíkis, die fecundo lulij currentis anni. Viífa deliberatione eiufdem Golle-
g i j , in prasfata fupplicatione exhibirá. Viífo Regio Mandato deponendis ProceíTu, 
& aftis fuper contentis, in praefatta íupplicatione. Viíls denique videntis', &c, 
Et quia deliberatio in previa fupplicatione exhibita bono publico , ñeque Foris, 
& Privilegijs prsefentis Regni adverfatur , & aliunde depoíitionibus teftium pro 
parte dictí Collegij, ptodu&orum , eo modo infra exprimendo , valde proficua con-
.vincitur, & ex adverío nihil fuit dictum. Ideo, & alias fuá Excellentia íacto verbo 
in Sacro Regio Coníilio , & ex illius deliberatione prEedictám deliberationem apro-
bar ,^ decernit cura hoc , quod quantitas perCollegiales folvenda ratione matri-
culíe novitiorum in Arte vulgo Aprenents non excedat fummam decem librarum, 
boeque modo, non alker fuam, feu verius Regiam authoritatem , & iudiciale de-
crctum interponit, & intimetur. Sánchez del Cabellar Regens. Vt. Paftor. Vt. D. 
Emmanuel Mercader. Vt. Borrull. V-r. Pafqual. Pubiicata fuit hniufmodi Regia 
Próvifio, per Yincentium Pareja , Regij Mandati Scribam die vigeísimo octavo 
men-
menfís Iulij,anno áNativitate Domlni millefsimo feptingenrersimoprimt) inflan^ 
ta, & humiliter Supplícante lofepho Vinet Notario, Syndico, & Procuratore Pre" 
fentibus teftibus , Cypriano de CaÜro, & Ludovico Barrera Notariis , & aliis'V 
Icntlx vicinis,& habitatoribus. Vincentius Pareja. Y els que toquen á la fabrica 
deis Domafcos, y obligado de fervir los Oficiáis de dit Collegi , y íós Coilepials 
ab Real Proviíió publicada per dit Pareja en xxiij de lunij M. DC.LXXXX V ü l * 
Die ix. menfis lanuarij anuo á Nativitate Domini JVl/DC. LXXXV í R f * i 
Garcia de Salat Generoíb. Joíeph Gil de Torres Ciudadano* Chriííoval A n r o l i c t l 
dadano. Chrifogono Aimeila Ciudadano. Gregorio Guillem Ciudadano. Los fo" 
bredichos Señores Jurados , y Racional, juntos en la Sala Dorada del Confeio Se" 
creto de la Cafa de la Iluftre Ciudad de Valencia, en donde para íemejantes né~ 
gociosde aquella, íe feelen , y acoltumbran juntar, y congregar. Atendiendo QUQ 
parte del Gremio de Thcioptieros de la prefente Ciudad , íe ha reprefenradoá íüs 
Señorías, que corvEícritura recibida por Francilco Blafco Eícrivano , en veinte v 
uno deOdubre, próximo paliado,y otra por ia Promania, y Eleftos recibida 
por Matheo Ferret Eícrivano, en dos de Noviembre fíguiente , haurian delibera-
do los precios que íe havian de pagar á los Maeltros, y Oficiales, cue texen 
fabrican las ropas de dicho Gremio, en las quales deliberaciones no Ve havia m 
terpuefto pena á los que cntonttario harían : y con otra recibida por dicho Blaf 
G O , en diez y ocho de dicho mes de Noviembre , fe afí^nó, y íeilaló ia pena en 
que han de incurrir los dichos Maeltros, y Oficiales , que contravendiian en lo 
difpuefto en dichas deliberaciones 5 y que lo dilpuelto en dichas deliberaciones fe 
fia de útil , y provecho al común de la prefente Ciudad , y Maeftros de dicho 
Gremio : por todo lo qual, íuplico á fus Señorías, fueífen férvidos mandar decre 
tar ,y authorizar las dichas tres delibef aciones, las quaiesfon del tenor íkuiente" 
Die vigelsimo primo menfis Octobris anno á Nativitate Domini millefsimo fex* 
centefsimo oauagefsimo quinto. Anno á Nativitate Domini millefsimo fexcentef-
fimo oauageísimo quinto , die vero intirulato vigefsimo primo menfis Odobris" 
Pedro Rofer Mayoral de los Forafteros del Gremio de Terciopeleros, de la ore* 
fente Ciudad de Valencia, Joíeph Fargues, Eícrivano de dicho Gremio kian L o " 
pez de Buíbmante, Benito Biguet Vehedor, Francisco Vaiis Vehedor , Gerónimo 
Salazar,.Pedro de Blancas, Félix Lopis, Aguftin Pérez de Ahir, Felip'e Navarro 
Martin Vedrier , Paíqual .Seperi, Diego Cubero , Franciíco Molina, Gerónimo 
Guerras, Alonío García,Thomás Ferrando,Pedro Vila, Martin Blafco Ignacio 
Conches , Gerónimo Cafes , Ponciano Labau , Manuel Barbera , Juan Bautifta 
Monferrat, Vicente Garcia, Jofeph Garcia menor, Blas Curiáis , Franciíco An 
feímo, Matheo Aloy , Joíeph Riera, Joíeph Liberia, Onofre Barbera, Francifco 
Carreres , Jofeph Grefa, Leonardo Lardies , Vicente Navarro , Luis Bueno Tho 
más Ferreres, Valeriano Talamantes, Urbano Ferrer, Jofeph Palop , Nicolás Per" 
tufa, Franciíco Araco, Joíeph Dimas, Valero Prats, Lorenco Marti', Vicente Su" 
pen , Juan Ronfales , Sebattian León , Carlos Lorens, Aguftin Thomás Miguel 
Fauros, Vicente Ibarra, Franciíco Mari,Matheo Aníelmo, Jofeph Ferreres An 
tonio Parcient, Benito Paíálaygua, Matheo Romero, Juan Fufarer, íenacio Mar" 
tmez, Gavmo Marti , Francifco Royo, Franciíco Ürbano, Pedro Linares Gero* 
nimo Efcorriguela, Simón Candeal, Nicolás Vilanova, Jofeph Cardona' Vito" 
riano Sales, Antonio Delmas, Damián Vidal, Francifco López, Jofeph Trepado' 
Bautifta Meíeguer menor , Vicente Alemany, Vicente Cavailcr, Diodoro Meftre 
Jofeph Juha, Diego Boigues, Alos Rodrigues, Onorato |uiia , Jofeph Eftellés' 
Luis Gomes, Adriano Mareh, Jayme Efteve , Franciíco Órel i , Bautifta Efteve' 
^8UAl 5;?lareS' Mi§uel CrefP0 » ̂ ofePh Rueño ' JofePh Urrea , Joíeph Vila, Bau-
tiíta Orellano menor, Goftantino Ferrando, y Pedro Utiel, todos Maeftros Exa 
minados de dicho Gremio de Terciopeleros, juntos , y congregados en laConfa-
dna de dicho Gremio, fituada,y puefta en la prefente Ciudad, Parroquia de San 
Juan del Mercado, en la calle del Torno del Hofpital General, en dorde para 
íemejantes coías, y ofrecimientos íe fuclcn, y acoltumbran juntar, v concretar 
en prefcncia^ y afsiftenGia del Magnifico Jofeph Borrull,-Doaor en Deiechos, A ¿ 
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feííbr áeí Portant-Vezes del General Govcrnador de la prefente Ciudad, y Rey-
no de Valencia, precediendo provifion, hecha por dicho Señor Governador, en 
el dia deoy j Gon cominacion preciífa, que con los Maeftros que fe hallarán ea 
ia -prefente junta , y congregación , puedan hazer qualeíquier deliberaciones, y he-
chas recibir qualefquiera Eícrituras, regiftrada en la mano Judiciaria de Cafa dw 
cho Afleííbr, baxo dixo Calendario 5 y precediendo convocación, hecha por Fran-
cifcoEfpi) y Juan Novella, Andadores de dicho Gremio , los quales mediando 
juramentoá Nueftro Señor Dios Jefu Chrifto , y á fus Santos quatro Evangelios, 
en mano, y poder del Eícrivano infraefctko preñado , relación hizieron ellos, 
haver convocado con dicha cominacion, hoftiatim more folito,á todos los Maef-
tros de dicho,y prefente Gremio,para los prefentes, dia, puefto, y hora. Poc 
qüanto, para el buen govierno de dicho Gremio, útil , y provecho de aquel , yr 
de fus Maeftros, fe necefsite faber el precio fixo, que fe deve pagar de las ropas 
que fe tegen, y facriban en dicho Gremio: Por tanto, ordenan , deliberan , de-i 
terminan, y ponen precio, y poftura de las ropas que fe tegen, y fe tegerán en 
dicho Gremio, en la forma fíguiente. Primeramente, Fondo en tafo cortado, y; 
realzado, la vara á razón de veinte fueldos» Otrofi, Felpa bordada en tela dé te -
fetan, lavara á razón de veinte fueldos. Otrofi, Rifo , y terciopelo , y felpa, la 
vara á razón de catorze fueldos. Otrofi, Felpa de Media quenta, á razón detrev 
ze fueldos. Otroíi, Damafco ordinario , la vara á razón de feis fueldos, y feis di-
neros. Otrofi, Brocatelo ordinario, la vara á razón de fíete fueldos. Otrofi, Rafe 
negro , la vara á razón de nueve lucidos. Otrofi, Rafo de primavera, á razón de 
dos y tres lanzaderas no continuas, la vara árazón de nueve fueldos, y feis dine-
ros. Otroíi, Rafo de primavera de tres y quatro lanzaderas, la vara á razón de 
once fueldos, y feis dineros* Otrofi, Rafo de Primavera de tres y quatro lan^adee 
ras continuas, la vara á razón de treze fueldos. Otrofi, Rafo lifo de ciento y treim 
ta y dos portadas, la vara á razón de quatro fueldos , y feis dineros- Otrofi, Ra-
fo lifo de ciento y ocho portadas, la vara á razón de tres fueldos, y feis dineros. 
Otrofi, Media tela de tres lanzaderas, una de plata, y dos de feda, á razón de 
doze fueldos. Otrofi, Rafo lifo de ciento y veinte portadas, a razoli de quatro 
fueldos. Otrofi, Media tela de tres y quatro lanzaderas , la vara á razón de cator-
ze fueldos. Otrofi, Tabi de plata para dar aguas, la vara á razón de feis fueldos.. 
Otrofi, Media tela lana atafetanada, la vara á razón de ocho fueldos. Otrofi, Raf-
taño de plata, la Varaá razón de diez fueldos. Otrofi, Ormeíi, lavara á razón 
de tres fueldos. Otrofi, Burato de dos lanzaderas, la vara á razón de tres fueldos. 
Otrofi, Alducar, la vara á razón de dos fueldos. Otrofi, Picote, de treinta y tres 
portades, á quatro liíbs, la vara á razón de tres fueldos. Otrofi , Setinela de fev 
fentay tres portades, á cinco lifosjla vara árazon de quatro fueldos» Otrofi, Te-
fetan doble , y entredoble , la vara á razón de dos fueldos. Otrofi, Tafetán ancho, 
la vara á razón de tres fueldos. Otrofi , Chamelote , y Teleton , á razón de tres 
lucidos la vara. Y que fe entiéndanlos dichos precios, en las ropas corrientes; y; 
que íi fe pidieren algunas ropas de mas primor, demás quenta de cuerdas, ó otro 
.genero, á demás de lo acoftumbrado , que quede en arbitrio de fabricarlas al pre-
cio que fe convendrá con el Maeftro, que los hará en todos los dichos precios^ 
viene bien el dicho Gremio, nemine diferepante , y prometen obfervarlo , baxo 
las penas declaradas en loque deliberarán ^y ordenarán la Promania, y Eletos, 
con voto , y parecer de Vicente Pafqual Generofo, Dodor en Derechos, Abogado 
de dicho Gremio, fegun .el poder que tienen, con Eícrituras recibidas por el Efcri-
vano infraeferito, en fíete délos corrientes, y en el dia de oy. De quibus, &c.: 
Lo qual, &c. Ac\um Valentía: , & m dida confraternitate, &c. Siendo preíentes 
por teftigos , Coime Scbaftian Efcriviente, y Ambrollo Martínez Alguazil del Por-
tant-Vezes de General Governador, havitadores de Valencia. Recepi ego Ffancif-
cus Blafco Notarius Valentía:,& infidem Siiíugnavi. 
Die fecundo Novembris anno á Nativitate Domini millefsimo fexcentefsimo 
oduagefstmo quinto. Anno á Nativitate Domini milieísimo fexcentefsimo ottua-
gefsimo quinto,die veto incitulato fecundo Novembris, Efáácifc<>Gai:ciaClavario 
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del Grcmló de Terciopeleros dé la prefente Ciudad de Valencia, Jofeph Farguea 
Efcrivano de dicho Gremio, Francuco Falcó, y Pedro Rafel, Mayorales de di-
cho Gremio, Franchco Valls Vehedor, Benito Viguet, también Vehcdor, Jofeph 
Sauz Prohombre Juan López de Buftamante Prohombre, y Franciíco Segura Pro-
hombre, Bautifta Marti Prohombre, todos los lobredichos reprefentando la hon-
rada Promanla de dicho Gremio , Gerónimo Guaras, Martin Vidrier, Thomás 
Ferrando, Pafqual Superi, Diego Cubero , Pedro de Blanques , Aguftin Pérez de 
Alva, Félix Lopis, Francifco Molina, y Felipe Navarro Terciopeleros , y Fictos 
de dicho Gremio de Terciopeleros, nombrados para efedo de deliberar las cofas 
infraeferitas, y Tiendo todos los íbbredichos juntos , y congregados en la Cofadria 
de dicho Gremio, fituada, y pueitaen la prelente Ciudad de Valencia, en la Pa-
rroquia de San Martin, en la calle dicha del Torno del Hofpital General, en don-, 
de para femejantes cofas, y ofrecimientos íe fuelen , y acoftumbran juntar', y con-
gregar, en prefencia, y afsiftencia de Vicente Paíquai Generólo , Dotor en Dere-
chos, Abogado de dicho Gremio j y precediendo convocación , hecha por Fran-
cifco Efpi, otro de los Andadores, ó Macipes de dicho Gremio, el qual mediante 
juramentoá NueftroSeñor Dios Jefu Chritto, y á fus Santos quatro Evangelios,en 
mano , y poder del Efcrivano infraeferito preliado, relación hizo el haver convo-
cado, hoftiatim more folito,afsi á todos los de la honrada Promania, comoá los 
catorze Eletos, nombrados por dicho Gremio , para los prefentes dia, pucíio, y 
hora 5 y Tiendo la mayor parte, afsi de dichosf Eletos, como de la honrada Pro-
manía > fue propuefto por el dicho Francifco Garcia Clavario , que en orden al 
poder que tienen dichos Eletos, pallaiícn á traitear, y conferir lo que fucile mas 
conveniente para la utilidad de dicho Gremio , ufos , y buenos columbres de 
aqueh y aviendo tenido diferentes coiloquios, y t rál teos, fobrediverfas materias, 
fe pafsó á deliberar lo Tiguiente; Por quanto con Eícritura recibida por Francifco 
Blafco Efcrivano, en fíete de Octubre paiíado del corriente a ñ o , el dicho Gre-
mio nombró catorze Eletos, para que eftos con mas madurez pudieífen hazer,y 
efídnar las cofas en dicha Efcntura expresadas 5 y defpues con otra Efcritura re-
cibida por dicho Francifco Biafco en veinte y uno de dicho mes de OdubrCj 
refolvio,y deliberó,que en las juntas que dichos Eletos huvieflcn detener para 
refolver lo que fuere mas convenienre para el buen govierno de dicho Gremio 
afsiftieífen los de la honrada Promanla , teniendo voto en dichas juntas, feeun era 
coftumbre; con calidad, que qualquiera cola que fe huviere de deliberar fuefle 
con voto, y parecer del dicho Vicente Pafqual Gcnerofo, Abogado de dicho Gre-
mio. Por tanto, ufando de los dichos poderes , dados aísi á la honrada Promania, 
como á los dichos Eletos, en las dos referidas deliberaciones, en prefencia, y aísiT-
tencia del dicho Doctor Pafqual, deliberan^ y dererminan, por aclamación, las co-
fas figuíentes. Primeramente , que los Oficiales que oy fon , y por tiempo Terán, 
no puedan pedir por vara de ropa que tejerán , en cafa de los Macftros de dicho 
Gremio y mas cantidad que la que inferius fe dirá en cada una calidad de ropa. 
Primeramente,Fondo en rafo corbado, y realzado ,á diez íueidos, Otrofi, Felpa 
bordada en tela de tafetán, á diez Tueldos* Otro Ti, Rafo terciopelado , y felpa, á 
diezfueldos. Otrofi, Felpa de media quema., a diez fueídos. Otrofi , Damafco 
ordinario, á tres fueldos. Otrofi, Brocatelo ordinario, á tres fueídos; Otrofi, Rafo 
negro^átres fueldos,y feis dineros. Otrofi, Rafo de primavera de dos y tres lan-
zaderas, á quatro fueldos. Otrofi, Rafo de primavera de tres , y quatro lancade-
ra s , á quatro fueldos, y feis dineros. Otrofi, Rafo de primavera de tres, y quatro 
lanzaderas, á cinco fueldos. Otrofi , Rafo lifode ciento y treinta y dos portades, 
a dos lucidos y ocho dineros. Otrofi , Rafo lifo de-ciento y ocho portadas, á dos 
fueldos. Otrofi , Rafo UTo de ciento y veinte portadas, á dos fueldos, y ocho di-
neros. Otrofi, Media tela de tres lancaderas, á Teis fueldos. Otrofi, Media tela de 
tres y quatro lanzaderas, una de plata , y dos de leda , á íiete fueldos. Otrofi ,Ta-
bm de plata para dar aguas, á quatro fueldos. Otrofi, Media tela lana atafetana-
da, a cinco fueldos, Ptrofi , Raftaño de plata, á feis fueldos. Otrofi, Ormefi, á 
dos fueldos, Ocrofí^fiaraio de dos lanzaderas, a dos fueldos. Otrofi, Rifctas de 
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fefenta y tres portades á quatro rífos, a dos fueldos. Otrofi , Alducar, á un fuel-
do y quatro dineros. Otroíi , Cetineia de íefenta y tres portadas, con cinco liíbs, 
á dos fueldos y feis dineros. Otrofi , Tafetán doble, y entredoble , á un fueldo y 
quatro dineros. Otrofi, los mantos de feda,á un fueldo y quatro dineros. Otrofi, 
Tefetan ancho, ádos íueldosi. Otrofi/Chamelote, y teleton á dosíueldos. Otro-
íi , Picote en quenta de Tefetan , á un fueldo y ocho dineros. Otroíi , Cordeilada, 
á dos lucidos. Otrofi , Ferrand.illa doble, á dos fueldos y ocho dineros. Otrofi, 
Fei randilla fencilla , á dos fueldos. Otrofi, y últimamente, Tefetan de tela y me-
dia, á dos fueldos. Otroí i , aísimefmo deliberan^ determinan, que el Maeftro 
que regiere de fuera de dicho Gremio, á menos precio la vara de ropa, que lo 
que eitá deliberado por dicho Gremio , en la deliberación recibida por dicho 
Pranclfco Blafco, en veinte y uno de dicho mes de Octubre, próximo pallado, 
incurra en la pena , efto es, la primera vez de quinze libras, moneda Reales de 
Valencia, la fegunda, de veinte libras , y la tercera , de treinra libras, executado-
ras irremiüblemente, que fe han de partir en efta forma j el tercio a los Reales 
Cofres de fu Mageltad, el otro tercio , al común de dicho Gremio, y el otro 
tercio al acufador 5 y de la mifma manera el Maeftro que dará á teger por me-
nos precio de lo que efta diípuefto en dicha deliberación, de veinte y uno de 
Octubre, próximo paliado, incurra en pena de pagar, no folo en doble las he-
churas de la ropa, que eftará regida , fino también, por la primer vez quinze l i -
bras , de dicha moneda, por la fegunda, veinte libras , y por ia tercera, treinta 
libras, executadoras irremiliblemente, y aplicadoras en la forma arriba dicha: y 
que qualquiera Miniftro de jutlicia pueda executar dichas penas, y l i alguno qui-
fiera clamar de lo defuíodicho al Clavario, y Mayorales, pueda hazerlo acudien-
do á aquellos, á hazerles la inftancia, ofreciendofe el tal , ó tales que clamarán, 
á ílibminiftrar la prueva,qae convendrá hazer, para que fe haga la aberiguacionj 
y que en efte cafo tengan obligación el Clavario, y Mayorales de dicho Gremio, 
de hazer lo que convenga , y tea neceífario para executar dichas penas ; lo que 
no haziendolo,incurran,ipfo fatto, en las mifmas penas, que fe les haurá inlta-
dp executaífen , y que dichas penas lean executadas irremifiblemente , como arri-
ba fe ha ponderado , queriendo que las prefentes deliberaciones fean decretadas 
por la lluftre Ciudad , y Portant-Vezes de General Governador , iuxta ftilum : de 
todas las quales cofas, y de cada una de ellas» todos los arriba dichos requirie-
ron á mi dicho Efcrivano infraefcrito, les recibiera Efcritura publica, para memo-
ria en lo porvenir, la qual por mi les fue recibida, los dia , mes, é año arriba 
dichos; íiendo prefentes por teíligos á todas las dichas cofas, Francifco Caftro Ef-
criviente, y Joíeph Sanobre Carpintero , havitadores de dicha , y prelente Ciu-
dad de Valencia. 1HS. Reccpi ego Mattheus Ferrer Notarius Valentiae, & infi-
dem Si i j i gnavL 
Die décimo octavo menfis Novembris anno á Nativitate Domini millefsimo 
fexcenteísimo oduagefsimo quinto. Anno á Nativitate Domini milleí'simo fexcen-
tefsimo oduagefsimo quinto, die vero intitulato décimo odavo menfis Novem-
bris, Francifco Garcia Clavario en el corriente año del Gremio de Terciopeleros 
de la preíente Ciudad de Valencia , Jofeph Fargues Efcrivano, Francifco Falcó 
Mayoral de la tierra, Pedro Rofell Mayoral de los Fotafteros, Francifco Valls, y 
Benito Biguet Vehedores , Jofeph Sans , Juan López de Buftamante, Francifco 
Segura, Mauro Cafades, Bautifta Marti , Prohombres, Luis Rueño, Miguel Pé-
rez , Domingo Garcia , Bautifta Fraga menor , Luis Ferrando , Gerónimo Guaras, 
Pedro Isla, Jofeph Balaguer, Bautifta Mefeguer /Ignacio Alconches , Pafqual Su-
peri, Francifco Carreras, Francifco Serrano , Luis Biamont, Pafqual Herrero, Fe-
lipe Navarro, Benito Blafco, Ambrollo Siñana, Vicente Mathcu, Diego Puig, 
Diego Cubero, Jofeph Mefeguer, Félix Lopis , Gerónimo Efcorrihuela , Alonfo 
Garcia, Antonio Orellan, Matheo Anfelmo , Mauro Lorens , Leonardo Lardies, 
Miguel Faurós, Francilco Garcia , Francifco Durba, Pedro Utiel, Jofeph Dimas, 
Juan Bielfa , Juan Miralles , |uan Puerta, Jofeph Bollo , Gerónimo Fillol, Jofeph 
Ikrreces, Joíeph Novella,Pedro Linares, Gerónimo Figuerola, Goftantino Fe-
rtan-; 
rrando , Juan Ronfales, Manuel Barbera , Luis Efteve, Martin Vedrier , Pedro dé 
Blancas Mauricio Nilpolet, Onofre Barbera , Thoinás Fcrreres , Aguítin rJ h0^ 
más, JofephRiera, Adriano March, Gerónimo Salazar, Juan Sanchiz, Bautitla 
del Horra, Matheo Genoves, Jofeph Marcelo , Gerónimo Heredia, Antonio Pía. 
cent, Jofeph Cardona, JofephXulvi, Manuel Martínez, Julián Onorat, Francif-
coAranda menor, IgnacioOmifte, Jofeph EÜcve , Aguítin Angel, Diego Boi. 
gues,Vicente Efteve, Juan de Evano, Calixto Vinal, Vicente Garcia, Nicolás 
tVilanoba,Jayme Efteve, JaymeRafel, Franciico Molina,Francifco Royo, Da-
mián Aníelmo, Nicolás Pertufa, Juan de Ufedo , Gerónimo Serra , Jayme la Cár-
cel , Jofeph Vila, Vicente Superi, Diego de Arias, Aguftin Pérez de Alva, Mau-
ro Gonzales de Caftañera, Ponciano Labau , Blas Cunáis, Pafqual Efteve, Loren-
co Marti, Vicente Mefeguer mayor, Miguel Crefpo , Urbano Torres , Vicent© 
Sanchiz, Thomás Ferrando , Aguftin Efteve mayor , Jofeph Grefa, Sebaflian Ef-
topiña , Matheo Aloy, Roque Pardo, Bautifta Mefeguer menor, Gavino Marti, 
Franciico Lopis, Mauro Ferrando, Jayme G i l , Afcenfio Anfaldo, Bautifta Frag$ 
mayor, Juan Calafet, Garlos Lorens , Vicente Soriano , Martin Aliaga mayor, 
Martin Blafco-, Luis Terhucl, Lucas Modrego , Franciico Lorens menor , Bautifta 
Arellano, Vicente Navarro, Juan Fufaret, Gregorio de Aufan , Blas Piñana, Jo-
feph Pérez, Jofeph Laberia, Jofeph Garcia mayor, Jofeph Malearos, Franciico 
Mari , Francifco Corell, Juan Barrera, Antolino Garcia, Jofeph Albelda, Vicente 
Alemany, Pedro Palop , Bautifta Domingues, Franciico Dabon, Pedro Cavaller^ 
Vicente Cugat , Bautifta Vila , Vicente Fuentes , Jofeph Bueno , Thomás Viñais^ 
mayor, Francifco Anfelmo, Nicolás Vinarra , Jofeph Urrca , Matheo Romero,' 
Jofeph Palop, Antonio Delmas , Jayme Pérez, Beltran Bafilio Ximeno , Ignacio 
iVilanoba , Sebaftian Bellon , Vicente Cavaller, Vicente Beltran, Lorenco Monto-
ro , JofephEfcrig , Juan Garcia , Luis Salvador , Jofeph Vila , Bautifta Monfe* 
rrat, Francifco Aranda menor , Sebaftian Domenech , Benito Pafalaygua, Vito-
riano Sales , Luis Comes, Jofeph Ferrer, y Jofeph Delpeix, todos MaeftrosExa-
minados de dicho Gremio de Terciopeleros, juntos, y congregados en la Confa-
dria de dicho Gremio de Terciopeleros, fituada , y puefta en la prefente Ciudad, 
Parroquia de San Martin^en la calle del Torno del Hofpiral General, en dond^ 
para f¿mejantes cofas, y ofrecimientos fe fuden , y acoftumbran juntar , y con-
gregar, precediendo provifion hecha por el Portant-Vezes de General Governadoc 
de la prefente Ciudad, y Rey no de Valencia, en el dia de ayer con cominaciot^ 
precifa , que con los Maeftros que fe hallarían en la prefente junta, y congrega-
ción , puedan hazer qualefquier deliberaciones , y hazer recibir qualefquier Efcrig 
turas, regiftrada en la mano judiciaria de Cafa 'de fu AfleíTor, baxo dicho Calen-
dario , en prefencia, y afsiftencia del Noble Don Francifco Eftc^c , Doctor cm 
Derechos, Aífeflbr de dicho Portant-Vezes de General Governador j y precedienv 
do convocación , hecha por Francifco Efpi , y Juan Nobella , Macipes de dicho 
Gremio, los quales, mediante juramento áNueftro Señor Dios Jefa Chrifto, y 
á fus Santos quatro Evangelios, en mano, y poder del Efcrivano iráiaefcrito, pref. 
tado hizieron relación ellos, haver convocado con dicha cominacion, hoftiatinv 
more folito , á todos los Maeftros de dicho, y prefente Gremio, para el prefente 
puefto, dia, y hora: haviendo tomado los votos de todos los Maeftros, arriba 
dichos, en la forma acoftumbrada, la mayor parte fon de voto , y parecer, y 
deliberan, ordenan, y determinan , que qualquier Maeftro de dicha Facultad, que 
pagará mas , ó menos cantidad á los Oficiales , de la que efta talada por dicha Fa-
cultad , de las ropas que fe tegerán , fegun la Efcritura recibida por Matheo Ferrer 
Efcrivano, en dos dias de los corrientes, incurra en peua de diez libras , mone-
da reales de Valencia cada vez, repartidoras el tercio á fu Mageftad, el otro terw 
cío , para la Cafa de el Gremio , y el otro tercio al acufador, y" no haviendo acu-
íador,fea la metad de fu Mageftad, y la metad de dicha Facultad ; de las qua-
les cofas requirieron á mi el Efcrivano infraeferito, ks recibiera Efcritura publica, 
ia qual les fue recibida en la Ciudad de Valencia, y en dicha Cofodria, los dias, 
ms., k mo ariiba dichQs^ üe^do pxefentes pos tcíligos Goíme Sebaftian EfcrW 
; rosii ^ vien-
viente, y Ambroíio Martínez Álguazil, de dicho Portant-Vezes de General Gover-
nador de Valencia havitadores. iHS. Recepi ego Franciícus Biaíco Notarius Va-
lentise , & infidem Si gnavi. 
Y haviendo vifto,y examinado fus Señorias las dichas deliberaciones,y pare-
cerles fer utilofas, y provechosas al bien común , y confervacion de los Maeílros, 
y Oficiales de dicho Gremio. Por tanto, & alias', loan , authorizan, y decretan 
las arriba dichas tres deliberaciones , interponiendo en todo lo diípueílo en aqueí-í 
las íu autoridad , y decreto, queriendo que fe obietve , y guarde ad unguem, re-
fervandoíe facultad para corregir, y mejorar aquellas, co revocarlas en todo, o 
en parte, fiempre que les parecerá , y bien vifto les ferá á la prefents Ciudad, man-
dando también, que fe de traslado á los que tienen interés en aquellas, fiemprc 
que le querrán tener, el qual Decreto hazen , aísi en virtud de dicha facultad, que 
tienen concedida por el infigne Confejo General, celebrado en veinte y cinco de 
lunio mil quinientos quarentay ocho, como por Fueros,y Privilegios del prĉ -
fente Reyno ; y en particular del Fuero hecho eu las Cortes Generales , celebra-? 
das por fuMageftadá los Regniculos, en la Villa de Monsó, en el año mil quU 
nientos ochenta y cinco. Proveyendo afsimifmo, que dichas deliberaciones fean re* 
giftradas en el manual de los Confejos, y Eftablecimientos de la prefenre Ciudad, 
para haver memoria en lo por venir, y íi neceffario ferá , que fe haga pregón en 
la forma acoftumbrada, por los pueftos acoftumbrados de la prefente Ciudad. De 
quibus , &c. Adum Valentía;, &c. Tcftes el Doctor Don Félix Rodrigo , y Pedro 
Sala Efcrivímo, vezinos de Valencia. IHS. En fee de lo qual yo Pedro Rafes Ef-
crivano en lugar , y por el Secretario de la Sala de los Illuftres Jurados, é inflg-
ne Confejo General de la Iluítre Ciudad de Valencia, aqui pongo mi acoftumbraT 
do Sig >$< no. 
Ahora ohid que os notificamos, y hazemps faber, de parte de los Muy Illu%es 
Señores Jufticia , Jurados, Racional, y Syndico de efta Illuftre Ciudad de Valen-
cia, como con provifion hecha por fus Señorias, y recibida por el Secretario del 
Ayuntamiento, en nueve de Enero próximo paliado, del corriente año mil feif-
cientos ochenta y feis , á inftancia, y fuplica del Gremio de Terciopeleros de la 
prefente Ciudad, fus Señorias han decretado , y autorizado lo contenido en tres 
Efcrituras, de deliberaciones hechas por el dicho Gremio de Terciopeleros , f 
Promama de aquel, recibidas por FrancifCo Blafco, y Matheo Ferrer Efcrivanos, en 
veinte y uno de Odubre, y dos, y diez y ocho de Noviembre, del año próximo 
paliado mil feifeientos ochenta y cinco, en las quales deliberaciones fe contiene la 
forma, y pollura de los precios que fe deven pagar, y pueden percebir los Maef-
tros,y Oficiales de dicho Gremio de Terciopeleros , por manifatura de las ropas 
que tegen,y fabrican en la dicha Ciudad, tocantes al dicho Gremio , y la pena 
en que han de incurrir los que contravendrán en efta forma. Los precios que fe 
han de pagar, y han de percebir los Maeftros de dicho Gremio, por manifaturas, 
contenidos en la deliberación de veinte y uno de Odubre mil feifeientos ochen-
ta y cinco, fon del tenor figuiente. Primeramente, Fondo en rafo cortado, y real-
zado , lavara á razón de veinte fueldos. Otrofi, Felpa bordada en tela de tefetan, 
la vara á razón de veinte fueldos. Otroíi, Rafo , y terciopelo,y felpa, la vara a ra-
zón de catorzc fueldos. Otrofi, Felpa de media quenta , á razón de treze íueldos. 
Otroíi , Damafco ordinario, la vara á razón de feis fueldos y feis dineros. Otrofi^ 
Brocatelo ordinario, la vara á razón de fíete fueldos. Otrofi , Rafo negro , la vara 
á razón de nueve fueldos. Otrofi, Ralo de primavera de dos y tres lanzaderas no 
continuas, lavara á razón de nueve fueldos y feis dineros. Otrofi,Rafo depri-, 
mavera de tres y quatro lanzaderas , la vara á razón de onze fueldos y feis dine-
ros. Otrofi, Rafo de primavera de tres y quatro lanzaderas, la vara á razón de 
treze fueldos. Otrofi, Rafo liío de ciento y treinta y dos portadas, la vara á razón 
de quatro fueldos y feis dineros. Otrofi, Rafo lifo de ciento y ocho portadas, la 
vara á razón de tres fueldos y feis dineros. Otrofi, Media tela de tres lancaderas, 
una de plata , y dos de feda, la vara á razón de doze fueldos. Otrofi, Rafo lifo 
<k ciento y veinte portadas, á razón de quatro íueldos. Otrofi, Media tela de 
I tres 
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tres y quatró lancaderas, la vara á razón de catorze fueldos. Otrofi, Tabi de pía* 
ta para dar de aguas, la vara á razón áq feis lucidos. Otrofi, Media tela de Aia-
ma atafctanada, la vara á razón de ocho fueldos. Otrofi, Raftaño de plata, la vara 
á razón de diez fueldos. Otrofi, Ormefi, la vara á razón de tres fueldos. Otrofi, 
Burato de dos lancaderas, la vara á razón de tres íueldos. Otrofi, Alducar, la vâ  
ra á razón de dos lucidos. Otroü , Picote de treinta y tres portadas , á quatro Ti-
fos, la vara á razón de tres fueldos. Otrofi, Scfmela defefenta y tres portadas,á 
cinco liíos, la vara á razón de quatro fueldos* Otrofi, Tefetan doble, y entredo-
ble , la vara á razón de dos fueldos. Otrofi, los Mantos de feda , la vara á razón 
de dos fueldos. Otrofi, Tefetan ancho, la vara á razón de tres fueldos. Otrofi, 
Chamelote, y teleton, á razón la vara de tres fueldos. Y que íe entiendan los di-
chos precios en las ropas corrientes j y que fi fe pidieífen algunas ropas demás 
primor, de mas quenta de cuerdas, 6 otro genero , á demás del acoñumbrado, 
que quede en arbitrio de fabricarlas al precio que fe convendrá el Maeftro que 
las hará, y en todos los dichos precios viene bien dicho Gremio, nemine difere-
pante ; y prometen obícrvarlo baxo las penas abaxo feñaladoras. Los precios que 
han de haver, y cobrar por las manifaturas de las ropas que tegerán, y fabrica-
rán los Oficiales de dicho Gremio de Terciopeleros, y fe les deberá pagar, fegun 
la deliberación del dicho Gremio , recibida por el dicho Matheo Ferrer, en dos 
de Noviembre del dicho año mil feifeientos ochenta y cinco, fon los figuientes. 
Primeramente, que los Oficiales, que oy fon, y por tiempo ferán, no puedan pe-, 
dir por vara de ropa que tegerán en cafa del Maeftro de dicho Gremio, mas can-
tidad , que laque abaxo fe dirá, en cada calidad de ropa. Primeramente, Fondo 
en rafo cortado, y realzado, á diez fueldos. Otrofi , Felpa bordada en tela de 
tefetan,á diez fueldos. Otrofi,Rifo terciopelado, y felpa,ádiez fueldos* Otrofi, 
Felpa de media quenta, á diez fueldos. Otrofi, Damafco ordinario , á tres fuel-
dos. Otrofi, Brocatelo ordinario, á tres fueldos. Otrofi, Rafo negro á tres fuel-
dos , y íeis dineros. Otrofi, Rafo de primavera de dos y tres lancaderas, á quatro 
fueldos. Otrofi, Rafo de primavera de tres y quatro lanzaderas, á qüatrofueldos, 
y feis diseros. Otrofi ? Rafo de primavera de tres y quatro lanzaderas , á cinco 
fueldos. Otrofi, Rafo lifo de ciento y treinta y dos portadas ^ á dos fueldos y ocho 
dineros. Otrofi , Rafo lifo de ciento y ocho portadas, á dos íueídos. Ottoíi , Ra-
fo liío de ciento y veinte portadas, á dos fueldos y ocho dineros. Otrofi, Medi« 
tela de tres lancaderas, á feis fueldos. Otrofi, Media tela de tres y qüatro lan-
zaderas, una desplata , y dos de feda,á fíete fueldos. Otrofi, Tabi de plata para 
dar aguas , á quatro fueldos. Otrofi, Media tela Alama atafctanada, á cinco fuel* 
dos. Otrofi , Raftanode plata , á feis fueldos. Otrofi , Ormefi, á dos fueldos. 
Otrofi, Burato dedos lanzaderas, á dos fueldos. Otrofi , Rifetas de fefentay tres 
portadas, áquatro rifos,á dos fueldos. Otrofi , Alducar, á un fueldo y quatro di-
neros. Otrofi, Setinela de fefenta y tres portadas , con cinco HfoS , á dos fueldos 
y feis dineros. Otrofi , Tefetan doble, y entredoble , á un fueldo y quatro dine-
tos. Otrofi, los Mantos de feda , á un fueldo y quatro dineros. Otrofi, Tefetan 
ancho , á dos fueldos. Otrofi , Chámelo , y teleton , á dos fueldos. Otrofi, Pico-
te en quenta de tefetan, á un fueldo y ocho dineros. Otrofi, Cordellada, á dos 
fueldos. Otrofi, Ferrandilla doble, á dos fueldos y ocho dineros. Otrofi, Ferran-
dilla fen^illa, a dos fueldos. Otrofi, y últimamente, Tefetan de tela, y media, á 
dos fueldos. Otrofi, afsimefmo deliberan, y determinan, que el Maeftro que te-
gerá de fuera de dicho Gremio, á menos precio la vara de ropa , que el que eftá 
deliberado por dicho Gremio, en la deliberación recibida por dicho Francifco 
Blafco , en veinte y uno de dicho mes de Octubre, próximo pallado , incurra en 
pena, ello es , la primera vez de quinze libras , moneda reales de Valencia, la fe-
gunda de veinte libras, y la tercera de treinta libras, executadoras irremiísiblc-
mente, que fe han de partir en efta forma 5 el tercio á los Reales Cofres de fu 
Mageftad, el otro tercio al común de dicho Gremio , y el otro tercio al acufa-
dor j y dé la mifma manera el Maeftro que dará á teger por menos precio, de 
lo que eftá difpucfto en dicha deliberación de veinte y uno de O^ubre, próximo 
paf-
naífado , incurra en pena de pagar, no folo en doble las hechuras de la ropa, que 
e W á texida,íino también por ia primera vez quinze libras de dicha moneda, poc 
l ¡ fecunda veinte l ib ras^ por la tercera treinta libras,executadoras irremifsible-
mente aplicaderas en la forma arriba expreffada ; y que qualqmera Miniliro de 
iufticia pueda executar dichas penas; y íi alguno quiüere reclamar de lo deíuío 
al Clavario , y Mayorales del fobredicho, pueda hazerlo , acudiendo a aquel-
los á hazerles la inftaucia, ofreciéndole el tal , 6 tales que reclamarán, a íubininif-
trar la prueva que convendrá hazerfe, para que fe haga la averiguación; y que 
en eüe cafo tengan obligación los Clavario , y Mayorales de dicho Gremio de 
hazer lo que convenga,y fea neceOario para executar dichas penas, lo que no 
haziendo- incurran, ipfo fado, en las miímas penas que íe les hauráinftadoexe-
cuiaaen, y que dichas penas fean executadas memifsiblemente, como de fufo fe 
ha dicho y ponderado : Y afsimifmo, fegun la deliberación recibida por dicho 
Bíaíco , en diez y ocho de dicho mes de Noviembre mil feifeientos ochenta y cin-
co , fe ha deliberado, y determinado, que qualquiec Maettrode dicha Facultad, 
que pagará menos, ó mas cantidad á los Oficiales, de laque eñáfeñalada por d i . 
cha Facultad , de las ropas que fe tegerán , fegun la Efcritura recibida por dicho 
Matheo Ferrer Efctivano, en dos de dicho mes de Noviembre, incurra en pena 
de diez libras, moneda reales de Valencia cada vez, partidoras el tercio áfu Ma-
e;eftad,el otro para la caxade dicho Gremio, y el otro para el acufador; y no 
haviendo acnfador, fea la metad de fu Mageftad, y la otra metad para dicha Fa-
cultad ; como mas largamente fe contiene todo lo arriba dicho en dichas tres de* 
liberaciones, el qual Decreto han hecho , y provehido fus Señorías, en virtud, y 
por execucion del poder del Iníigne Confejo General , de veinte y cinco de lumo 
mil quinientos quarenta y ocho, y de los Fueros, y Privilegios uel preíente Rey-
no , y en particular del Fuero fíete , en las Cortes celebradas en la Villa de Mon-
zón, en el año mil quinientos ochenta y cinco: Y porque las dichas cofas ven-
gan á noticia de todos, y ninguno pueda alegar ignorancia, á inftancia de dicho 
Gremio de Terciopeleros, mandamos hazer, y publicar el prefente publico i re -
eon 3y contenido en aquel, por la prefente Ciudad , y lugares acoftumbrados de 
aquella, para que fe oblerven, guarden, y executen , en la conformidad decreta-
d a ^ deliberada. Datis Valencia: die vigefsimo tertio menfis Februari) mil feifeien-
tos ochenta y feisaños. De mandamiento, y Provifion de fus Señorías. Pedro Sala* 
Efcrivano , en lugar, y por el Secretario del Ayuntamiento. Didlis die , & anno 
retulir Vicente Vives Trompeta mayor, y publico de la prefente Ciudad de Va-
lencia , e l , oy , acompañado de los demás Trompetas , y Tambores de la dicha; 
Ciudad, con fus ropas, haver publicado, y preconizado el arriba dicho Pregón, y 
contenido en aquel por la prefente Ciudad, y lugares acoftumbrados de aquella. 
Recepit Petrus Sala Notarius pro Scriba. Concuerda con fu original , que queda 
regíftradoen el libro de pregones de la llluftre Ciudad de Valencia , empezando 
en el año mil feifeientos fetenta y fíete, el qual libro eftá cuftodido en el Archi-
vo de la Efcrivania del Ayuntamiento, y dicho Pregón regiftrado en aquel, en el 
foleo ciento noveinta y quatro. Pedro Sala Efcrivano Archivero. Thomas Salva-
chuna primer Mayoral del Colegio, y Arte mayor de la feda, en el corriente año 
parefeo ante v. m. y como mas aya lagar en derecho, digo: que á los derechos 
de mi Colegio conviene, fe me libre un traslado autentico de una deliberación 
de la íluftre Ciudad , en que aprobó otras hechas poc dicho Colegio; y el Pregón 
que en fu feguida fe hizo, que fon las que prefento, y juro, y que fe me de 
vertido de la lengua Valenciana en que fe halla , en la Caftellana. Por tanto, a 
v. m. pido , y fuplico, mande que por el prefente Efcrivano numerario, 6 otro 
qualquiera, fe me libre.por concuerda , un traslado autentico de dicha aprobación, 
y pregón, en lengua Caftellana, fatisfecho de fus derechos: Que aísi es jufticia 
que pido, juro en forma , y para ello , &c. Dodor Vicente Ferrer. Thomas Sal-
va chuna. Por prefentada, con la deliberación , pregón, y demás que rehere, lo 
mandó el Señor Licenciado Don Antonio Martin Garda , Abogado de los Rea-
les CQafejos,y Alcalde mayor por fu Mageftad,de eftaCiudad de Valenciana/ 
ella 
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ella á los catorze días del mes de Noviembre de mil fetecientos y veinte y orí 
anos, y io rubrico. Rubricado. ̂ Ante mi lofeph Mauro Vinet. En dicha Ciudad de 
Valencia, dichos dia , mes , y año , ei dicho Señor Alcalde mayor, haviendo vifto 
cftos autos, mandó que para ios efectos que huviere lugar en derecho, el preíen-
te Eícrivano libre á eda parte un traslado autentico, y fé faciente , por concuerda 
de eftos autos, traduciendo la Efcritura , pregón, y demás que fe halla en leneua 
Valenciana, en lengua Caftella. Y por efte íü auto , afsi lo proveyó , y firmó. 
Licenciado Gracia. Ante mi iofeph Mauro Vinet. IHS. E yo el dicho lofeph Mau-
ro Vinet Eícrivano del Rey nueftro Señor , publico , y del numero de efta Ciudad 
de Valencia, en cumplimiento de lo mandado poc el Señor Licenciado Don An-
tonio Martin Garda , Abogado de los Reales Confejos, y Alcalde mayor por íu 
Mageilai de ella dicha Ciudad , con fu auto de catorze dias de efte corriente mes 
de Noviembre, al pie del pedimento prefentado por Thomás Salvachuna, Mayo-
ral primeo del Colegio, y Arte mayor déla feda , di efte traslado, iraducido las 
eferituras, pregón , y demás que expreíTa dicho pedimento, de lengua Valenciana 
en que fe hallan, á lengua Caftellana j y di .efte traslado en veinte y íeis foxas ru* 
bricadas, la primera , y ultima del Sello fegundo, y las demás de papel común, 
conefta de mi figno, que teftiíico; concuerda con los autos originales que que-
dan en mi poder, y oficio, á que me remito, y en fee de ello io íigné , y firmé 
€n efta dicha Ciudad de Valencia, á los diez y ocho dias del mes de Noviembre 
de mil fetecientos y veinte y un años. En teftimonio ^ de verdad. lofeph Mauro 
Vinet. Nofotros ios Efcrivanos Reaies, y públicos del Rey nueftro Señor de efta: 
Ciudad de Valencia , y fu Reyno, que abaxo íignamos,y firmamos , certificamos 
Y hazemos fee , y verdadero teftimonio, como lofeph Mauro Vinet,de cuya ma-
no va fignado , y firmado efte traslado de autos , es Eícrivano del Rey nueftro Se-
ñor , publico , y del numero de efta dicha Ciudad , como fe intitula fiel, y legal y 
de toda confianca, y á las Eferituras, afsi judiciales j como extrajudiciaíes, y autos 
que ante el han paliado, y paftán íiempre, fe les ha dado , y da entera fee y: 
crédito, afsi en juizio, como fuera de e l , y por la verdad damos el prefentc'en 
efta dicha Ciudad de Valencia, á ios diez y ocho dias del mes de Noviembre de 
tnil fetecientos y veinte y un años.. En teftimonio de verdad. Jofcph Fajaron-
En teftimonio ̂  de verdad. Jacinto Cerda. En teftimonio ^ de verdad. Manuel 
¡Cafañes. 
En la Ciudad de Valencia , á los veinte y quatro dias del mes de Mareo de mil 
fetecientos y catorze años: Ignacio Conches, Mayoral primero en el corriente 
ano, del Colegio, y Arte Mayor de la Seda, nombrado de Tcrciopelerosde ella' 
JuanRielfa , Mayoral tercero, Ignacio Omifte, Efcrivano, Bautifta Mefeguer < y, 
Joíeph Calado, Vehedores, y Peritos, Andrés Polop , Antonio Placent, luán Ló-
pez Camarena, y Gerónimo Luefma Prohombres , Jayme Rafael, Tofeph Fargues 
el Mayor, Antonio Polo, Juan Bautifta G i l , Baithazar de Arroyo, Onofre Pedfon -
Ignacio Meftre, Pedro Font, [oleph Pigal, CarlosMontaner, Jofeph Verdes T q I 
feph Cardona, Bautifta Calles, Pedro Calabuig, Miguel Gaícó, lofeph Efteliés, 
Grabiel Torres , Jofeph Puig, Mhomás Ballefter, y Pedro Mamos, Eletos. Todos 
Colegiales de dicho Colegio , juntos, convocados, y congregados en la Cafa de 
aquell, que efta fita en dicha , y prefente Ciudad de Valencia , Parroquia del Se-
ñor San Martin Obifpo, en la calle nombrada del Torno del Hofpital Genera! 
en donde para femejaníes, y otros negocios fe fuclen juntar, convocar, congre-
gar; precediendo convocación, hecha por Florencio Mefeguer, Convocador de 
dicho Colegio, el qual,como fe hallaííe prefente, hizo relación á mi el prefen-
te Eícrivano, y ante los Teftigos abaxo eferitos , mediante juramento , que preP 
to a Dios Nueftro Señor , y á una feñal de Cruz, él en el dia de ayer , aver 
convocado con albalancillos, y de puerta en puerta , como es coftumbre , á to-
dos los Mayorales,Prohombres, y Eletos desdicho Colegio, para los prefentes. 
día, puefto, y hora que es, de tres á cinco horas de la tarde. Y afsi juntos , el 
dicho Ignacio Conches, Mayoral primero , manifeftó , é hizo notorio á todos, que 
P ^ 0 ^ Junta y Y & hivia hecho para efeto , de dar á entender : como 
pos 
por parte de la llluftre Ciudad fe le avia mandado, de que dentro de feis días de-
poíitaÚe en la Tabla de Cátnbios, y Depofitós de ella: Cinco mil y quinientas l i -
bras , moneda de efte Reyno, á nombre , y fueltá del Varón Conde del Cattellar 
por razón del Qyartel de efte año , que avia tocado á pagar á fus Colegiales : y 
que con efta noticia avia ajuntado el Colegio, con junta General 5 y para evitar 
las coftas, y otras operaciones Militares que podiao íuceder, aísi contra el Co-
legio , como conrra fus individuos : Avian determinado, el que fe tomaífen á cen-
fo dichas cinco mil y quinientas libras> en un contrato > ó muchos de las Ferio-
fona , Perfonas, Cleros , Adminiftraciones, ü de quien las quilielTe dar , para fa-
tisfacet de ellas á la Illuftre Ciudad, el Quartel que pide á dicho Colegio, por fus 
Colegiales. Y en íeguida , fe le avia dado poder para ello; y para que no encon-
trándolas á cenfo, las tomaííe en el modo, y forma que las pudhífe encontrar. 
Y para ello ie dieron poder j para otorgar las efcrituras de obligaciones, pro* 
meífas, comandas, depoíitos, y demás que le fuellen pedidas. Y coniiderando el 
dicho Colegio la carga tan grande que fe les imponía, de aver de pagar una quan-
tia tan crecida , y el empeño que íe avia de hazer para ello , quando ios Maeftros 
de dicho Colegio fe hallan tan pobres, por la efterelidad de los tiempos, que por 
no tener que trabajarlo pueden acudir á la folucion délas Tachas, y Capítulos 
que pagan al dicho Colegio ^ ni efte puede cumplir con las preciflas obligación 
lies en que fe halla conftituido, y de cargarfe áquel las dichas cinco mil y qui-
nientas libras, de preciftb fe han de ver preciflados los Colegiales á pagar mas 
crecidas Tachas, e impueftoSi Todo lo qual dio motivo á dicho Colegio, para 
dar poder general á los Oficiales, y Eletos de aquel, para aumentar los Exame-
nes, imponer á los Aprendizes que fe matricularen, la quantiaque les pareceriaj 
aumentar las entradas á los Oficiales, y hazer todo lo que les pareciere mascón-
veniente , en beneficio de dicho Colegio, para que fus Colegiales lograífen la con* 
veniencia , de que no fe les auméntaflen los crecidos gaftos, que acarrean el aver-
fe de empeñar dicho Colegio, en tomar las dichas cinco mil y quinientas libras a 
cenfo, en atención á fu pobrera. Y que aísi, en vifta de todo lo fuflbdicho , de-
terminaflen lo que les pareciere mas conveniente. Ohida la qual propoílcion , y: 
confiderando la gran pobreca en que fe hallan conftituydos los Colegiales de di -
cho Colegio, por la efterelidad de los tiempos , y de no tener que trabajar , poc 
cuyo motivo aun no pueden pagar las Tachas, y Capítulos > á que eftán tenidos, 
y de necefsidad avian de fer mayores, por raZondelas cinco mil y quinientas l i -
bras, qce fe han de tomar á cenfo ,para fat̂ sfacer á lallluftre Ciudad, de que fe 
feguiria impofsibilitarles mas.Todos concordes, y ninguno contradiziendo, contef-, 
fandoj y afirmando fer en la prefente junta, y congregación, la mayor , y mas 
fana parte de los Mayorales, Oficiales, Prohombres,y Eletos de dicho Colegio, 
todo áquel rcpreíentando, y ufando del poder general que fe les dio en la júm-
ta general, que fe celebró en dicho Colegio,en el dia dé veinte y dos del cor-
riente mes de Marco: Deliberan, y determinan las cofas figuientes. 
111 Primeramente, deliberan, y determinan, que del dia de oy en adelante, 
los Aprendizes que fe Matricularán en dicho Colegio, ayan de pagar el dia de 
fu Matricula, á mas de los tres fueldos que pagan al Efcrivano de áquel , una 
libra; y no dándola, no devan fer admitidos á la Matricula, ni fe devan eícrivii: 
en el libro donde fe continúan las matriculas. 
112 Otrofi, deliberan,y determinan ,que todos los Aprendizes, que ay en 
dicho Colegio j y acabado el tiempo de fu aprendifaje, fe querrán aífentar en el 
libro de dicho Colegio, para trabajar por Oficiales, ayan de pagar al dicho Co-: 
legio, el día que fe aífentarán por Oficiales, quatro libras por una vez. 
11 g Otrofi, deliberan , y determinan , que del dia de oy en adelante , los 
Oficiales que vendrán á efta Ciudad forafteros , y fe pondrán á trabajar , como a! 
tales, en cafa de qualquier Colegial , ayan de pagar cneontinente feis libras al 
Colegio por una vez* 
114 Otrofi, deliberan, y determinan , que defde eí día de oy en adelante,! 
íjualeíqiáeE perfonas que vendgáa a éfta Ciudad forafteras , fia aver acabado ei 
iL™ de Aotendiz, en cafa del dueño en que efíavan, y fe pondtán en cafa 
p u f c o l ^ t l deetk Colegio, para acabar de aprender, aya de pagar cncomi. 
n e L a C o l e g i o , íei! libras , moneda de cüe Reyno, por una vez. 
n V S , l a t e a n , y determinan, que qualquier Colegial ^ee í le Colé, 
gio ou- deldiadeoy en adelante, admitirá en fu cafa qualelquierOficialesfQ, 
f a r ro s , y de los que' vienen para acabar el tiempo , que fon los contenidos en 
lo dos clpimlos antecedentes, hagan, y tenga obligación de manifeftarles al d^ 
cho Colero , ó á fu Mayoral primero, dentro de ocho días. Y no haziendolo, 
incurra el Maeftro Colegial, que no lo hará en pena de quatro libras, moneda de 
efte Revno,por cada vez, aplicadoras í efto es, dos tercios para ayuda a los cre-
cidos eaítos del Colegio, y un tercio para el acufador, U le haura,y no haviea-
dolé , aya de fer toda la pena para el dicho Colegio. ^ , . , , u 
l i ó Otrofi, deliberan, y determinan, que los Maeftros Colegiales de dicho 
Coléelo, que del dia de oy en adelante, admitirán en fus caías Aprendizes, ten-, 
can obligación de manifcftarles, y matricularles dentro^de quinze dias^y no ha-
cendólo , incurran en pena de tres libras, moneda de efte Reyno, por cada vez, 
aplicadoras, como fe exprefía en el Capitulo antecedente , pudiendo os Mayo-
rales > que aora fon, y en adelante ferán de dicho Colegio, fi fueren los Apren-
dizes de tierras diftantes de efta Ciudad , darles los días necefianos , y que les 
pareciere, para traer elBautiímoj peto cón la calidad, de aver de pagar la libra 
el dia de fu manifeftaciom , A c v i . y v i ' ' n i • 
117 Otrofi, deliberan, y determinan , que los Oficiales de dicho Colegio^ 
que fe callarán , y tendrán hijos antes de íerColegiales,y Maeftros, no ayan de 
pozar aquellos de las preheminencias que gozan los hijos de Maeftros, fino que 
ü quieren allegar á fer Maeftros , fe ayan de Matricular como Aprendizes , y 
pagar la libra de la Matricula: y fenecido el tiempo del afirmamento , aüentan-
dolc por Oficial, ayan de pagar quatro libras j y haziendofe Maeftros, lo que les 
tocara como á los demás Oficiales. Y fi por omifsion , o ignorancia, fe con-
firieííe algún Magifterio á algún Oficial , con pretexto de fer hijo de Cole-
gial , nacido defpues de averie hecho Maeftro , y fe probafle no fer afsi , que 
la tal nominación de Maeftro fea nula, e invalida, de tal modo, como fino fe 
Jiuvieííe hecho. , * i - i i j 
118 Otrofi, deliberan, y determinan, que los Aprendizes , que del día de oy 
en adelante fe Matricularán en dicho Colegio , ayan de pagar , como dicho es, 
una libra 5 y haziendofe Oficiales quatro libras , y haziendofe Maeftros ayan de 
pagar, eftoes,íos hijos de Valencia, y del Reyno, afst como pagavan del dere-
cho de Caxa treinta y feis libras, quatro fueldos y quatro dineros í ayan de pa-
gar cinquenta y quatro libras , quatro fueldos y quatro dineros. Los de fuera del 
Reyno, ValTallos del Rey maeftro Señof, afsi Como pagavan cinquenta y quatro 
libras, quatro fueldos y quatro dineros, ayan de pagar ochenta una libras,qua-
tro fueldos y quatro dineros. Y los de fuera de la Corona, afst como pagavan fe-
tenta y dos libras, quatro fueldos y quatro dineros, ayan de pagar de oyen ade-
lante ciento v ocho libras, quatro fueldos y quatro dineros. 
119 Otrofi , y últimamente, deliberan , y determinan , que los prefentes Ca-
pítulos, para fu mayor valididad,y firmeza, fe ayan de decretar por donde con-
venga , y fea neceflario, para que fe obfetven , y guarden , conforme ván deter-
minados. De todas las quales cofas requirieron los fuífodichos á m i , el prefentc 
Bfcrivano, les recibieífe publica Efcritura, para futura memoria. Fecha en Valen-
cia, y en la Cafa de dicho Colegio, dadas las cinco horas de la tarde i y acu-
fando primeramente la rebeldia á los aufentes : Siendo prefentes Teftigos Paíqual 
Vidal Efcriviénte, Vitoriano Martinez Torcedor , y Mathias Cervera Labrador, 
iVezinosde efta Ciudad de Valencia. Y lo firmaron de los otorgantes, a quienes 
yo el Efcrivano doy fee cortofeo, los que fupieron efcrivir,y por los que no,á 
fu ruego lo firmo uno de los Teftigos , de que doy fee: Ignacio Conches, Igna-
cio Oroifte, Bautifta Mefeguer, Jofeph Cafado, Antonio Plazent, Gerónimo Luef-
Ria, Juan López Gamarena. Por Teftigo á ruego, Paíqual Vidal. Ante mi Jofeph 
VI-* 
,Vinet? Efcrivano Real , y publico. Joreph Vinet ,por autoridades Real, y Apof-
tolica , publico Efcrivano en etta Ciudad de Valencia, y fu Reyno , prefente fui á 
io fuirodicho* En feede lo qual > y de que concuerda con fu original, que en 
mi poder queda , á que me remito , á los doze dias del mes de Abril de mil 
fetecientos y catorze años , lo íigne, y firme. En teftimonio j ^ j de verdad. Jo-
feph Vinet ̂ Efcrivano Real ^y publico. 
Deliberación fegunda. En la Ciudad de Valencia , á los onze dias del mes de 
Abril de mil fetecientos y catorze años, Ignacio Conches, Mayoral primero, y 
Teforero en el corriente año del Colegio , y Árte mayor de la Seda, dicho vul-
garmente de Terciopeleros de ella , Damián Tahuenga , Mayoral fegundo / Ig-
nacio Omilte Efcrivano. Bautifta Mefeguer, y Joíeph Gafado, Vehedores, An-
drés Palop, Antonio Plazent, Juan López Camarena, Bautifta Dixer, y. Geróni-
mo Luefma, Prohombres , Jayme Rafael, Joíeph Fargues el mayor, Antonio Po-
j o , Juan Bautifta Gil / Baichazar de Arroyo , Onofre Pedron / Ignacio Meftre, 
JPedio Font, Joíeph Figal, Carlos Montaner, Joíeph Verges , Joíeph Cardona, 
Paudüa Cafes,Pedro Galabuig^Miguel Gafcó, Jofeph Eftelles, GrabrielTorres, 
Joíeph Puig, Pedro Mamos, Agultin Pérez de Alva, y Eufebio Mochoíi, Elc^ 
tos , todos Colegiales de dicho Colegio, juntos, convocados, y congregados eil 
la Cafa de aquel, qüe eftá fita en diqha, y prefente Ciudad de Valencia , Pa-
rroquia del Señor San Martin Obifpo, en ia calle nombrada del Torno del Hof-
pital General, en donde para femejantes, y otros negocios fe fuelen juntar, con-
vocar , y congregar ; precediendo convocación , hecha por Florencio Mefeguer, 
Convocador de dicho Colegio , el qual, como fe hallaífe prefente , hizo rela-
ción á mi el Efcrivano, y ante los Teftigos abaxo eferitos, mediante juramento, 
que preftó áDios Nueftro Señor, y á una feñal de Cruz, el en el dia de ayer 
gver convocado de puerta en puerta , como es coftumbre , y con albalancillos a 
todos los Maeftros déla Pro manía, y Eletos de dicho Colegio, para los preferí-
tes dia, puefto, y hora , que es de dos á quatro horas de la tarde. Y aísi jun-
tos, el dicho Ignacio Conches , Mayoral primero, manifeftó , e hizo notorio á 
todos, que la prefente junta era,y fe avia hecho, para efeto de manifeftar,el 
alcanzado que fe hallava dicho Colegio , cuyo motivo era la gran pobrera en 
que le hallavan conftituidos fus Colegiales j que por no tener que trabajar , no 
podian acudir á 1̂  fatisfacion de las Tachas, Capítulos,y demás derechosá que 
cftán tenidos, y de ello refultava, no poder fatisfacer dicho Colegio los crédi-
tos á que eftava obligado ; y que aora nuevamente fe hallava preciífado dicho 
Colegio á pagar cinco mil y quinientas libras á la Iluftre Ciudad, por razón del 
Quartel de efte año , que eftava pidiendo á dicho Colegio, por razón de los Co-. 
Jegiales de que fe compone aquel. Y que por dicha caufa avian de fer mayo-
res las Tachas, que avian de cargará aquellos; y no pudiendoaun pagar lasque 
avia antes, aumentandofelas aora feria impofsibilitarles del todo ; pues como no 
podrían acudir á la fatisfacion de ellas, de necefsidad fe avian de ver preciíTados 
ádexar fus cafas, y de ello fe figuiria acabarfe el Colegio. Todo lo qual avia fi-
do motivo, para que dicho Colegio , en la junta General que fe celebró en el 
dia veinte y dos de Marco, mas cerca paíTado, de efte corriente año, dieííe río-
der á los Oficiales,Prohombres, y Eletos de aquel, para que hizieflen los Gapi-
tulos que les fueren bien viños , aumentando aquellos derechos que parecieren 
condignos, para mayor perpetuidad del dicho Colegio, y Colegiales; y que afsi, 
en vifta de todo lo fuíTodicho, determinaffen lo que les pareciere mas conveniente. 
Ohida la qual propoíkion, y Coníidcrando la pobrera en que fe halla dicho Co-̂  
legio , y fus Colegiales , y aora en la nueva impoficion, que fe leshaurá de car-
gar , por razón de las cinco mil y quinientas libras del referido Quartel, que fe 
les obliga á pagar ; y íi no fe da aquella providencia neceflaria , para tener de 
donde en algo poder acudir á efta carga , el dicho Colegio íe acabará, fiendo 
aquel de tan grande beneficio al bien publico, como lo es. Todos concordes , y 
ninguno contradiziendo, confeflando, y afirmando , fer en la prefente junta , y 
congregación la mayor, y mas fana parce de los Mayorales, Prohombres, y Ele-
tos 
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tos de dicho Colegio ; todo Iquel reprefentado, y ufando del poder que fe !e§ 
concedió en la Junta Cjcneral, que fe celebró en dicho Colegio , en el referido 
dia veinte y dos de Marco, mas cerca pallado , de efte comente año. Delibe-
ran , y determinan ^ para el mayor beneficio de dicho Colegio , y út fus Colé-, 
gules 5 y para poderle mantener, las cofas figuientes. 
1 2 0 Primeramente, por quanto fe tiene noticia , que algunos Colegiales de 
dicho Colegio , admiten en fus cafas algunos Oficiales de dicho Colegio, fin fer 
Maéftros, dexandoles traer Telares en lus cafas, y trabajar como fi fuellen Maef̂  
tros. Siendo efto en grave daño de aquel, en confideracion , de que íino les de-
xalién trabajar fe harían Maéftros; y el Colegio de lo que pagarían del derecho 
de Caxa, podria acudir á la folucion de las penfiones de los ceñios , y demás 
obligaciones en que fe halla conftituido. Por tanto, para evitar tan grave dañó, 
y para que los Oficiales no quiten la conveniencia á los pobres Macítros, y Co-
legiales de dicho Colegio : Deliberan , y determinan, que del dia de oy en ade-
lante , qualquier Colegial de dicho Colegio,que admitirá en fus cafas, dexando-
les trabajar, y traer telares á qualefquier Oficiales , Como no fean hijos de Maéf-
tros , ó hlernos , incurra en la pena de veinte y cinco libras , moneda de efte 
Reyno, por cada vez en que ferán encontrados, ó fe probará aver dexado traba-
jar 5 aplicaderas, efto es , dos tercios á las Arcas de dicho Colegio, para ayuda á 
los crecidos gaftos en que fe halla conftituido , y un tercio al acufador j y no 
aviendole , fea todo para el Colegio. 
n i Otrofi, por quanto algunos Colegiales de dicho Colegio admiten en fus 
cafas algunas Per lonas, y les dan hazienda fin fer Oficiales, ni aver eftado matri-
culados en dicho Colegio 5 figuiendofe de efto grave daño á aquel, y á los po-
bres Maéftros, que trabajan como á tales , y también á los Oficiales de dicho 
Colegio; pues lo qüe eftos podían lucrar en fu trabajo, y acudir á fus crecidas 
obligaciones, fe los quitan aquellos, que no íiendo Oficiales, ni Aprendizes de 
dicho Colegio, lucran ; y .es razón acudir atan grave daño. Por tantó, delibe-
ran, y determinan , que del dia de oy en adelante , ningún Colegial de dichó 
Colegio , no pueda dác hazienda á ninguna Perfona* que no fe aya matriculado 
en dicho Colegio 5 y haziendo lo contrario, incurra el Colegial, y Maeftro, que 
contravendrá á lo fufíbdicho , en pena de dos libras , moneda de efte ReynoV 
por cada vez que contravendrá á lo fufíbdicho , aplicadoras, fegun , y como fe 
nalla prevenido en el Capitulo antecedente. 
122 Otrofi, por quanto hafta el dia de oy los Aprendices de dicho Coligió^ 
que han querido fer Maéftros de aquel, fin acabar el tiempo de fu aprendiza-
je , han pagado al dicho Colegio , afsi por Cada mes que les faitava de Apren-
diz una libra ; y por razón de los dos años de platica de Oficiales, también un^ 
libra cada mes , y efta quantia eS muy limitada. Por tanto, deliberan , y deter-
minan , que del dia de oy en adelante, todos los Aprendizes, que fin acabar el 
tiempo de fu aprendizaje , y fin aver hecho los dos años de Platica ¿ como a 
Oficiales , fe querrán Examinar de Maéftros , ayan, y tengan obligación de pagar á 
dicho Colegio, diez fueldos mas por cada mes , afsi por razón del tiempo del 
Aprendizaje, Como por el de la platica de Oficialaje , á mas de la libra que fe 
pagavavaísi porcada mes del aprendizaje, como del Oficialaje. 
123 Otrofi, por quanto losOficiales de dicho Colegio, han acoftumbrado pa-
gar á áquel una libra cada mes, por razón del tiempo de los dos años de pla-
tica, que deven tener,para llegar á hazerfe Maéftros. Por tanto, deliberan , y 
detetminan, que del dia de oy en adelante, qualquier Oficial, que aviendo aca-
bado el tiempo de fu aprendifaje j ie querrá hazer Maeftro, no aviendo acabado 
ios dos años de platica, que deve tener, fegun Eftatutos de dicho Colegio , aya 
n̂ e pagar diez fueldos mas, por cada mes de los que le faltarán de fu platica j y 
nO haziendolo , nofe le ava de conferir é! Magifterio de Colegial. 
124 Otrofi , que ningún genero de rafo pueda fer tramado á uno , lo me-
nos á dos de trama fina , íubida á dos cada cabo , por fer en gran daño del 
imblico : y el que haga lo contrario , iacurra en pena de diez libras por ead$ 
ve?. 
Vez, y la rópa dada por faifa; 
125 Otrofi , y últimamente, deliberan, y determinan, que los prefentes Capí-
tulos íe ayan de decretar por donde convenga , y fea necefíario, para fu mayoc 
valididad, y firmeza 5 y que fe ayan de imprimir, y dar traslado á los aQuales 
Colegiales, y futuros, para que les obíerven , y guarden , y no puedan alegar 
ignorancia de ellos. De todas las quales cofas requirieron todos los fuífodichos a 
m i , el prefente Efcrivano, les recibielíe publica Eícritura , para futura memoria. 
Fecha en Valencia, y en dicha Cafa, y Colegio, ios dia, mes, y ano fuífodichos; 
Siendo prefentes Tettigos•> Vitoriano Martínez Torcedor; Barthome Marco Or-
nero, y Sebaftian Afcenfi Labrador , Vezinos de cfta Ciudad de Valencia : Y lo 
firmaron de los otorgantes, á quienes yo el Efcrivano doy fee conofeo, los que 
íüpieron eferivir, afsi por s i , como por todos los demás. Ignacio Conches. Igna-
cio Omifte. layme Rafel. Bautiña Mefeguer. Antonio Plazent. Andrés Polop. An-
tonio Polo, jofeph Cafado. Gerónimo Luefma. Ante mi , Jofeph Vinet Efcrivano 
Real, y publico. Jofeph Vinet, por autoridades Real, y Apoílolica, publico Ef-
crivano en efta Ciudad de Valencia > y fu Reyno, prefente fui á lo fuffodicho. 
En fee délo qual,y deque concuerda con fu original, que en mi poder queda, 
á queme remito > el dia de fu otorgamiento, lo ligne,y firme. En teílimonio 
de verdad* Jofeph Vinet Efcrivano Real, y publico. 
Pedimento. Ignacio Conches, Terciopelero, Mayoral primero, y Syndico del 
Colegio, y Arte Mayor de la Seda ̂  nombrado de Terciopeleros de efta Ciudad. 
Ante V. m. parefeo, y como mejor aya lugar de derecho, digo : Que los Oficia-
les, y Eletos de dicho Colegio , legítimamente congregados, ufando del poder 
que fe les concedió en la junta General, que fe celebró en dicho Colegio, á los 
veinte y dos dias del mes de Marco, mas cerca pallado, que fue en prelencia , y 
afsiftencia de V.m. han hecho , y determinado diferentes Capítulos, tocantes, y 
pertenecientes al buen govierno de dicho Colegio , y para poder mantenerfe 
aquel,y acudir á las crecidas obligaciones , en que fe halla conftituido, fegunes 
de ver por las dos Efcrituras , teftificadas por Jofeph Vinet Efcrivano , en los 
dias veinte y quatrode dicho mes de Mar^o, mas cerca paflado: y onze del cor-
riente mes de A b r i l , que en devida forma prefento , y juro. Y como fea razón 
conforme, que aquellos fean decretados * para fu mayor valididad, y firmeza; y, 
fe obferve, y guardé todo lo que en dichos Capítulos fe expreífa* Por tanto, a 
tV. m. pido, y fuplico * mande fe reciba una fumaria información de Teftigos, a 
f in, y efeto de verificar, fer los dichos Capítulos de grande utilidad , y conve-
niencia al dicho Colegio, y Colegiales de áqueL Y" que no fe oponen á las difr 
poíiciones, y leyes de derecho : Y confiando de lo neceífario, mande V. m. de-
cretar , y autorizar aquellos para fu mayor valididad , y firmeza , para que fe 
obíerven, y guarden, interponiendo V. rm fu autoridad , y judicial Decreto, que 
afsi es jutticia que pido, juro en forma, y para el lo,&c. Auto. Por preíentada 
con las Efcrituras que refiere j y efta parte de la información que ofrece, y fe-
cha autos, para proveher lo que huvierc lugar en derecho. Lo mandó el Señor 
Licenciado Don Baltazar Antonio Beteta Malo, Alcalde Mayor por fu Mageftad 
en efta Ciudad de Valencia, en ella á los diez y nueve dias del mes de Abril de 
mil fetecientos y catorze años. Y lo firmo: Licenciado Beteta. Ante mi : Am-
brollo Panfano* 
Teft igoAndrés Bailete. En la Ciudad de Valencia, á los diez y nueve dias 
del mes de Abril de mil fetecientos y catorze años. El Señor Licenciado Don 
Balthazar Antonio Beteta Malo , Abogado de lós Reales Confejos , y Alcalde Ma-
yor por fu Mageftad en dicha Ciudad de Valencia* De prefentacion de Ignacio 
Conches, Terciopelero, Mayoral primero, y Syndico del Colegio, y Arte Mayor 
^e ?a.?e^a' ^icbo de Terciopeleros de dicha Ciudad • por ante mi el Efcrivano, 
recibió juramento á Dios, y una íeñal de Cruz , fegun forma de derecho , de 
Andrés Ballefter , Efcrivano publico de efta Ciudad, y de ella Vezino. Y aviendo 
jurado, y prometido dezir verdad, fiendo preguntado al tenor del pedimento que 
antecede , y que ya por cabera de cftos Autos. Dixo : Que haviendo vifto, y-
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leído las Eícrituras que en dicho pedimento fe exprdían, y Van prefentadas j otoí^ 
gadas por ios Oficiales, Prohombres, y Eietos del dicho Colegio , y Arte Mayor 
de la Seda, dicho de Terciopeleros, el TelVigo tiene por muy útiles, beneficiólos, 
y neceííaiios los Capítulos que en dichas dos Efcrituras fe hallan determinados, 
por las razones tan juftificadas en que fe fundan aquellos. Y tiene el Teftigo poc 
muy beneficiólo, el útil que fe figuirá á dicho Colegio, y fus Colegiales 5 pues 
podrán, obíervandoíe lo determinado, lograr la conveniencia de poder acudir 4 
las crecidas obligaciones en que íe hallan conftltuidos, y fe mantendrá el Cole-
g io , como halla aora. Y el Teftigo enriende ? que los Capítulos referidos no fe 
oponen á diípoficiones, leyes, ni derechos algunos. Por todo loqual, el Teftigo 
entiende fer dichos Capítulos de fumo beneficio al dicho Colegio, Y lo fíente alsi, 
por fer, como es, Efcnvano Real, y publico de efta Ciudad, y tener experiencia 
como á tal en femejantes cofas. Y efto dixo fer la verdad, fo cargo del juramen-
to que fecho tiene, en que fe afirmó, y ratificó 5 y dixo fer de edad de cinquen-
ta y dos a ñ o s , poco mas, ó menos. Y lo firmo con fu merced, de que doy fee* 
Andrés Ballefter. Licenciado Beteta. Ante mi* Ambrofio Panfano* En la Ciudad 
de Valencia, dichos d í a s , mes, y a ñ o , el Señor Licenciado Don Balthazar Antón 
nio Beteta Malo, Abogado de los Reales Confejos, y Alcalde Mayor por fu Ma-: 
geftad ,en dicha Ciudad de Valencia : De prefentacion de Ignacio Conches, Ter-
ciopelero, Mayoral primero, y Syndico del Colegio, y Arte Mayor de la Seda, 
dicho de Terciopeleros de dicha G iudad, por ante mi ei Eferivano recibió jura--
mentó á Dios, y una feñal de Cruz , fegun forma de derecho, de Manuel Carlos 
Climent, Eferivano de efta Ciudad,y de ella Vezino* Y aviendo jurado, y pro-; 
metido dezir verdad, fiendo preguntado al tenor del pedimento que antecede, y) 
que va por cabera de eftos Autos. Dixo : que aviendo leido, y vifto las Efcritu-
ras, que en dicha petición fe expreftán, y van prefentadas , y otorgadas por los 
dichos Oficiales, Prohombres, y Eletos del dicho Colegio, y Arte Mayor de la 
Seda, dicho de Terciopeleros: Tiene por muy útiles,neceflarios,y beneficiofos 
los Capítulos que en dichas Efcrituras fe hallan determinados, por las razones tan 
juftificadas, en que aquellos fe fundan, y tiene el Teftigo por muy beneficiofo* 
el útil que k figuirá á dicho Colegio, y fus Colegiales 5 pues obfervandofe lo de-
liberado , y expreílado en dichos Capítulos, podrá el Colegio íatisfacer los crédi-
tos á que eílá tenido, y aquel fe mantendrá con la eftimacion que hafta aora: y; 
el Teftigo entiende, que los Capítulos deliberados no fe oponen á difpoíiciones al-
gunas de derecho. Por lo qual, entiende fer dichos Capítulos de gran beneficio a 
dicho Colegio, y fus Colegiales. Todo lo qual entiende afsi el Teftigo y por íes; 
Eferivano publico de efta Ciudad,y fu Reyno,y tener experiencia, como á tal, 
en femejantes cofas* Y efto, dixo, fer la verdad, fo cargo del juramento que fe-
cho lleva , en que fe afirmó, y ratificó , y dixo fer de edad de fetenra años, po-
co mas, ó menos} y lo firmo con fu merced, de que doy fee. Manuel Carlos 
Climent Eferivano. Licenciado Beteta. Ante m i , Ambrofio Panfano. En k dicha 
Ciudad de Valencia, á los diez y nueve días del mes de Abril de mil fetecicntos 
y catorze a ñ o s , dicho Señor Alcalde mayor , de prefentacion de Ignacio Con-
ches, Terciopelero , Mayoral primero , y Syndico del Colegio, y Aíte Mayor de 
ía Seda, dicho de Terciopeleros de dicha Ciudad ^ por ante mi el Eferivano del 
Numero infraeferito, recibió juramento á Dios, y una feñal de Cruz ,fegun for-
ma de derecho, de Pedro Juan Yliarte, Dotor en Ambos Derechos, Vezino de 
efta Ciudad de Valencia. Y aviendo jurada , y prometido dezir verdad , fiendo 
preguntado, al tenor del pedimento que antecede , que vá por cabera de eftos 
Autos. D i x o : Que haviendo vifto, reconocido, y leído las Efcrituras de Capitulóse 
que en dicho pedimento van prefentadas, otorgadas , y hechas por los Oficiales, 
Prohombres, y Eletos del Colegio,y Arte Mayor de la Seda , dicho de Tercio-
peleros de efta Ciudad. El Teftigo les tiene por muy beneficiofos, útiles, y ne-
ceííarios, fegun, y como fe hallan determinados, por las razones tan juftificadas 
yCn que fe fundan 5 y el Teftigo tiene por muy beneficiofo el útil que fe figuirá á 
dicho Colegio, y á fus Colegiales 5 pues podrán , ajuftandoíe ^ y poniendo en ob* 
fer-
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fervancia lo determinado, lograr la conveaiencia de jpo í eftc medio, fatisfaccr las 
obligaciones en que íe halla íumamente crecidas dicho Colegio, y fe mantendrá 
aquel con la decencia que harta aora: Y el Teftigo entiende, que los Capítulos 
fuílbdichos no fe oponen á difpoficiones, leyes, ni derechos5 por lo que entien-, 
de, que dichos Capítulos ion del beneficio, y útil que lleva referidos. Y lo en-
tiende afsi, por fer, como es, Letrado en eftaCiudad de Valencia, y por la prac-
tica , y experiencia que ha tenido, y tiene , como áta l , y íentirlo afsi. Y eíto 
dixo ler la verdad ,1o cargo del juramento que fecho tiene, en que fe afirmó, y 
ratificó, y dixo fer de edad de quarenta y quatro años, poco mas, ó menos. X 
lo firma con fu merced, de que doy fee. El Dotor Pedro Juan Yiiatte. Licen-
ciado Beteta. Ante mi. Ambroíio Panfano. 
En la dicha Ciudad de Valencia, en dichos dia, mes, y año : el dicho Señor 
Don Balthazar Antonio Beteta Malo , Alcalde Mayor por fu Magelbd en dicha 
Ciudad de Valencia, de prefentacion de Ignacio Conches, Terciopelero , Mayo-
ral primero, y Syndico del Colegio, y Arte Mayor de la Seda, dicho de Tercio-
peleros de ella, por ante mi el hfcrivano recibió juramento á Dios, y una feñal 
de Cruz, fegun forma de derecho , de Juan Bautifta Corts y Bellenn, Dotor en 
Ambos Derechos de efta Ciudad de Valencia, y fu Reyno. Y haviendo jurado, y 
ofrecido dezir verdad, üendo preguntado al tenor del pedimento, que antece-
de , y que va por cabecade eftos Autos* Dixo; Que aviendo vifto , y leído las 
Efcrituras, que en dicha petición íe expreílan, y van prefentadas, otorgadas por 
los Oficiales, Prohombres , y Eletos del dicho Colegio , y Arte Mayor de la 
Seda,dicho de Terciopeleros. El Teftigo tiene por muy útiles, beneficiofos, y 
neeeíTarios los Capítulos , que en dichas dos Efcrituras fe hallan determinados, 
por las razones tan juñificadas , en que fe fundan aquellos. Y tiene el Teftigo 
por muy beneficiólo el útil que fe íiguirá á dicho Colegio , y fus Colegiales, pues 
podrán,obfervandofe lo determinado, lograr la conveniencia de poder acudirá 
las crecidas obligaciones en que fe hallan preciflados dicho Colegio, y fus Indi-, 
viduos 5 y aquel fe podrá mantener con la defcencia que hafta aora. Y el Tefti-. 
go entiende * que los Capítulos fuflbdichos no fe oponen á diípoficiones, leyes, 
eftatutos, ni derechos algunos. Por loque es de fentir, que dichos Capítulos fon 
de mucho beneficio al dicho Colegio: Y lo fíente afsi, por fer, como es, Do-
tor en Derechos en efta Ciudad, y por la practica , y experiencia que tiene, co-
mo á tal en femejantes cofas* Y efto dixo, fer la verdad, fo cargo del juramento 
que fecho tiene, en que fe afirmó , y ratificó, y dixo fer de edad de veinte y 
nueve años,poco mas, ó menos 5 y lo firmó con fu Merced, de que doy fee. 
El Dotor Juan Bautifta Cotsy Bellerin. Licenciado Beteta. Ante m i : Ambrofio, 
Panfano. Auto* « 
En la Ciudad de Valencia á los diez y nueve dias del mes de Abril de mil fc-i 
tecientos y catorze años: El Señor Licenciado Don Balthazar Antonio Beteta Ma-
lo , Abogado de ios Reales Confejos, y Alcalde Mayor por fu Mageftad de efta 
dicha Ciudad* Aviendo vifto eftos Autos informativos , y que por ellos refulta 
bien , y cumplidamente probado lo neceflário. Dixo : Que en quanto puede, y 
ha lugar en Derecho , aprobava, y aprobó los Capítulos, de que fe ha hecho exr 
hibicion por parte del Colegio, y Arte mayor de la Seda, dicho de Terciopele-
ros de efta Ciudad , deliberados , y concordados por los Mayorales, Prohombres, 
y Eletos de dicho Colegio , en las juntas que aquellos celebraron en los dias 
veinte y quatro de Mar^o, mas cerca paffado , de efte prefente año: Yonze del 
corriente mes de Abril. Y para fu mayor validación, y obfervancia, fu merced 
interponía , é interpone fu authoridad, y judicial Decreto , en todo lo neceflário 
en Derecho, y por efte fu Auto : Afsi lo proveyó, mandó, y firmó , de que 
doy fee. Licenciado Don Balthazar Antonio Beteta Malo. Ante mi : Ambro-i 
fio Panfano. 
El prefente traslado, que contiene catorze hojas , comprendida la prefente,' 
ha fido facado de fu original regiftro , que queda en mi poder. Y para que en 
qualquier parte, y iugár fe ie de toda fee, y crédito. Yo Ambroüo Panfano, Ef» 
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criváno de eftos Autos, a los dóze dias del mes de Mayd de mil fetedemos y. 
catorze añns io firme , y íigne. En teftimonio ^ de verdad. Ambrofio Panfa* 
t ío , EícrivanOé 
En la Ciudad de Valencia, á los veinte y cinco días del mes de Setiembre d© 
mil íetecientos y veinte y un años. Roque Pardo , Mayoral primero, Teíorero 
del Colegio , y Arte mayor de ia Seda, dicho de Terciopeleros, en el corriente 
año , L ore neo Liberia , Mayoral íegundo > Pedro Moral, Mayoral tercero, Igna-
cio Omilte /Elcrivano, Bautilla Marti , Vehedor, Damián Tahuenga , y Bautifta 
Meíegüer ^ Prohombres, Gerónimo Beixer > Manuel Navarro j Jofeph Miramont, 
Aionlo Martínez, Joíeph Berchés, Blas Ballefter, Miguel Rodrigo, Andrés Co-
ronas , Onofre Barbera, Vaiero Pérez , Miguel Glaudi mayor , Ignacio A Icón-. 
ches mayor, Bautifta Cubero, Joíeph Agailar > Jofeph Cardona, Jayme Rafael, 
Thomás Balleller) Thomás Pérez, Juan Capilla , y Gavino Mart i , todos Colegia-
les, y Eletos de dicho Colegio, juntos, convocados, y congregados en la Cafa 
de aquel , que eftá lita en cíU Ciudad de Valencia , Parroquia del Señor San 
Martin Obifpo , y en la calle nombrada del Torno del Hofpital General, en don-
de para femejantes, y otros negocios le fuelen juntar , convocar , y congregar, 
precediendo convocación , hecha por Elias Pont, y Jofeph Mefeguer, convocado-
res de dicho Colegio , los quales haliándole preíente, hizieron relación á mi el 
Elcrivano, y ante ios Teftigos abaxo eferitos, mediante juramento , que preña-
ron á Dios Nueftro Señor, y á una feñai de Cruz, ellos en el dia de ayer havec 
convocado de puerta en puerta, y con albalancillos, como es C0ftumbre,á todos 
los Mayorales, Peritos, Prohombres, y Eletos de dicho Colegio, para los pre-
sentes dia , puerto, y hora, que es de tres á quatro horas de ia tarde, y afsi jun-
tos, el dicho Roque Pardo, Mayoral primero, y Teíorero , manifieáó , e hizo 
notorio á todos, que la prefente junta era, y fe havía hecho, para efeto de ma-
lí i fe ftar á dicho Colegio, como haviendofedignado la Mageftad del Señor Carlos 
Segundo (que fanta gloria aya ) conceder á los Terciopeleros el titulo de Ar-
filias, con erección de Colegio, en efta Ciudad , y fu juriídiccion , por fu Real 
Privilegio , dado en San Lorenco el Real, en treinta y uno de Gdubre del año¡ 
fiiil feifeientos ochenta y feis, con facultad, para hazer los Eftatutos, Ordenan-
zas , y Capítulos, para fu buen govierno , con la calidad de haver de fer apro-
bados por la Resl Audiencia de efta dicha Ciudad j dedugeron á execueion dicha 
gracia, y con Eícritura que palsó ante Matheo Ferrer Elcrivano, ya difunto , a 
jos veinte y cinco dias del mes de Mayo del año mil feifeientos ochenta y íiete, 
hizieron la erección de Gremio,en Colegio,y acordaron, y determinaron dife-s 
rentes Capítulos, afsi para el buen govierno de dicho común, como también pa^ 
ra la mayor perfección, y bondad de las fabricas, los quales fueron aprobados^ 
y authorizados por la Real Audiencia, que havia en efta Ciudad, fegun fu Real 
Decreto , publicado en el dia diez y nueve de Junio , de dicho año mil feifeientos 
c>chentay fíete, con cuyos Capitulos, y Ordenanzas fe han governado hafta aora; 
pero reconociendo el Colegio, y fus Maeflros , en el tranfeurio del tiempo , y 
practica , y experiencia que han tenido, que aunque dichos Capítulos , y Orde-
naneas fueron, y fon muy conformes, y beneficiofos al Colegio, y bien publico, 
y por tales reconocen , y quieren íu obfervancia , fin embargo para la mayoc 
perfección de las fabricas , aumento del Colegio , y beneficio publico , han eo-
contrado deverfe prevenir muchos cafos, que no pudieron tenerfe prefentes al 
tiempo de la formación de dichos Capítulos , porque folo la experiencia ha po-
dido manifeñar los daños que fe originan , de no hallarfe prevenidos , y ataja-
dos los inconvenientes que defean evitar: por cuyo motivo, ufando de la facul-
tad , que fe concedió en dicho Real Privilegio, parecia muy conveniente á dicho 
Colegio, deliberar, y añadir algunos Capítulos. Ohida la qual propoficion , y 
confiderando fer muy utiloío , y beneficiólo, afsi al dicho Colegio, como á fus 
Maeflros, y al bien publico, el efectuar, y ponerfe en execueion diferentes Ca-
pítulos, nuevamente ejecutados: Por tanto , todos concordes r y ninguno contra-
diciendo j excepto BauníU Meíeguer, confeíiando, y afirmando fer en la prefen. 
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ce ¡unta,y congregación, la mayor, y mas fana parte de los Mayorales , Peri-
tos, Prohombres, y Eletos de dicho Colegio, todo aquel reprefentando, y ufan-; 
do del poder, que fe les concedió en la junta general que dicho Colegio cele-
bró en el dia primero del mes de Odubre, del año paliado de mil fetecientos y 
veince , en la Eícritura que en dicho dia authorizó el prefente Efcrivano, delibc-. 
ran , y determinan los Capítulos figuientes. 
126 Primeramente , que por quanto íe ha experimentado , que el crédito que 
tenían las fabricas de regidos de efteReyno, eltá defcaezido en todas las partes 
de comercio i y que eito nace, de que en las mas Villas populofas , y Ciudades 
de elle Reyno, ay muchos fabricantes de todo genero de dichas fabricas , que 
las trabajan por si , y ninguno, ó los mas, tienen ios requífitos para poderlas tra-
bajar , y la ciencia que fe requiere para ello, pues los mas no íe hallan examina-
dos, ni aprobados porMaeftros del Colegio, ni han lido examinados, antes bien, 
lo ordinario es , que no íiendo capazes , por fu poca inteligencia , de poderfe 
examinar, para dicho empleo, y recidir en efta Ciudad, fugetos á la viíita del 
Colegio , fe pafían á dichas poblaciones , y fuera fu termino general, y particu-f 
lar, eílablecen las fabricas, y las executan con imperfección , y á menos quenta, 
de la que deven tener; y corriendo baxo el nombre de fabrica de Valencia, záuh 
teran el crédito de las verdaderas. Por tanto, deliberan , y determinan , fe fupli-
que á fu Mageñad, fea férvido concederles por expreífa ordenanca, y Capitulo, 
que ninguno, que no fea Maeíko Examinado de dicho Gremio ,no pueda, ni en 
general, ni particular termino de elle Reyno, ni en todo él, exercer por si , ni 
por inrerpuefta períona, el empleo de Terciopelero , ni hazer ningún genero de 
fabrica de Seda, baxo la pena de cinquenta libras, las telas perdidas 5 y los tela-
res traníportados á la Caía de la Facultad, pagadoras irreroiíiblemente , para el 
común de dicho Gremio, que es la miíma pena que efta eftabíecida en el Ca-
pitulo quareinta y fíete de las ordenanzas de dicho Gremio, contra ios que fin 
fer Maeftros de efta Ciudad , tienen telares en fus cafas : y que para el d i -
cho efeto tenga facultad el Colegio, de embiar á fus Vehedores á vifitar por el 
Reyno, dichas fabricas, una vez en cada un año, en el tiempo que les parecie-
re mas oportuno. 
127 Orroíi, por quanto en el Capitulo treinta de los de dicho Colegio , eD 
ta prevenido, que concluydo el tiempo del Aprendifazgo, para empezar los dos 
años de pradica . antes de obtener el Magifterio , aya de acudir el Maeftro en 
cuya cafa ha eftado el Aprendiz , á la Cafa del Colegio , y en prefencia de los 
Mayorales, ha de afirmar , y jurar aver cumplido los cinco años del Aprendí-, 
fazgo en fu cafa, en cuyo Capitulo no fe les perfinje tiempo defpues de cum-
plido el del Aprendifazgo, para hazer dicha diligencia j y fe ha experimentado,' 
fer de notable perjuizio para los de dicho Gremio, pues fin hazer manifeftacion, 
continúan en rrabajar, como ha Oficiales, íiendo afsi , que no lo fon , y queda 
desfeaudado el Gremio: Por tanto, fin derrogacion de dicho Capitulo, antes en 
fu explicación , y mayor obfervancia, deliberan, y determinan , que qualquiec 
Aprendiz que acabare el tiempo de fu matricula , tenga obligación de manifef-
tarfe al Colegio, dentro de quinze dias, baxo la pena de dos libras; y baxo la 
miíma pena el Maeftro, tenga obligación de manífeftarle , dentro el mifmo ter-
mino , y hazer fee de aver cumplido el tiempo en íu cafa 5 apiieadoras dichas 
penas al común de dicho Colegio. 
128 Otrofi, en confequencia de lo referido deliberan , y determinan , que 
hecha la referida manifeftacion, íi quifiere continuar en la facultad , tenga obli-
gación dicho Aprendiz, de matricularle de Oficial, fin que pueda trabajaren ma-
nera alguna en caía de ningún Maeftro, fin preceder dicha diligencia 5 y el Maef-
tro que fin la fee de dicha matricula de Oficial , admitirá en fu cafa á trabajar 
a alguno de dichos Aprendizes, incurra en la pena de cinco libras , apiieadoras,-
íegun los eftatutos de dicho Colegio. 
¡29 O t ro f i , por quanto una vez examinado qualquiera , y conferido el Ma-
gifterio del Colegio, tiene facultad el Maeftro para poner en fu cafa, todos ios 
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géneros de fabricas de regidos, aunque no fe ayan examinado de ellas , fi folo 
cíe una de las quatro principales , que fon privativos de la facultad , que bafta 
para obtener el MagiÜerio , fegun el Capitulo treinta y cinco ; y de ello nace 
detrimemo en el crédito de las fabricas, pues por no averias fabricado el Maeí-
tro , no fe ejecutan con la perfección que fe deve: Por tamo , deliberan , y de-
termiuan, fin derrogacion de dicho Capitulo treinta y cinco , que ningún Maef-
rro pueda poner otro genero de fabricas en fu caía, fino las correfpondientes al 
examen que huviere hecho j y encontrando ("ele de otra.efpecie ^ íea exckiydo del 
Colegio: Pero li acato quiíiere poner otros géneros , aya de examinarle de fu 
fabrica , y reiterar el Magifterio, fin que por efte fegun do acto tenga. obliga-
ción de pagar cofa alguna al común de dicho Colegio, folo la dieta a cada uno 
de los Vehedores , que han de afsittir al examen j como íe dirá en el Capitcr-
io inmediato, 
130 Otrofi, por quanto en el Capitulo treinta y cinco efta prevenido la for-
ma del examen, que ha de preceder para obtener el Magifterio, que íe redu-
ce, ha averie de preguntar de todo lo que íerá neceflário faber , para fabricar 
qualquier genero de ropa, eo áquel de que querrá fer examinado, que le le ha-
ga una pregunta por los de la Tabla, fin otra circunftanda j y fe ha advertido, 
que la mayor perfección de las fabricas , no folo confifte en la teórica de lo ne-
ceflário , fino que efta deve eftar unida con la execucion, y pra&ica: Por tanto, 
fin derrogacion de dicho Capitulo, antes en fu mayor obfervancia , y explicación, 
deliberan, y determinan, que á mas de lo prevenido en dicho Capitulo , el exa-
minante aya de hazer,y executar, defde el urdir, hafta el teger, el genero de 
que fe examina , tegiendo media vara , ó vara y media , ó dos varas de ropa , í e -
gun fuere la fabrica, en preíencia, y afsiftencia de los Vehedores , uno de la fa-
brica que fuere examinado, y otro de los qne la facultad tiene nombrados para 
fu govierno, y del Padrino, con la obligación de dar, á mas de las propinas or-
dinarias , diez fuddos á cada uno de los Vehedores, para cada dia que aísiftieren, 
y no pueda el Examinante hazer cofa alguna de las referidas , íin la afsiftencia 
de ios dichos: Y no encontrándote hábil, no fea examinado, y pierda las pro-
pinas depoikadas 5 y fi quifiere bolver ha examinarfe, aya de depoütar las pro-
pinas , y pagar nuevamente las dietas de ios Vehedores. 
131 Otrofi, deliberan, y determinan, que en los hijos de Maeftro fe obfervc 
el mifmo orden, y norma en fu examen, que en los Oficiales, que no fon h i -
jos de Maeftros , como eftá prevenido en el Capitulo antecedente, con la tito-
dificacion, que folo ayan de pagar por la afsiftencia á cada uno de ios Vehedo-
res cinco fue Idos. 
132 Otrofi, por quanto ay formado un arreglamiento de fabricas , y lo que 
fe deve pagar por las manifaturas de cada vara , baxo penas , aprobado por la 
Illuftre Ciudad , y preconizado en veinte y tres de Febrero , del año mil leitcicn-
tos ochenta y feis, que es en efta forma. Die ix.menfis lanuarij anno á Nat ivi-
tate Domini M. DC. L X X X V J . Rafel Garcia de Salat Géneros, lofeph Gil de 
Torres Ciutada. Chriftofol Antoli Ciutada. Chrifologo Almella Ciutada, Jurats. 
Gregori Guillem Ciutada , Racional. Los de fus dits Senyors Jurats, y Racional, 
ajuftats en la Sala daurada de Confell Secret de la Cafa de la Illuftre Ciutat de 
Valencia , hon pera els afers , y negocis de aquella es folen , y acoftumen juntar, 
y congregar. Ates que per part del Ofici de Velluters de i a prelent Ciutat , fe 
ha reprefentat á íes Senyories , que ab a ¿te rebut per Franciíco Blafco Notad, 
en vint y hu de Octubre propafat; y altre per la Promania , y Elets, rebut per 
Matheu Ferrer Notari, en dos de Nohembre feguent, haurián delliberat ios preus 
que fe havien de pagar ais Meftres, y Oficiáis que tixen , y fabriquen les robes 
de dit Ofici, en les quals delliberacions no fe havia inteipoíat pena ais contra-
fahents ; y ab altra rebuda per dit Blafco, en dihuit de dit mes de Nohembre, 
fe aíigná, y fenalá la pena en que han de encorrer los dits Meftres, y Oficiáis, 
que contravindrán en lo difpoft de dites delliberacions : y que lo dilpoft en di-
les delliberacions, feria de ú t i l ,y proüt al comü de la prefent Ciutat, y Mef-
tres 
tres de dit Oficij per tot lo qual fuplica á fes Senyoríes, roffen fervits manar de-
cretar , y authorizar les dítes tres delhberacíons, les quals fon del tenor feguent. 
Die vigeísimo primo mentís Odobris anuo á Nati vítate Dominí millefsímo fex-
centefsimo oduagelsímo quinto. Aimo á Natívitate Dominí millefsímo fexcentef. 
fimo oduageísimo quinto , die vero íntítulato vígefsímo primo menfis Odobris, 
Pete RofeU, Machoral deis forafters del Ofici de Velluters de la preíent Ciutat 
de Valencia , Joíeph Fargues, Efcrivá de dit Ofic i , Juan López de Buftamante, 
Benito Biguet , Vehedor, franciíco Valls, Vehedor , Geroni Salazar , Pcre de 
Blancas, td ixLopis , Agufti Pérez de Alva,Felip Navarro, Marti Vedrier, Paf-
qual Superí, Diego Cubeto, Francífco Molina, Geroni Guaras, Alonfo García, 
rJ homás Ferrando , Pere Víla , Martí Blaíco , Ignacio Conches , Geroni Cafes, 
Ponciano Labau , Manuel Barbera , Juan Batifte Monferrat, Vícent García , Jofeph 
Garda menor, Blay Curiáis, Franciíco Anfelmo, Matheu Aloy , Jofeph Riera, 
Joíeph Liberia , Nofre Barbera , Franciíco Carreres , Jofeph Grefa, Leonart Lar-
dies, Vicent Navarro, Luis Rueño , Thomás Ferretes , Valeriano Talamantes, 
Urbano Ferrer , Joíeph Poiop , Nicolau Pertufa,Francilco Carrafojofeph Dimes, 
Valero Prats,Llorcns Martí, Vícent Superí, JuanGoncalez,Sebaftia León,Car-
los Llorens ? Aguftí 1 homás, Miquel Faurós , Vicent Ibarra , Francífco Mari, 
Matheu Anfelmo , Jufeph Ferreres, Antoní Parcenr, Benito Pafalaygua, Matheu 
Romero, Juan Fuiaret, Ignacio Mattinez , Gavino Marti , Francífco Royo, Fran-
ciíco Urbano, Pere Liinates, Geroni Elcorriguela , Simó Candeal, Nicolau Vila-
no va , Juíeph Cardona, Vítoriano Sales, Antoní Delmás, Damia Vidal, Francíf-
co López , Joíeph Trepado, Batifte Mefeguer menor, Vicent Alemany, Vicent 
Cavallér, Diodoro Meltre, Joíeph Julia, DiegoBoigues, Aloy Rodrigues,Julia 
Onorat , Jofeph Efteües, Luis Gomes, Adría March, Jaume Efteve, Franciíco 
Orell, Batifte Hfteve, Miquel Solares, Miquel Crefpo , Joíeph Rueño , Jofeph 
Urrea , Jofeph Vila, Batifte Orellano menor, Goftantino Ferrando, y Pere Utiel, 
tots Meftres Examinats de dit Ofici de Velluters, junes, y congregats en la Co-
fadria de dit Ofici, fituada, y pollada en la prefent Ciutat, Parroquia de Sent 
Marti, en lo carrer del Torn delHofpital General, á hon pera íemblants cofes, 
y afers fe folen , y acoftumen juntar, y congregar, en prefencia, y alsiílencia del 
Magnífich Joíeph Pere Borrull , Dotor en Drets, Aífeífor del Portant-Veus de 
General Governador , de la prefent Ciutat , y Reyne de Valencia , precehint 
Provííió feta per dit Senyor Governador, en lo día de huy, ab cominació pre-
cilla , que ab los Meftres que eftrobarán en la prefent junta,y congregació,pu-
gnen fer qualfevols deliiberacions, y fer rebre qualfevols ades, regiftrada en la 
ma judiciaria de cala dit Aííelíor, fots dit Calandarí j y prefehint convocado feta 
per Francífco Eípi, y Juan Nobelia, Andadors de dit Ofici , los quals michant 
fant jurament á Noftre Senyor Dcu Jefu Chrift, y ais feus quatre Sants Evange-r 
lis, en ma,y poder del Notarí infraefcrít, preftat relació, feren ells haver con-
voca t ab dita cominació, hoftíatím more folito , á tots los Meftres de dit , y 
preíent Ofici , pera els prefente día , puefto, y hora : Per quant , pera el bou 
govern de dit Ofici, útil , y profit de aquell, y de fos Meftres,,es necefsíte fa-
ber lo preu fijo que es deu pagar de les robes, que es tixen, y fabriquen en dit 
Ofici: Per ^o,ordenen, delliberen , y determinen,y pofen preu, y poñura de 
les robes que es tixen , y tíxirán en dit Ofici, en la forma feguent. Prímerament, 
Fondo en rafo cortado, y realfado , la varaá raho de vint fous. Item, Felpa bor-
dada en tela de tefetan, la vara á raho de vint fous. Item, rifo, y terciopelo , y. 
felpa la vara á raho de catorze fous. Item , Felpa de medía quenta , á raho de 
tretfe fous. Item, Damafco ordínarí, la vara á raho de íis fous,y fís diners. Item, 
Brocatel ordínarí, la vara á raho de fet fous. Item, Rafo negro, la vara á raho 
de nou fous. Item, Rafo de primavera dedos y tres lancaderas no continuas, la 
vara á raho de nou íous,yfis diners. Item, Rafo de primavera de tres y quatre 
lancaderas, la vara á raho de once fous y íis diners. Item, Rafo de primavera 
de tres y quatre lanzaderas continuas, la vara á raho de tretfe fous. Item , Rafo 
Ufo de cent trenta y dos portades, la vara á raho de quatre fous y lis diners. Item, 
Ra-i 
Kafo Ufo de cent y huit portad es, la vara á rabo de tres fous y íis diners. Itero, 
Media tela de tres lancaderas una de plata y dos de leda, á rabo de dotíe lous. 
Item, Raió lilo de cent y vint portades, á raho de quatre íous. Item , Media reía 
de tres y quatre lanzaderas, la vara á raho de catoríe fous» Ítem, Tabi de pla-
ta pera donar aygues , la vara á raho de íis íous. Item , Media tela alan.a ate-
fatanada , la vara á raho de huit fous* Ítem , Ra lia ño de plata , la vara á raho 
de deu fous. Item, Oimefi , la vara á raho de tres íous. Item , Burato de dos 
lancadeias, la vara á raho de tres fous. Item, Aidncar , la vara á raho de dos 
fous. Ítem , Picote de tienta y tres portades á quatre lilos, la vara á raho de tres 
lous. Item , betinela de leixanta y tres portades á cinch Hilos, la vara á raho de 
quarre íous. Item , Tefetan doble , y entredoble, la vara á raho de dos fous. ítem, 
los Mantos deS~da,la vara á raho de dos íous. Item, Tefetan ampie , la vara 
á raho de tres íous. Item , Chamelote, y tefetan , á raho de tres lous la vara. 
iY que fe entenguen los dits preus en les robes correntes , y que fi es demanaf-
ícn algunes robes de mes primor, de mes come de cordes, lo altre genero , ade-
mes de lo colhimat, que quede en arbitre de fabricarles al preu que es convin-
drá lo Meílre que les fará : en tots los dits preus ve be lo dk Ofici, nemine dif-
crepante, y prometen obíerbato , íots Íes penes efpecificadores en lo que de ¡li-
berarán , y ordenarán la Promania, y Hlets, ab vot, y parer de Vicent Paíqual 
Géneros, Dotor en Drets, Advocar de dit Ofici , legón s lo poder que teñen ab 
ades rebuts per lo Notari infiaefcrit, en fet deis corrents, y en lo dia de huy. 
De quibus, &c. Lo qual, &c. Adum Valentiae, &c. Et in dicta confaternitate, 
&c. E íent prefents per Teüimonis Coime Sebaftia Efcrivent , y Ambros Martí-
nez Aiguazil del Poitant-Veus de General Governador, havitadors de Valencia. 
Kecepi ego Franciícus Blaíco Notanus Valentía:,& infidem Sí >¡n gnavi. 
Die íecundo Novembrís anuo á Nativítatc Domini milleísimo" fexcentefsimo 
odnagefsimo quinto. Anno á Naiivítate Domini milleísímo fexcentefsimo odua-
gefsimo quinto. Die vero intitulato fecundo Novembrís, Francífco.Garda, Cía* 
vari del Ofici de Velluters, de ia prefent Ciutat de,Valencia, Joíeph Fargues, Ef. 
crivá de dit Ofici, Franciíco Falcó,y Pere Roiell, Mathorals de dit Ofici, Fran-
cífco Valls, Vehedor , Benito Biguet , etiam Vehedor. Jofeph Sans , Prohom, 
Juan López de Buftamante, Prohom , Batiíta Marti, Prohom, y Franciíco Segu-
ía , Prohom , tots los de fus dits reprefemars la honrada Promania de dit Ofici, 
Geroni Guarás, Marti Vidríer , Thomás Ferrando , Paíqual Superi , Diego Cube-
ro , Pedro de Blanques, Aguftin Pérez de Alva , Félix Lopis, Franciíco Molina, y 
Felip Navarro , Velluters , y. Elets de dit Ofici de Velluters j nomenats1 pera efede 
de dellíberar les coles iníraeícrites, y eíent tots los fobredits junts, y congregáis 
ci> la Cofadria de dit Ofici , (imada ,y poflada en la prefent Ciutat de Valencia, 
en la Parroquia de Sent Marti, en lo Carrer dit del Torn del Hofpital General, 
á hon pera femblants coles,y aíers fe íblen , y acoftumen juntar , y congregar, 
en prefencia ,y aí'síftencía de Vicent Pafqual Géneros, Dotor en Drets, Advocat 
de dit Ofici; y prefehint convocació , feta per Franciíco Eípí , altre deis ,Anda-
dors, eo Macips de dit Ofici, lo qual michant fant jurament á Noli re Senyor Deu 
Jefu Chrirt ,y ais íeusSants quatre Evangelís, en ma,y poder del Notari ínfra-
eferít preñat, relació feu ell haver convocar, hoftiatim more folito, aixi á tots 
los de la honrada Promania, com ais catorze Elets nomenats per dit Ofici , pera 
els prefent día, puefto, y hora, y efent la machor part, aixi de dits Elets , com 
de la honrada Promania , fonch propofat per lo dit Franciíco García , Clavari, 
que en orde al poder que tenien dits Elets, paííaflen á traftechar, y conferir lo 
que fos mes convenient pera la utílitat de dit Ofici , ufos , y bo^s coílums de 
áquelh y havent tengut diferents colloquis, y trafteigs fobre diverfes mareties, es 
paífa á dellíberar lo íeguenr. Per quant, ab ade rebut per Franciíco Blaíco No-
tari, en fet de Odubre paífat del corrent any, lo dit Ofici nomená catorze Elets 
pera que eftos, ab mes madures, pogueíVen fer, y efeduar les eofes , en dit ade 
cxpreííades; y en apres ab altre ade rebut per dit Francífco Blafco , en vint y 
ix» de dit mes de Qdubrc , rcfolgue , y dciliberá, que en les juntes que dits 
Elets 
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Eíets hagueflen de teñir pera refoldre , lo que fos mes convcnient pera el bou 
hovera de dit Ofici, afsilViífen los de la honrada Promanla , tenint vot en dites 
juntes , íegons era coÜum , y ib caiitat , que qualfevol cofa que fe bagues de 
del liberar, tos ab vot, y parer de dit Vicent Pafqual Géneros , Advocar de dic 
Ofici: Per ^o, ufant deis dits poders donats, aixi á la honrada Promanla , cora 
ais dits EietSjCn les dos referides deüiberacions, en prefencia , y afsiftencia del 
dit Doror Pafqual, delliberen , y determinen per aclamació , les cofes feguents. 
Primerament, que los Oficiáis que huy ion , y per temps ferán . no puixen dema-
nar per vara de roba que teixiran en cafa deis Meftres de dit Ofici, mes cantitac 
que ia que inferius fe dirá , en cafcuna caiitat de roba. Primerament , Fondo en 
raío corbado , y rcalíado, á diez fueldos. Item, Felpa bordada en tela de tefetan, 
á diez fueldos. Item , Rifo terciopelado, y felpa, á diez fueldos. Item , Felpa de 
media quenta , á diez fueldos. Item , Damafco ordinario , á tres fueldos. Itcm^ 
Brocatelo ordinario, á tres fueldos. Item, Rafo negro, á tres fueldos , y feis di-
neros. Item, Rafo de primavera de dos y tres lanzaderas, á quatro fueldos. Irem, 
Rafo de primavera de tres, y quatro lanzaderas, á quatro fueldos y feis dineros. 
Item , Raío de primavera de tres y quatro lanzaderas, á cinco fueldos. Item, Ra* 
fo Ufo de ciento treinta y dos portadas, á dos fueldos y ocho dineros. Item, Ra-
fo li/o de ciento y ocho portadas , á dos fueldos. Item , Rafo Ufo de ciento y, 
veinte portadas, á dos fueldos y ocho dineros. Item, Media tela de tres lanzade-
ras , á feis fueldos. Item, Media tela de tres y quatro lanzaderas, una de plata, 
dos de leda,á fíete fueldos. Item,Tabin de plata para dar aguas,á quatro fuel-
dos. Item , Media tela alama atafetanada, á cinco fueldos. Item, Reftaño de pla-i 
ta, á feis fueldos. Item , Ormefi, á dos fueldos. Item, Burato de dos lanzaderaŝ  
á dos fueldos. Item, Rifetas de fefenta y tres portadas, á quatro rifos, á dos fuel-: 
dos. Item, Alducar, á un fueldo y quatro dineros. Item, Setinela de fefenta % 
tres portadas, con cinco lifos,á dos fueldos, y feis dineros. Item, Tafetán do-
b le^ entredoble , á un fueldo,y quatro dineros. Item, los Mantos de feda, k 
un fueldo, y quatro dineros. Item , Tefetan ancho , a dos fueldos. Item, Cha-j 
melote, y teleton, á dos fueldos. Item, Picote en quenta de tefetan , á un íueP 
do, y ocho dineros. Item, Cordellada, á dos fueldos. Item, Ferrandilla doble, áí 
dos fueldos, y ocho dineros. Item, Ferrandilla fenülla, á dos fueldos. Item, & 
ultimo, Tefetan de tela y media,ádos fueldos. Item, aixi mateix delliberen, y; 
determinen, que lo Meftre que teixirá de fora de dit Ofici á menys preu la va-
ra de roba, que lo que eftá delliberat per dit Ofici , en la delliberació rebuda 
per dit Francifco Blalco, en vine y hu de dit mes de Odubre propafat, encorre-
ga en pena , zo es, la primer vegada de quinze lliures, moneda reals de Valen-, 
cia, la fegona, de vint lliures, y la tercera de trenta lliures , executadores irre-
mifiblement, partidores en efta forma, lo ters ais Reals Cofrens defaMageftar, 
lo altre ters al comü de dit Ofici, y lo altre ters al acufador ; y de la mateixa 
manera lo Meftre que donará á teixir per menys preu, de lo que eftá difpoft en 
dita delliberació de vint y hu de Octubre propafat , encorrega en pena de pa-
gar , no fols en doble les mans de la roba que eftará teixida , fi no també pee 
la primer vegada quinze lliures de dita moneda , per la fegona vint lliures , y 
per la tercera trenta lliutes , executadores irremifiblement , y aplicadores en la 
forma damunt dita; y que qualíevol Miniftre de^Jufticia puixa executar dites pe-
nes : y fi algíi es volgues clamar de lo de fus dit ais Clavari , y Machorals, de 
lo de fus dit, puixa fero acudint aquellsá ferlos la inftancia, oferinfe los tal, 6 
íals que es clamarán,á fubminiftrar la prova que convindrá fer pera que esfa-
fa la averiguado; y que en efte cas tinguen obligado los Clavari , y Machorals 
de dit Ofici, de fer lo que convinga, y fia neceífari pera executar dites penes, 
lo que no fento, encorreguen, ipfo faáo , en les mateixes penes que fe es haurá 
inftat executaífen 5 y que dites penes fien executades irremifiblement , com de 
fuper fe ha ponderat, volent , que les prefents delliberacions fien decretades per 
la llluftre Ciutat,y Portant-Veus de General Governador, iuxta ftilum: De to-
tes les quals coles, y de cada uua de elles, iot$ lo*damant dits requeriren á m* 
j o 
lo Notari infraefcrit, los ne rebes Efcritqra publica pera memoria m !o eídeve* 
nidor , io quai per mi los fonch rebut los dia , mes , y any de liis dits, Eíeot 
prefenrs per teftimonis á totes les dites cofes Franciíco Cattro Éfcrivcm, y Ju-
lep Sanobre Fufter, havitadors de dita , y preíeot Ciutat de Valencia, 1HS, Re-
cepi ego Mattheus Ferrer Notarius Valenti«> & in fidem Si ij» gnavL 
Die décimo octavo meníis Novembds armo á Nativitaic Domini niilleísiíro 
fexcentefsimo odüageísimo quinto. Anuo á Nativitate Domini rriiUcísiaio íex-
centefsimo oduagefsimo quinto. Die vero intituiato décimo octavo mcníis No-
vembris, Franciico üarcia, Clavad en io corrent any del Oíki de Vdkitcrs de 
la prefent Ciutat de Valencia, Jofeph Fargues, Efcrivá , Franciíco Fakó ? Macho-
ral de la térra, Pere Rolell, MÍcboral deis tbrafters , Franciíco Va lis , y Benito 
Biguet, Vehedors, Joleph Sanz, Juan López de Buftamante , Franciíco Segura, 
Mauro Caíades , Batitk Marti , Prohoms, Luis Dueño, Miquel Pérez, Doaiin-
go Garcia, Batiíte Fraga menor, Luis Ferrando, Geroni Guaras, Pere isla , Jo-
feph Valaguer, Batiíte Meíeguer, Ignacio Aiconchés , Paíqual Superi , Franciíco 
Carreras, Franciíco Serrano , Luis Biamont, Paíqual Herrero, FeiipNavarro, Be-
nito Blafco, Ambros Piñana , Vicent Matheu , Diego Puig, Diego Cubero, Jo-
feph Meíeguer, Félix Lopis , Geroni Eícorriguela, A Ionio Garcia , Amoni Ore-
llan, Matheu Aníelmo, Mau o Llprens, Leonart Lardies , Miquel Faurós, fran-
ciíco Garcia, Franciíco Durba, Pere Utiel, Joíeph Dimes, Juan Bielía, Juan M i -
railes , Juan Puerta, Joíeph Bollo ,Geroni Fihol, Joíeph Ferretes , ]oleph No-
bella, Pere Llinares , Geroni Figuerola, GoÜantino Ferrando , Juan Goncales^ 
Manuel Barbera , Luis Eftevc, Marti Vidrier, Pere de Blancas, Mauricio Niípo-
let, Nofre Barbera, Thomás Ferreres , Agofti Thomás , joíeph Riera , Adria 
Match, Geroni Salazar , Juan Sanchiz , Batiile del Horta , Matheu Genovés, Jo-
feph Marcelo , Geroni Heredia, Antoni Placent, Joíeph Cardona, Joíeph Xulvi, 
Manuel Martínez, Julia Honorat, Franciíco Aranda menor, Ignacio Omiftc, Jo-
feph Efteve, Agofti Gómez, Agufti Angel, Diego Boigues, Vicent Efteve, ]uaa 
de Evano, Calixto Vinal, Vicent Garcia , Nicoiau Vilanova, Jaume Efievc , Jau-
me Rafel, Franciíco Molina, Franciíco Royo , Damia Aníelmo, Nicoiau Pertu-
tuía, Juan de Uíedo, Geroni Serta, Jaume Lacarcel , Joíeph Vila, Vicent Supe-
ri , Diego de Arias, Agufti Pérez de Alva , Mauro Goncales de Caáañera, Poli-
ciano Lavan, Blay Curiáis , Paíqual Efteve , Llorens Marti , Batifle Meíeguer 
machor, Miquel Creípo , Urbano Torres , Vicent Sanchis , Thomás Ferrando, 
Agufti Efteve machor , Joíeph Grefa, Sebaftia Eftopiña , Matheu Aioy , Roch 
Pardo, Batirte Meíeguer menor, Gavino Mar t i , Franciíco Lopis , Maurp Ferran-
do, Jaume Gi l , Aícenfi Aníaldo, Batifte Fraga machor , Juan Calafet , Carlos 
Llorens, Vicent Soriano, Marti Aliaga machor> Marti Blaíco,Luis Teruel,Lu-
cas Modrego, Franciíco Llorens menor ,Batifte Arrellano, Vicent Navarro, Juan 
Fufaret, Gregori de Auían , Blay Piñana , Jofeph Pérez, Jofeph Laberia, Jofeph 
García machor, Jofeph Mafcarós , Franciíco Mari , Franciíco Coreli, Juan Ba-
rrera., AntohnoGarcia, Joíeph Albelda, Vicent Alemany , Pere Polop , Batifte 
Domingues, Franciíco Dobon, Pere Cavaller, Vicent Cugat, Batifte Vila , V i -
cent Fuertes , Jofeph Bueno, Thomás Viñals machor, Francifco Aníelmo, Nico-
iau Vmarta*, Jofeph ürrea , Matheu Romero , Jofeph Palop , Antoni Delmás, 
Jaume Pérez, Beltran Bafilio Ximeno, Ignacio Vilanova ,Sebaftia Beilon, Vicent 
Cavaller , Vicent Beltran, Llorens MontOro, Jofeph Eícrig , Juan Garcia , Luis 
Salvador, Jofeph Vila, Batifte Monferrat, Francifco Aranda menor, Sebaftia Do-
menech , Benito Pafalaygua , Vitoriano Sales , Luis Gomes , Jofeph Ferrer , y 
Joíeph del Peix , tots Meftres Examináis de dit Ofici de Velluters, junts , y con-
gregats en la Cofadria de dit Ofici de Velluters , fituada, y poíada en la prefent 
Ciutat, Parroquia de Sent Marti , en lo Carrer del Torn del Hoípital General, á 
hon pera femblants cofes, y afers fe folen , y acoftumen juntar , y congregar, 
preíehmt convocació feta per lo Portant-Veus de General Governador de lapre-
, 1 T f ¿ y Regne^ Valencia» en 10 dia rfe air , ab cominació precilTa,oüe 
ab ios Meftres que eGroYarán en ia preíent Junta , y congregació /pugnen fcr 
qual-
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onalfevols delUberacions, y fer rebre qualíevols Aéles, regiñrada én la ma judi^ 
ciaria de cafa de iba Afleflor, fots dit Calandati,en preíenda,y afsiftencia del 
Noble Don Francifco Eíteve, Dotor en Drets , Afleflor de dit PortantVeus de 
General Governador;y preceinc convocació feta per Francifco Eípi , y luán No-
¿ella , Andadors de dit Ofici , los quals michant fant jurament á Koftre Señoc 
peu jefu Chrift, y ais feus Sants quatre Evangelis, en ma , y poder del Nota-
ri infraefcrit preftat, relació feren elis haver convocar ab dita cominació, hoftia-
tim more lolito, á tots los Meftres de d i t , y prefent Ofici, pera els. prefents dia 
paefto , y hora , havent pres ios vots de tots los Meftres de fus dits, en la for-
ma acortuiuada, la machor part fon de vot ,y parer, y delliberen, ordenen, y 
^terminen, que qualfevol Melke de dita Facultad, que pagará menys , ó mes 
cantitat. ais Oficiáis, de la que efiá tafada per dita Facultad, deles robes que es 
teixiran, fegons lo afte rebut per Matheu Ferrer Notari , en dos dies deis co-
rrents , encorrega en pena de dea lliures, moneda reals de Valencia , cafcuna ve-
gada , partidores, lo ters á fa Mageftat, lo tres pera la caixa de dit Ofici, y lo 
ters al acufador, y no havent acuíador, fia la mitat de fa Mageftat, y la mitat a 
dita Facultad: De les qnals coles requenren á mi lo Notari infraefcrit los ne rebes 
ade publich, lo qual los fonch rebut en la Ciutat de Valencia , y en dita Cofadria, los 
día, mes, e any de fus dits. Efent prefents per teftimonis Coime Sebaftian Ef-
crivent , y Ambros Martínez Aguazil de dit Portant-Veus de General Governa-
dor de Valencia havitadors. Recepi ego Francifeus Blafco Notarius Valentía:, & 
iti fidcm Si ^ gnavi. Y haven viít, y examinar fes Senyories les dites deilibe-
racions, y pareixerlos fer utilofes, y profitofes al be comü , y confervació deis 
" Meftres , y Oficiáis del dit Ofici. Per co, & alias loen autorifen, y decreten les 
damunt dites tres delliberacions , interpofant en tot lo difpoft en aquelles fes 
authoritat, y decret, volent que fe obferve , y guarde ad unguem , refervantfe 
facultar pera corregir, y millorar aquelles, eo revocarles en tot, ó en part, fem-
pre que l i parcixerá , y ben viít l i íerá á la prefent Ciutat , manant etiam, que 
es done copia ais tcnint interés en aquelles , fempre que la voldrán haver j la 
qual decretacio fan aixt en virtud de la facultad que teñen concedida per lo In-
figneConfell General, celebrar en vint y cinch de iuny mil cinchccnts quaranta 
huir, com per Furs,y Privilegis del prefent Regne, y en particular del Fur fet 
en lesGorts Generáis , celebrades per fa Mageftat ais Regnicols , en la Vila de 
Monsó, en lo any mil cinchcents huytanta y cinch : Proveint etiam, que dites 
delliberacions fien regiftrades en lo manual de confells , y eftabliments de la pre-
fent Ciutat, pera haverne memoria en lo es de venidor 5 y fi neceflari ferá, que 
fen fafa prego en la forma acoftumada per los pueftos acoftumats de la prefent 
Ciutat: De quibus,&.c, Adum Valentis , &c. Teftes lo Dotor Don Félix Ro-
drigo, y Pere Sala Notari , havitadors de Valencia. En fee de lo qual , yo Pere 
Rufct Notari, en lloch, y per lo Eícrivá de la Sala deis llluftres lurats , é In-
íigne ConfelL General de la Illuftre Ciutat de Valencia , á fi pofe mon acoftu-
mat -Si ^ gne» 
Ara ojats que os notifiquen, y fan a faber , de part deis Molts llluftres Se-
nyors Jafticia, jurats. Racional, y Syndich de la aquefta Illuftre Ciutat de Va-, 
lencia, com ab provifió feta per fes Senyories, y rebuda per lo Efcrivá de la Sa-
la , en ñau de laner propafat del corrent any mil fifeents huytanta y fis, á inP 
tancia, y Ibplicacio del Ofici de Velluters de la prefent Ciutat, íes Senyories han 
decretar, y authorifat lo contengut en tres aües de delliberacions , fetes per lo 
dit Ofici de Velluters , y Promanía de aquell , rebuts per Francifco Blafco , y 
Matheu Ferrer, Notaris, en vint y hu de Octubre, dos , y dihuit de Nohembre 
del any propafat mil fifeents huytanta y cinch j en les quals delliberacions fe con-
té la firma, y poftura deis preus que es dehuen pagar, y poden haver los Mef-
tres, y Oficiáis del dit Ofici de Velluters , per manifatures de les robes que es t i -
xen, y fabriquen en la dita Ciutat, reípedants al dit Ofici , y la pena en que 
han de encorrer los contrafahents, en efta forma : los preus que fe han de pa-
gar, y han de haveí los Meftres de dit Ofici pee manifatures , contenguts en la 
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ddliberadó de nnt y hu de O^Bhre mil fifcents huytanta y cinch^ T O R del te-
nor íegaear. Pcuneramcnt, Fondo en ialb cortado, y rcalfado , la vara á rah^ 
<ie vine íbus. keai , Felpa boeda ia eñ cela de tetetan , la vara á rabo de vine 
íbus. Item, Rifo , y terciopelo, y felpa , la vara a rabo de catorze íbus. Item, 
Felpa de media quema,á raho de treze fous- itero , Doroafco ordinario, la vara 
á raho de lis fous , y lis diners. Uem . Bricatel ordioari , la vara á raho de íet 
fous. Item , Rafo negre, la vara á ralio de nou fous. Item , Raíb de primavera 
de dos, y tres lanzaderas no continuas, la vara á raho'de nou fous, y fis diners. 
Item, Ralo de primavera de tres, y quatre lanzaderas, la vara á raho de onze 
fous, y lis diners. Item, Rafo de primavera de tres, y quatre lanzaderas, lava-
ra á raho de tretze foas* Item,. Rafo lito de cent trema y dos portades, la vara 
á raho de quatre fous, y fis diners* Item, Rafo Ufo, de cent y huk portades , la 
vara á rabo de tres fous, y fis diners. ítem, Media cela de tres lanzaderas una 
de piara, y dos de feda, a raho de dotze loas. Item, Rafo lifo de cent y vint 
portades, á rabo de quatre íbus. Item , media tela de tres, y quatre lanzaderas, 
la vara a raho de catorze fom. Item, Tibí de plata pera donar aygues, la vara 
á raho de lis fous. Item , Media felá alama atefetanada, la vara a raho de huie 
fous. í tem, Raftano de plata,la vara á raho de deu íbus. I tem,Ormeíi , la va-
ra á raho de tres fous. Item , Burato de dps lanzaderas , la vara á raho de tres 
fous. Item, Alducar, la vara á raho de dos fous. Item, Picote de i renta y tres 
porcadas, á quatre lifos, la vara á raho de tres fous. Item , Setinela de feixanu 
tres portadesá cinch lifos, ia vara á raho de quatre fouŝ  Item , Tcfetan doble, 
y entredoble, la vara á raho de dos íbus. ítem , los Mantas de feda , la vara á 
raho de dos Cons. Item, Tetetan ampie, la vara á raho de tres fous. Item, Cha-
melote , y íeíeton , a raho de tres íous* Y que fe enrenguen los dits preus en 
Ies robes corrents, y que íi es demanaíTen aigunes robes de mes primor, de mes 
cpnte de cordes,eo akre genero, á deméís de lo acoftumat , que quede en ar-
bitre de fabricarles, al preu que es convind.á lo Medre que les fará ; en tots los 
dits preus ve be lo dit Oficl, nemine diícrepantc, y prometen obfervaro íotsles 
penes mes avant efpecificades. Los pteus que han de haver , y cobrar per les 
manifatures de les robes que teixirán, y fabricarán los Oficiáis del dit Ofici de 
yellaters, y fels deurá pagar fegpns la delliberació' del dit Oftci y rebuda per lo 
dit Matheu Ferrer en dos de Nohcmbre del dit any mil fifcents huytanta y 
cinch, fon los íeguents. Primerament y que los Oficiáis que imy fon, y per temps 
ferán, no puixen demanar per vara de roba que teixirán en cafa deis Meftrcs de 
dit Ofici, mes camitat que la qu© inferius fe dirá , en cafeuna calitat de roba. 
Primerament, Fondo en rafo corbado , y fealfado , á diez fueído& ítem . Felpa 
bordada en tela de tefetanva diez fueldos. ítea>. Rifo terciopelado, y felpa , k 
diez fueldos. Item , Felpa de Media quema ^ á diez fueldos. Item , Damaíco or-
dinario, á tres fuddos. Item ,Broc ate k> ordinario, á tres fueldos. Item, Rafo ne-
gro, á tres fuddos , y fers dineros. Item, Raío ác primavera de dos y tres lan-
zadoras > a quatro fueldos. Item, Rafo de primavera de tres y quatro lanzadoras^ 
á quatro fueldos, y feis dineros. Item, Rafo de primavera de tres y quatro lan-
zadoras, á cinco fueldos. Item, Rafo lifo de ciento treinta y dos portadas, ádos 
1 neldos , y ocho dineros. Item , Rafo lifo de dentó y ocho portadas , á dos fuel-
dos* Item3, Rafo Ufo-de ciento veinte portadas, á dos fueldos, y ocho dineros. 
Item , Media tela de tres lanzadoras, á feis fuekiosi í tem, Media tela de tres y 
quatro lanzadoras , una de plata, y dos de íeda , á íiete fueldos. ítem , Tabi de 
¡Sata para dar aguas, á quatro fueldos. ítem , Media tela alama atefetanada , á 
cinco-fueldos. Item, Raftaño de piara, á feis fueldos. Item, Ormeíi , á dos fuet-
dos. Item, Burato de dos lanzadoras , a dos fuddos. Item, Riíetas de fetenta y 
tres portadas á quatro rifos, á dos fueldos. í tem, Alducar, á un fueldo, y qua-
tro dineros. Irem , Setinda de fefenta y tres portadas , eou ckco lifos , á dos 
fuddos, y feis dineros* Item , Tefetan doble,, y entredoble, á un fueldo y quatro 
dineros, pem , los Mantos de feda, á un fueldo , y quatro dineros. í tem, Tefe-
tan áoeho, a dos fuddos. kem,Charadotc, y Tdcton^ádos fuddo§. i t e m , l ^ , 
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cote en atienta de tefetan , á un fueldos , y ocho dineros. Item, Cordellada, á 
dos fueldos. Item , Ferrandilla doble, á dos fueldos, y ocho dineros. Item, Fe-
rrandiiia ícnz'i,ia >^ dos lucidos. Item , & ultimo, Tefetan de tela , y media , á 
dos íueídos. Item , aixi mateix delliberen, y determinen , que lo Meftre que ' 
ra de fora de dit Oíki á menys preu la vara de roba, que lo que eftá detu^-
rat per dit Ofici , en la delliberació rebuda per dit Francilco Blafco, en vint y 
.hu de dic mes de Octubre propalar, encorrogá en pena, co es, la primera ve-
gada de quinze lliures, moneda reals de Valencia, la fegona de vint lliures , y 
k tercera de trenta lliures, executadores irremilibiemem5 partidores en efta for-
ana lo ters ais reals Cotrens de fa Mageftat, lo altre ters al comü de dit Ofi-
ci V i o altre ters al acufador: y de ia mateixa manera lo Meftre que donará a 
teixir per menys preu que io que eftá dilpoft en dita delliberació de vint y hu 
ác Octubre propalat, encorrega en pena de pagar , no fols en doble les mans 
rde la roba que eftará teixida , lino tambe per ia primera vegada quinze lliures 
de dita moneda, per la fegona vint lliures, y per la tercera trenta lliures,execu-
tadores irremifiblement , aplicadores en la torma damunt dita, y que qualíevol 
¿liniitre de jufticia puixa executar dites penes: y ti algü es volgues clamar de lo 
de fus dit al Clavari,y Machorals de lo de fus dit,puixa fero acudint aquells á 
•ferlos la inftancia, ofenntfe los tal, ó tais que clamarán á fubminiftrar la prova, 
que convendrá ferie, pera que es tala la averiguado; y que en efte cas tinguen 
obleado ios Clavari, y Machorals de dit Ofici , de fer lo que convinga , y fía 
neceiíari, pera executar dites penes, lo que no fento , encorreguen , ipfo fado, 
en les mateixes penes que feis haurá inltat executaífen 5 y que dites penes fien 
executades irremifiblement, com de Éus fe ha d i t , y ponderat : Y aixi mateix, fc-
sons la delliberació rebuda per dit Blaíco , en dihuit de ák mes de Nohembre 
mil lilcents huytanta y cinch , fe ha delliberat, y determinar, que qualfevol Mef-
tre de dita Facultad , que pagará menys, ó mes candial ais Oficiáis, de la que 
eftá talada per dita Facultar, de les robes que es teixiran , íegons lo ade rebiic 
per dit Matheu Ferrer Notad, en dos de dit mes de Nohembre , encorrega en 
pena de deu lliures, monera reals de Valencia, calcuna vtgada 5 partidores , la 
íers á la Mageftat, lo ters pera la caixa de dit Ofici , y lo altre pera el aculador; 
y no haventi acufador, fia la mitat de fa Mageftat, y la altra mitat pera dita Fa-
cultar , com pus llargament es contengut, tot lo de fus dit en dites tres delli-
beracions : la qual Decretado han fet,y provehit fes Senyories, en virtud , y 
per execució del poder del Inligne Confell General, de vint y cinch de luny mil 
cinchcents quarantay huir , y deis Furs , y Privilegis del prefent Regne , y en 
particular del Fur fet en les Corts Generáis , celebrades en la Vila de Monso, 
en lo any mil cinchcents huytanta y cinch : Y per quales dites cofes vinguen a 
noticia de tots , y ningü puixa allegar ignorancia , á inftancia del dit Ofici de 
Velluters manen fer,y publicar la prefent publica crida, y conjengut en aquella 
per la prefent Ciutat, y liochs acoftumats de aquella , pera que fe obíervenguar^ 
den, y executen en la conformitat decretada, y dellibcrada. Datis Valentía; die 
Kxiij. menfis Februarij M . D. LXXXVJ. De manament, y proviíió de fes Senyo-
ries. Perc Sala Notari, en lloch, y per lo eferivá de la Sala. Datis didis die,^ anno 
retulit Vicent Vives, Trompeta machor, y publich de la prefent Ciutat de Valen-
cia , ell huy acompanyat deis demes Trompetes, y Tabalers de la dita Ciutat, ab 
íes robes , aver publica! , y preconifat la damunt dita crida , y contengut en 
aquella per la prefent Ciutat, y llochs acoftumats de aquella. Recepit Petrus Sa-
la Notanus, pro Scriva. Concorda ab ion original que queda regiftrat en lo L h -
bre dePregons de la llluftre Ciutat de Valencia, comeníant en lo any mil íif-
cents fetanta y fet, lo qual llibre eftá recondit en lo Archiu de la Efcnvania de 
la Sala, y dit Pregó regiftrat en aquell, en lo foleo cent noranta y quatre. Pere 
Sala Notari Archiver. El qual no tiene aquella obfervancia que deve, naciendo 
de efto fuma pobrera, y calamidad en ios Maeftros 5 pues lo abatido del precio 
délas manifaturas, íes conftituye en eftado de no poder acudir a fus obligacio-
nes, ni á la perfccU fábrica de U ropa; pues eftafído las quenta§ de m tan au* 
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fnentadas, que para executarlas, fegun ellas fon , á mas del trabajo que ciiefbft' 
es mucho el coÍte,y como- no fe beneficia cofa en el preek) , íalen depravadas 
las fabricas en ios regidos , por no poderles dar todo lo que necefsitan pafa íu 
permanencia. Por tanto, deliberan, y determinan fe obfcrve inviolablemente di^ 
cho arreglamiento y baxo las penas que en él fe expreíían : Y los Mayorales , y 
Oficiales tengan obligación de hazeries obfervar , y cumplir, baxo la pena'de 
privación de oficio. )¿- por quanto en dicho reglamiento no íe inclnyen mu-
chos géneros de fabricas , que deípues nuevamente fe han ideado , y de ca-
da día fe idean , en eftas fe ayan de pagar las manifaíuras , fegun fe taífareti 
por los May orales, y Vehedores, baxo las mifnias penas en dicho arreglaraien-* 
ío contenidasv 
133 Otroíi, deliberan , y determinan, que quaíquíeí' Aprendiz que eííuvíe-
re matriculado en tres Maeftros, no pueda matricular fe otra vez , ni valerle nin-
guna de dichas matriculas, ni para Oficial, ni para Maeftro j íi yá no es, que 
por juilas caulas le buvieííé íido precilíb hazer dichas tres matriculas , quedan-
do á conocimiento de los del govierno la caula , b motivo de dichas matricu^ 
las , y de diípeníarle en cafo de reconocer aver fido jüftas 5 y que dicho Apren-
diz aya de pagar por la primer matricula , fegun Capitulo, una libra, por la fe-* 
gunda dos libras, y por la tercera tres libras* 
134 O t r o f i , por quanto fe ha experimentado muchos inconvenientes de ha-, 
zcr á muchos Oficíales , llamados de Timbre , que viniendo de fuera eíla Ciu-
dad , traen certificado de aver pradicado eu alguna parte , pues tal vez no 
afsi, y por defedo de praffeica no fon hábiles para trabajar, y es en perjuizio de 
las fabricas, y el bien publico : Por tantodeliberan , y determinan , que del á'm 
de la publicación de efios Capítulos, en adelante, no fe pueda admitir á Oficial 
ninguno , que no confte por elf Libro de las Matriculas de la iacultad , avercum-' 
plido el tiempo de Aprendiz;, prevenido en las Ordenanzas,' ni los Mayorales, y 
Efcrivano puedan hazer le de otra forma, baxo la pena de treinta libras, aplica-
doras, una rercerá parre á los Reales Cofres de fu Mageftad r otra ai común del 
Gremio, y otra al acüfadbr# 
135 Otrofi , por quanto no ay cofa que eííimuíe mas eí acícíanfamíento erl 
la mayor perfección de qualefquiera efpecie de obrajes , que el premio del inge-
nio que fe adelantare , y la cftimacion, y aprecio que fe le concede, y logra de 
fu bien experimentado trabajo, pues efto eítimula á los demás , fino adelantar-
le , á igualarle por lo menos, y redunda todo en beneficio de la Eepublica , y 
crédito de fus fabricas, y aumento del comeríio , como fe experimenta en mu-
chas Provincias eflrangeras , que regladas á efta natural , y beneficiofa equidad, 
logran en fus géneros los mayores adelantamientos , y el mayor deípacho , en 
beneficio del común,, y particulares individuos de ellas: Por tanto, deliberan, y 
determinan ,• que fi algún fabricante examinado inventare , ó adelantare alguna 
fabrica de texidos, de qualquier efpecie que fuere , 6 de lo que pertenece á fu 
examen, tenga obligación de mauifeftaría á los de la Tabla , y Veheadores , y 
cftos la reconofean; y hallándola fer exquifita , nuevamente inventada , ó ade-: 
lantada en fu efpecie , que la conftituye diferente de lo qüe antes era , le den 
d premio proporcionado , de íos mifmos de la Tabla, y la Facultad privativa ha 
dicho Maeftro que la inventare , para que él folo pueda hazerla fabricar en fu 
cafa, por efpacio de tres, b quatro años , fin que ningún otro Maefiro, en di-' 
cho termino la pueda fabricar, ni vender, baxo la pena de perdida la ropa, y 
los telares en que fe tegiere , y de cinco libras aplicadoras al común del Grew 
mió r pero fi paífado dicho fermino,fe reconociere útil, puedan los demásMae^ 
tros execütaríe , como executan las otras pertenecientes al Colegio 5 y porque'es 
razón que quede meuíoria de eíVa nueva fabrica , y de quien fue fu inventort 
Deliberan , y determinan , fe forme un Libro , cuílodido en d Archivo de dicho 
Colegio , en donde fe continué por fu Efcrivano , eí nombre d d Maeftro que 
invento la fabrica, la efpecie deéfta, con todas fus circunftancias , y d dia, y 
año en que fe entrego ai ColegiQ. 
Otra* 
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i 2 ^ Otrofi j por qüanto igualmente fe ha experimentado, que muchos Mer-
caderes para mayor beneficio de fu trato , procuran idear nuevas efpecies de 
fabricas ,7introduciéndolas de algunas eftrangeras ,apeticibles para el gufto,y por 
die motivo'logran mayor defpacho, en conveniencia fuyajy para la execucion, 
íe valen de algunos Maeftros del Colegio, que aunque tengan la cabal mteligen, 
cid para los géneros, y fabricas de que fe han examinado, no la tienen para la 
execucion de dicha nueva efpecie,y de efto fe origina no trabajarle bien, y con 
los cabales, V perfección que requiere, y es en perjuizio, no folo del crédito de 
las fabricas de efte País ^ pero también de el bien publico? loque no feria aísi, 
fi dichas fabricas fe exeeutaffen con todos fus cabales, y perfección: Por tanto, 
deliberan ^ y determinan * que no fe pueda poner ninguna fabrica, ni teger ef-
traneera,ó exquifita , por ninguno de los Maeftros de la Facultad, por quehta 
de perlona,ni Mercader alguno,que no preceda, que el Maeltro á quien fe le 
entregare, ó encargare dicha fabrica, la aya de manifeftar al Colegio, para que 
los Mayorales ^ Vehedores , y demás de la Tabla , la examinen , y reconofean, íi 
fe opone á lo prevenido en las Ordenanzas del Gremio j y fiendo efpecie que 
no le pueda trabajar el Maeftto , por no fer de los de fii examen, aya de de-
cir el Mercader , ó perfona que la qüifiere hazer trabajar , aquel Maeftro , ó 
Maeftros que le pareciere, de los que el Gremio manifeftará íer ahiles para tra-
bajarla j y ningún otro Maeftro mas del que eligiere el Mercader, la pueda teger 
tti trabajar en fu cafa, ni fuera de ella, baxo la pena de veinte cinco libras,apli-
cadoras, el tercio á los Cofres de fu Mageftád , el otío tercio al acuíador, y el 
otro tercio al común de dicho Gremio* ^ . . . , , „ 
127 Oírofi, por qüanto fon quatro las fabricas principales de tegidos de be-
'da, pertenecientes privativamente á efte Gremio, y Colegio, y no todos los que 
pideri el Magifterio, fe abilitan en todos los quatro géneros, ni fe les examina, ' 
i\ folo en el que Piden' feSun eftá Préveíiido tn el Capitulo treinta y cinco de 
los de dicho Colegio , es neceífario para la mayor perfección de dichas fábri-
cas aya un Vehedor , y Examinador para cada üna de ellas , que afsiña á el 
examen, fegun queda dicho en eftos Capitülos, y juntatíiente. atienda cada uno, 
íefpeaive á la fabrica que le correfponde i Por tatito, deliberan, y determinan, 
me de oy en adelante fe áyatl de nombrar quatro Vehedores perpetuos, de los 
de dicho Gremio, üno para cada una de dichas principales quatro fabricas , de 
los mas inteligentes etí ellas, los quales ayan de afsiftir cada uno en el examen 
de la fabrica qye correfpondiere á fu nombramiento , en la forma que queda 
dicho en los Capitülos atitecedentes > en qüe fe da juntamente para el examen 
con los Vehedores , que el Gremio nombra en cada urt ano 5 y conftando pot 
relación de éftos , aver cumplido el examiílatíte , no efi otra forma , íe Ies confiera 
el Magifterio , en la forma prevenida portírdenán^as del Gremio. ^ ^ 
138 Otroft^ eíl confequencia de lo dicho, y para la mayor perfección dedi* 
Chas fabricas , deliberan , y determinan, que dichos Vehedores perpetuos, ten-
gan facultad , y puedan falir todas las femanas , ó dias que les pareciere a v i -
Star , y reconocer cada ano los telates , y, fabricas que correíponden a fu 
ppmbramiento ; y fi encontraren fabricatfe contra lo difpüefto en los Capí-
tulos, tengan obligación de avifar á los Mayorales , y demás del Gremio, pa-
ra que fe execüten las penas en que fe aurán incürrido , fegun Capítulos , y 
Prd enancas. . . . . r -
I g9 Otroí i , <Jue por qtfarito , fegun el Capitulo cinquenta y feis, eltaiguau 
meite prevenido, que para el mejor afierto del Gremio, y no fer neceflanocon^ 
grtgarfe todo por el numerofo concürfode fus Maeftros, fe extrayeíien veintey; 
quatro Életos,que tuvíeífen todo el poder del Gremio 5 y que de eftos, los doze 
fueran Eletos por efpaci^de dos anos , y los otros doze , por otros dos , lolo 
con la diferencia , que en el feguñdo año fe hizieíTe elección de los otros dozQ* 
para que concurriendo los nuevamente eledos, con los que fervian, ya por eU 
pació de un año , pudieífen adquirir con mas facilidad , la noticia de las colas 
del Colegio , y eovernar con mas acieito , y parece fe lograra mejor ette m 
' a ' ̂  avien-a 
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áviendo dozeperpetuos: Por tanto, deliberan , y determinan, que de los veinte 
y quatro Eletos, que le previenen en dicho Capitulo , los doze fe ayan de ex-
traer de á dos á dos años, y los otros doze ayan de fer perpetuos, procurando 
fe elijan tres por cada uno de los qnatro géneros de fabricas , y efíos ayan de 
concurrir en todas las juntas i y en efía forma fe practique del dia de efios Ca-
pítulos en adelante , eligiendo por votos los doze electos perpetuos, y forreando 
los otros doze , como íe difponc en dicho Capitulo cinquenta y feis. 
140 Otrofi, y determinan, que ios Damafcos fe ayan de fabricar fegun Pra-
gmática , y Capítulos, y lo menos fe ayan de tramar á dos cabos fubidos de fe-
da fina, a dos al torfer Í y que á ertos no fe les pueda dar goma en el telar , ni" 
en prenfa; y que cada vara del negro ha de pelar tres oncas, y un quano 5 y el 
de color tres on^is, quarto mas, o menos , baxo la pena de diez libras, paga-
doras irremiliblemente, el tercio al acuíador, otro tercio á los Cofres de fu Ma-
geftad , y el otro al común de dicho Colegio: advirtiendo, que el pefo de las 
on^as, quarto mas, ó menos, le puedan íupiir los Vehedores, viendo efta la ro-r 
pa bien hermofeada , y fabricada. -
141 Otrofi, deliberan , y determinan, que los tafos ordinarios, y los negros, 
que llaman Nobleza , perfilados, ó ralos labrados, fe ayan de fabricar en la cuen-
ta, y fegun fe expreíla en el Capitulo íetenta y dos de las fabricas, y ayan de pefar 
cada vara de los de colores dos on^as, y un quarto Í cada vara de ralos negros 
que llaman Nobleza, 6 rafos labrados tres on^as; cada vara de los raíbs deco-
lores Ada maleados tres on^as, quarto mas, o menos j y todo baxo la miíma pe-
na contenido en dicho Capitulo. 
142 Otrofi , deliberan , y determinan , que los Gorgueranes, Chameüotes, 
Ormefies, Lifos, labrados, 6 de aguas, no fe puedan trabajar , ni hazer en me* 
nos quenta , que de ochenta y qnatro portadas, de ochenta hilos cada una , tra-
mados de feda limpia, y fina, fuoida á dos cabos al torler, y que en las orillas 
pueda poner ei fabricante dos platas , para el conocimiento de correfponder á 
dos telas de tafetán , baxo la pena eftabkcida en dicho Capitulo íetenta y dos. 
145 Otrofi, deliberan , y determinan , que los mantos de íeda de tres pal-
mos de ancho, no íe puedan fabricar en menos qacnta, que de treinta y ocha 
portadas , de ha ochenta hilos cada una , comprehendiendoíe las orillas , tra-
rpiandofe de pelo de feda limpia , iubida á dos cabos al torler , baxo la pena 
referida. 
144 Otrofi , deliberan , y determinan , qpe íos panueíos de tres palmos en 
ancho, no fe puedan fabricar en menos quent^, que de treinta y fíete portadas, 
de á ochenta hilos cada una, induydas las orillas , tramandoíe ha dos cabos de 
íeda limpia , iubida ha dos cabos ai torfer , que aya de pefar cada uno cinco 
quartos y medio , baxo la miíma pena que queda dicho. 
145 Ottofi, deliberan, y determinan, que ios pañuelos de tres palmos y me-
dio en ancho, no íe puedan fabricar en menos quema , que de quareinta por-
tadas de ha ochenta hilos cada una, induydas las orillas, tramándoles de íeda 
limpia ha dos cabos al torfer, y que ayan de pelar cada uno dos oncas, quarto 
mas, ó menos 5 y los de dos caras de la miíma ancharla, fe ayan de'trabajar en 
la miíma quema, y ha» de pelar dos oncas, y tres quartos , quarto mas, ó me-
mos , baxo la miíma pena* 
146 Otrofi, por quanto es razón precaber, que los Oficiales de dicho Gremio tra¿ 
bajen con el mayor cuidado las ropas, á fin de que con la mayor perfección legren el 
crédito; deliberan,v determinan, que fi al tiempo de íacaríe la tela del telar, íe en-
contrare algún defedoen ella, ocaíiortadopor culpa,y dcfcuydo del Oficial qué 
la trabajó, tenga efte obligación de pagarle al Maeftro, ei valor de un palmo 
délas rnanifmuras , por cada uno de los yerros que fe encontrare en dicha ro-
pa ; y íi fobre efta fe ofrecieííe alguna quefiion , ó duda entre el Maeftro , y 
el Oficial, ayan de acudir á la Caía de la Facultad , y la ayan de determinar 
los del govierno ; como fe exeeuta en las demás dependencias corte .MaeÜros. 
Oficiales, y Aprer^izes, y fe aya de eftar á io que eftos d^cD,baxo la pe* 
' - ra 
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ca de ttes libras, para el común de dicho Gremio; 
147 Otroíl , deliberan,y determinan , que tenga obligación qualqüier Ofi-
cialTy Tirador que entrare á trabajar en Cafa qualqüier Maeftro > fiendo inteli-
gente , y hábil para la fabrica, de acabar, conduyr , y perficionar , no folo la 
tela que encontrare en el telar, al tiempo que entrare en la Cafa, pero también 
la que empezare á trabajar , baxo la pena de perder lo que huviere trabajado; 
lo qual fe entienda, en el cafo que clMaeftro no tuviere legitima caufa, á co-
nocimiento de los del govierno, porquef en efte ha de tener facultad para defpe-
dirle • y qualqüier otro Maeftro no le pueda recibir , menos que dando noticia 
al Maeftro de donde fe ha falido , y á la Facultad, baxo la pena de tres libras 
para el común de dicho Gremio. 
148 Otrofi, deliberan , y determinan, fe obferven, y practiquen todos los 
demás Capítulos de dicho Gremio, en fu erección, en quanto no fe opongan, ni 
lean contrarios á eftos, y en quanto miran al mayor beneficio del bien publico, 
común del Gremio, y de fus particulares individuos. 
149 Otrofi , por quanto la pena eftablecida en todas las Ordenanzas de d i -
cho Gremio, para en el cafo de encontrarle ropa fabricada finia cuenta que de-
ve tener,y por configuiente faifa, es pecuniaria, y la perdida déla ropa 5 y la 
experiencia ha moftrado , que fin embargo de ella fe fabrica á menos cuenta: 
Por tanto, deliberan, y determinan, que amas de dicha pena, fea quemada irte-
mifiblemente dicha ropa publicamente. . 
15 o Orrofi, para evitar igualmente el que fe executen íemejantes fabricas, que 
no puede evitar el mayor cuydado del Colegio, por los muchos que las venden 
á la menuda, haziendo arbitrio de ello,de las quales no eftá noticiólo el Cole-
gio, y es contra el bien publico: Por tanto, deliberan, y determinan , no fe pue-
da vender ninguna pie^a por menudo, ni por piezas de qualqüier efpecie de ro-
pa, que no eíté veada por los Vehedores deiGremio, y íellada con el fello j y; 
en*cafo contrario, incurran en pena de diez libras, y la ropa perdida. 
151 Otrofi, por quanto todo genero de fabricas de feda, es peculiar de di -
cho Gremio, y fe experimenta , que muchos haziendo arbitrio de dichos géne-
ros, fin fer Maeftros del Colegio, tienen tiendas abiertas de ellos , y venden ro-
pas' v teeidos de mala calidad: Por tanto, deliberan, y determinan, que no fe 
puedan vender por ninguna perfona, que no fea Maeftro examinado del Colegio, 
dichos eeneros de regidos de feda, menos que no tengan el permtflb del Colé» 
eio, y la ropa aya de eftar fellada , y veada 5 y en caíb contrario , incurran en 
pena de cinquenta libras, y la ropa perdida, aplicadas, el tercio á los Cofres de 
fu Maeeftad, y el otro al común del Colegio, y el otro al aculador. ^ 
152 Otrofi , deliberan, y determinan, que el Domingo primero, e inmedia-
to á la Fiefta del Gran Padre San Gerónimo, Patrón de dicho Colegio, y extrac-
ción de Oficiales , fegun Capitulo , ayan de afsiftir todos los de la Promama al 
Hofpitai General, dando en aquel dia á comerá los pobres enfermos , Y }}~ 
moiba de diez y feis libras para la pitanza de dichos enfermos ; y á mas de d i -
cha pitanca, los Mayorales , y Promanla, ayan de adminiftrar , y dar por si los 
podres á los pobres enfermos, gaftando en efto folo quatro pelos, y efto fe exe-
cute , durante la voluntad de la Facultad. 
Cuyos Capítulos,y Ordenanzas fueron leídos,y publicados por el intraeicn-
to Efcrivano, con voz alta, e intelegible, los quales aprobaron, y loaron, y pro-; 
metieron guardarles , fegun en ellos fe contiene, y baxo las penas que en cada 
uno fe expreíía , y no contradezirles , ni venir contra ellos en tiempo alguno, 
baxo la obligación de todos fus bienes: y igualmente deliberan, le luplique a fu 
Magcftad, ( Dios le guarde ) y á fu Real Cámara, y á qiíien convenga, y lea ne-
ceífario, fe digne aprobarles,y confirmarles para íu mayor firmeza,y oblervan-
cia; y que fe digne nombrar porProtedor de dicho Colegio , á uno de los be-i 
ñores Oidores de efta Real Audiencia, en la mifma forma que antes le tema: pa-
ra cuyo efeto, ufando de las facultades que tienen de dicho Colegio , en Ja ci-: 
tada eferitura dan poder, el que de derecho íe requiere a los actuales 
íes ele dicho Colegio, y a los que en adelante fueren, hafta la conclufion de 
tas Ordenanzas j para que por s i , ó por medio de í b b ü i t u t o s , que Jes dan facul-
tad para hazcrles para efte efeto i o lo , y no otro , puedan pedir > y íupUcar ü ^ 
Ma^el tad,y Señores de la Real C á m a r a , ie dignen aprobar, y autorizar dichos 
Capí tu los , haziendo aquellas inlkncias, a (si juaiciales , tonio extrajudicialeis, que 
fueren necelíarias para ei dicho efeto, pues para todo les dan ei poder que fuere 
neceííar io, legan derecho, con todo lo anuexo, y dependiente, con libre i y ge-
neral adimniltracion, y facnltad indeficiente, deforma , que poder alguno no les 
falte, como íi dicho Colegio por si io executare; dándoles , como les dan > facul-
tad para poder expender , y gallar en lo referido , todas , y qualcfquiera cantida-
des que fueren neceííarias para el dicho efeto 5 las quaies cantidades fe Jes admi-
tirán en quema, y deícargo , en las que,diere el primer Mayoral de fu Tclorc-
r í a , cenílando haverlas expendido con legitimas cautelas , con facultad , como 
queda dicho, de poder fubftituir , para hazer las inftancias que convinieren á io 
lulodicho, y no en pira forma, uno , ó mas íubftiuuos , íegon le pareciere, y 
fuere neceifario, á quienes aprueban deídc aora 5 y prometen en nombre de d i -
cho Colegio hazer valer, y tener todo lo que fuere hecho, y executado, en vir-
tud de la preíente , afsi por los dichos Mayorales, como por (us iubliituios, baxo 
la obligación de todos los bienes de dicho Colegio , que obligan en toda f o r m ^ 
aísi muebles, como raizes, havidos , y por haver en toda parte : en reüimonio 
de todo lo qua l , me requirieron los fufodichos á mi el infraelciito EfcnvanOjies 
autorizaffe Eícritura publica para futura memoria, la qual por mi dicho Elcriva-
no les fue autorizada en la Caía de dicho Colegio , los dia mes > é año íulbdi-
chos, dadas las cinco horas de la tarde , íiendo preíentes teítigos el Dotor V i -
cente Ferrer, Abogado de los Reales Conícjos , Joíeph ' Porrillo manueníe , y Juan 
Ort in Labrador, vezinos de ella dicha Ciudad de Valencia ; y io firmaron de los 
otorgantes, á quienes yo ei Elcrivano doy fee conofeo íe i s , aísi por si cómo poc 
todos los demás. Roque Pardo. Loro neo Liberta. Ignacio O m i í k . Damián Ta-
huenga. Bautiíta Meíeguer. Miguel Glaudio. Ante mi. Jofeph Mauro Vinet. 1HS. 
E yo el dicho J o í t p h Mauro Vinet Eícrivano del Rey nue íko vSeñorpub l i co , y 
del Numero de elta Ciudad de Valencia , preíente fui á lo íníodicho , y en fee 
de el lo, y de que concuerda con fu original regiflro, que en mi poder queda a 
que me remito, el dia diez del mes de Noviembre de mil letecientos y veinte 
y un a ñ o s , lo figne, y firmé. Enmendados i i raho de Franciico Valga. En telU-
monio ^ de verdad. Jofeph Mauro Vinet. 
Nofotros los Elcrivanos del Rey nuedro Señor , Reales , y Públicos de efta. 
Ciudad de Valencia, y fu Reyno , que abaxo ilgnamos, y firmamos , certifica-
mos , y hazen)os fee, como Jofeph Mauro Vinet , de cuya mano vá fignada , y 
firmada la Eícritura que antecede , es Eícrivano del Rey nueí^M Señor , Publi-
co , y del Numero, como fe intitula fiel, legal , y de toda confianza , y á las 
Efcrituras, y Autos, aísi judiciales , como extrajudiciales, que ante él pallan, y 
han paííado, fiempre íe les ha dado,y da entera fee, y crédito , aísi en juizio, 
como fuera de él , y por la verdad damos eí preíente en ella dicha Ciudad de 
Valencia , á los diez dias del mes de Noviembre de mil íctecientos y veinte y 
un años. En teílimonio de verdad. Jacinto Cerda. En teÜimonio de ver-
dad. Manuel Calláñes. En teílimonio 1% de verdad. Miguel Navarro. 
Vi l lo todo por los del nueftro Coníe jo , con lo que íobre ello fe dixo por el 
nucílro Fifcal, á quien fe mandó lo viefle, por auto que proveyeron en diez y 
feis de A b r i l , próximo pallado , fe acordó expedir cfta nuetlra Carra. Por la qnal, 
fin perjuizio de nueftro Patrimonio Real, ni de otro tercero interefado , aproba-
mos , y confirmamos las Ordenancas antiguas , y modernas , que van inceitas , y 
fus Capítulos, tocantes al buen Régimen , aumento, y confervacion del Colegio 
de Arte mayor de la Seda, de la dicha Ciudad de Valencia , para que fe guar-
den , cumplan , y executen en todo, y por todo , y no fe contravenga en mane-
ra alguna á fu tenor í con que por lo tocante á los precios, que por la vara de 




de que íiempre que el tiempo permita , fe reformen, m pueda hazer por el Jaez 
Ordinario dé dicha Ciudad j y con que lo prevenido en el Capitulo veinte 
y íeís de las nuevas Ordenancas , en quanto á que no fe puedan vender p P ' W 
maniobras, íino es en cafa de Maeftros de dicho Arte , ó con licencia del Gre- gü c?a 
mió, fea, y fe entienda afsimifmo de la Jufticia Ordinaria j y que los juramentos preíVion? 
que fe reciben á los que examinan , execucion de penas, y demás actos de ju-
rifdiccion , íean ante, y por el Juez de dicho Colegio , y que no fe junteéfte íin 
fu perojiflo: En cuya conformidad mandamos al nueftro Governador Capitán Ge-
neral del nueftroReyno de Valencia, Prcíidentc de nueftra Audiencia , que re-í 
íide en dicha Ciudad, Regente , y Juezes de ella, y al nueftro Corregidor de la 
mifma3y fus Tenientes, y demás Juezes , Jufticias, Miniftros,y Perfonas de di-
cha Ciudad, y Reyno , á quien en qualquier manera tocare, y perteneciere el 
cumplimiento de lo contenido en cfta nueñra Carta , que íiendoles prefentada, 
la vean , guarden , cumplan , y executen , y hagan guardar, cumplir, y executac 
en todo, y por todo, como en ella fe contiene, fin lo contravenir, ni permitir, 
que fe contravenga en manera alguna á fu tenor , que afsi es nueftra voluntad.. 
Dada en Madrid á veinte y nueve dias del mes de Mayo de mil fetecientos y; 
yeinte y dos años, 
0 , Luis de MiraloaL 2X Lorenco de Morales y Medrana: 
© . Sehaftlan Garda gomero. © . Franci/co Molano y Falencia, 
5). Matheo Terex, Galeote, 
Yo Don Jofeph de Bordonava, Efcrivano de Cámara del Rey nueftro Señor, la 
liize eferivir por fu mandado, con acuerdo de los de fuConfejo. 
Regiftrada. Por el Canz. Mayor; 
Machias de Jnchoca* Mathias de Anchoca, 
Secretario Sor donaba, 
V. Alteza aprueva , y confirma las Ordenanzas del Colegio de Arte mayor 
de la Seda de la Ciudad de Valencia , que van incertas en la forma que aquí le 
refiere. 
Gobierno, Corregida, 
Don Francifco Comes, Efcrivano del Rey nueftro Señor de Cámara , y del 
fAcnerdo de eí>a fu Audiencia, y fu Secretario : Certifico, como aviendofe prefen-
tado , y vifto en el Acuerdo , que fe celebró en el dia de oy , la Real Proviíion 
de. fu Mageftad , y Señores de fu Confejo, que con efta incluye, y comprehende 
ciento fetenra y nueve foxas , en que fu Mageftad fe ha férvido aprobar , y con-
firmar las Ordenancas del Colegio de Arte mayor de la Seda de efta Ciudad, que 
van incertas, e incorporadas , fe acordó fu obedecimiento , y cumplimiento; y 
que dexando copia, fe le reftituya original, para que ule de ella , fegun , y co-
mo le convenga. Y para que confte donde convenga , lo firmo en Valencia 
treinta dias del mes d« Junio ano de mil fetecientos veinte y dos. 
© , Francifco Comes, 

U L 
DE TOTES LES COSES 
en aqueft Lliber conten-
ud es. 
CAp. i . Qye lo día de Sent Geroni es faía Fefta á expenfes del Coücgi perpetuament ahon l i pareixerá. fol. 8 j 
Cap. 2. Que en lo dit dia hatjen de afsiftir á la Fefta los Machorals, y de-
mes Oficiáis de la Taula. fol. ^ 
Cap. 5. Que al altre dia de Sent Geroni fe hatja de celebrar Aniverfari Ge-
neral , per les animes deis Collegials ̂  ab aísiftencia deis Machorals , y 
Oficiáis de la Taula , y que acabar lo Aniverfari, es fafa la Extraecio 
de Machorals, y Efcrivá quant l i tocará* fol. 8, 
Cap. 4. Que ks Extraccions de Machorals fe fafen tenlnt eonfabulacio 
fecreca, ^ 
Cap. 5. Que lo primer Machoral puixa fer aixi forafter com de la térra, 
lo fegon hatja de fer de la térra ^ y lo tercer foraften fol. 8. 
Gap. 6. Que ningún Collegial puixa ícr extret en primer Machoral , que 
no hatja eftat fegon, tercer Machoral ó Efcrivá. fol. 9.; 
Cap. j i (¿.le ningún Collegial puixa tornar á fervir un mateix Ofici , que 
no hatjen pallar deu anys, exceptant la Efcrivania. fol. 9¿ 
Gap. 8. Que el Ofici de Efcrivá fia trienal. fol- 9. 
Cap. p* Forma de la Extraecio , y dem^s coneernent adaquell. fol. 9,. 
Cap. 10. Que ningún Collegial puixa entrar al concurs de fegon Macho-
ral, y tercer Machoral, que no tinga deu anys com plus de Magifteti, 
y que pera el concurs de Efcrivá bafte haver ocupar yáOficis. fol. 9; 
Cap. 11. Forma de la propoficio en les Juntes. fol. 9, 
Cap. 12. Oficis que han de quedar ais Machorals , y Efcrivá , acabat lo 
temps de la Macboralia, y Eícrivánia; fol. 9» 
Cap. 13. Forma del jurament deis Oficiáis. fol. 9* 
Cap. 14. Que el primer Machoral fia depofitari de les pecunies del Col-
legi, hatja de cobrar les Taches, cancitats deis Magilteris, y demes del 
Comu, y donar compte lo fegon dia de Nadal , nomenant tot lo Col-
legi Jurgas Comptadors. fo^ 9» 
Cap. 15. Primer Machoral deu teñir un Llibre, y en ell afentar les can-
titats que gaftará, y els noms deis CoUegialsi . fol. lo,; 
Cap. 16. Que el Efcrivá hatja de teñir un contrailibrc pera adnotar les can-
titats que cobrará,y gaftará el primer Machoral, y formar lo carrech, 
y defcarrech de aquell. fol. I0« 
Cap. 17. Qje el Efcrivá hatja de efcriure en un Llibre de forma machor, 
tots los Collegials que ya Examinats, individuant los dia, mes , é any 
del Examen, y íi fon de la t e t ra ,ó foraílers, y los que de nou fe Exa-
minarán , ab dita individuació. fok 10, 
Cap. 18. En altre Llibre , tots los que es voldrán Matricular pera els dos 
anys de pradica. Y en altre, pera Aprenents; fol. 10.: 
Cap. 19. Qiie ningü puixa fer admés á Matricula de Aprenent , que no 
íia fill de"Ghriftians velts. , fo1-IO* 
Gap. 20. Que qualfevol que voldrá apendre dita Ar t , hatja 4e eftár afer-
mat en Cafa de unMeltre pee efpay de cinch anys, fol. 10. 
Q, Cap* 
Cap. 2 i . Forma cle*paffár los praéHcants de Aprenents de Ca& uns MeG-
tres á altres. , fol* I O Í 
Cap. 22. Que losCollcgials hatjen de avifar ais Machorals,lo dia, y ho-
ra en que los Aprenents fen eixirán de íes cales, y elEícrivánotarho 
al dorsde la Matricula. foL 11; 
Cap. 23, Que els Collegialsque admetrán en Ta cafa, hu , 6 mes practi-
cans , hatjen de manifeftarho al Colleg'^dins huy dieSjyque alApre-
nent no l i puixa correr lo temps de la Matricula, que no cftiga aflenta-
da aquella per lo Efcrivá. fol. i 1. 
Cap. 24. Que ais que es voldrán Matricular , fino portaífen lo Batifme, 
fels done temps competent pera reportarlo. fol. 11. 
Cap, 25. Que les Matricules fe hatjen de fer en poder del Efcrivá, pagant 
certa cantitat. . fol. 11. 
Cap. 25. Forma de dites Matricules. fol. 11. 
Cap. 27. Que los Collegials no tinguen obligado de pagar cofa alguna 
ais Aprenents per los cinch anys de la Matricula. fol. 11. 
Gap. 28. Que los Machorals , y Efcrivá, no puixen admetre á la Matri-
cula , á qui fia Medre Examinar de qualfcvol Ofici , lino renuncia al 
Magifteri. fol. 11. 
Cap. 29. Forma pera el examen de dir Art . ^ fol. 12. 
Cap. 30. Forma pera comentar los dos anys de praftíca, acabats los cínch 
de Aprenentache. fol. 12, 
Cap. 31 . Que els Aprenents hatjen de nugar totes les teles que els Col-
legials los donarán á tcixir, ó pagar lo que coftarán de mfgar, ab cer-
ta dcclaració, fol. 13. 
Cap. 32. Forma de admetre ais Aprenents que vindrán á acabar de de-
pendre dita Art á la prefent Cuítate fol. 12. 
Gap. 33. Cantitats que han de pagar los que demanarán pla^a deis do^ 
anys de practica* j fol, 13. 
Cap. 34. Cantitats que han de pagar , aixi los que eíián en los dos anys 
de la pradica , com los que demanarán pla^a de aquells^ fol. 12. 
Cap. 35. Circunftancies que han de oblervarfe pera conferir lo Magiíleri. fol. 12. 
Cap. 35. Que ningü que vindrá á demanar pla^a de Magifteri, fent Mef-
tre examinat de altra part , fe l i puixa concedir r que primei no fafa 
la practica deis dos anys. fol. 13. 
Cap. 37. Que ningü puixa demanar pla^a de Mef t r^ j ^e hatja depo-
ñtat realment la cantitat que l i tocará. fol. 13. 
Cap. 38. y 39^ Cantitats que han de pagar loŝ  que demanarán pla^a de 
Meftrc. fbl.,13. 
Cap. 40. Que lo Efcríva hatja de conferir los Magifteris^ fol. 13* 
Cap. 4 1 . Lo que han de laber fer los que voldrán íee examinats pera 
Mcftres. fol. 13. 
Cap. 42. Que ningü puixa fer admés á dit examen que no tinga cum-
plida edad de vint anys^ fol. 14* 
Cap. 43. Que quaMevol Colkgiaí que admetrá en ía; cafa Aprenenr, que 
cftiga Matricular en cafa de altre Collegial> encorrega en pena de deu 
lliures. fol. 14. 
Cap. 44. Que quaifevol Colle gial que tindrá en fa; cafa praáicanr y per 
via de afermament,y lí pagará per Oficial ^ encorrega en pena de deu 
lliures. fol. 14. 
Cap. 45. Que qualfevoB Meftre examinar , que pendra ocupaeió de Ofici 
mecanich de la prefent Ciutaty mentres ufe de aquel! , no puixa teñir 
en ía cafa Telersj y fi els tingues, encorrega en pena de vint y cinch 
lliures, y els Telers perduts. fol. 14. 
Cap. 46. Que qualfevol Collegial que mourá iitigi contra les Ordinacíons 
del Collegi r no puixa fer ohit , que primerament no hatja depofitat den 
lliu-
IHurcs en poder del Efcrivá. f ^ fbl. 14; 
Cap. 47. Que ningü que no íia Meftre examinat de dita Art, puixa tenic 
" en ía cala Telets parats , pena de cinquanta lliures. _ fol. 14. 
Cap. 48. Que ningún Collegial puixa teñir en ía cafa mes que cineh Te-
- lers , pena de vint y cinch Üiures, y altres. fol. 14» 
Cap. 49. Que les Viudes deis Collegials , puixcn teñir en fes cafes los 
m'ateixos cinch Telers que tenien quant vivien fos marits,ab tal, que 
els Machorals hatjen de nomenar un fuperintendent. fol. 14a 
Cap. 50. Qtie lo Collegi puixa impoífar les taches que ferán menefter pe-
ra acudir á fes obligacions. fol» 
Cap. 51 . Que lo primer Machoral hatja de cobrar les taches de tres en 
tres mefos. ^ . . I ^ 
Cap. 52. Que qualfevol Collegial que admetrá en fa cafa Oficial, y Tira-
dor algü, que fien deutors al Meftre ahon treballaven ans, encorrega ^ 
en pena de deu lliures. fol. 15* 
Cap. 53. Que fempre, y quant los Machorals imbien á cridar algún Col-
legial á la Cafa de dit Collegi, de Ofici, y no volgues. obeir, cncorre-
ga en pena de deu lliures. íoLi$i 
Cap. 54. Que els Collegials hatjen de fervir los Oficis en que feranpro-
pofats,y íortecharán, fots certes penes. ' toUiS¿ 
Cap. 55. Que qualfevol Collegiá que parlará indecorofamenc en les Jun-
tes, puixa fer arreftat per lo primer Machoral. ^ fol. Ifc 
Cap. 56. Que,y hatja en dit Collegi vint y quatre Elets , perfones anti-
gües, y de intelligencia, y experiencia , que juntament ab los Macho-
rals , y demes de la Taula, puixen teñir, y celebrar les juntes, y re-
foldre en aquelles. . *0*'I^ 
Cap. 57. Que totes les convocacions, aixi generáis , com particulars, íc 
hatjen de fei: per albaranets de emprenta. ^ fol. 10» 
Cap. 58. Que tots los anys dia de la Extraecio de Machorals , hatja de 
llegir ab veu alta lo Efcrivá los Capitols. fol. i o , 
Cap. 59. Que el primer Machoral tinga obligado, tres dies apres de haver 
acabat fon Ofici, de entregar per inventan al novament extret, tots los 
bens, llibres, y papers de dit Collegi. fo . 16: 
Cap.60. Terciopelo, y Rifo de tres pels. tol-1^. 
Cap. 6 1 . Rifos de ferro alt, y baix de dos pels. J H - 1 ^ 
Cap. 62. Terciopelo llis de dos pels. t , 7 ' 
Cap. 63. Terciopelos obrats de dos pels. *0 • I7« 
Cap. 64. Pelfilla alta, y baíxa. f1 ' I7 -
Cap. 65. Felpes de dos cares- Io V17" 
Cap. 66. Felpes quallades , y obradeŝ  *o1-17* 
Cap. 67. Piñuelas, que es clihuén Terciopelados¿ I I ' 
Cap. 68. Felpilles de un peL *>i. 1». 
Cap. 69. Domafcos. f1' 
Cap. 70. Rafos llifos, alts, entre alts, y baixos. loi.xs. 
Cap. 7 1 . Rafo bordar pafat de torfal de feda , o cfpohnat de dos caps 
de torfal, 6 un cap de antorchat. fo • 
Cap. 72. Rafos obrats. ^ 1}S' 
Cap. 73. Rafos aUiñats de moftres. *P¡ 'I^ 
Cap. 74. Brocatelosr f { 
Cap. 75. Gorguerans obrats de torfal, ó cntorchat. rol. 19. 
Cap. 76. Gorguerans,Chamellots,y Ormefins llifos,obrat,y de aygues.toU19. 
Caps 77, Setineles , y Sarches de tota feda. *?, 
Cap. 78. Setineles, y Sarches de filadis, eftám , ó alducar, ío . 19. 
Cap. 79. Tafatans dobles. *? • I ^ 
Cap. 80. Tafatá doble que dihuen efpoU,ó c^butit, 0̂ • l ^ 
Cap. 81 . Butatos de tota feda,. to1-l9t 
i o. Cap. 82. Buratos de feda, y llana, ft>l. 21 
Cap. 83. Alducár. foi.-to. 
Cap. 84. Anafayes. ' a foK 20. 
Cap. 85. Tafatá doble obrat, que dihuen Gatalufa, ó Bordadillo, foKao. 
Cap. 86. Tafatans entredobles. (oi, 20. 
Cap. 87. Mantos de Sevilla. tbUao» 
Cap. 88. Mantos de torcedillo, que dihuen Requemados* íbl, 20. 
Cap. 89. Mantos de humo. ío l 20* 
Cap. 90. Burato ciar pera veta íbi. 2oí 
Cap. 01. Ormeíins, Chamelletons, 6 Teletóns. fol. 2 r, 
Gap. 92. Mocadors» fo!, 2 í* 
Cap* 93. Ralo de or pafat. fo l 21. 
Cap. 94* Rafosjy Brocatá en flos de feda,or, y plata* f t á t u 
Cap. 95. Gergues de plata de fil,y grana dobles. foi<2i. 
Cap* 96. Teles de plata, y or, que es fabriquen én conté de Gorguera, 
y punt de Satcha. fol. l í i 
Cap. 97. Teles de plata, y or, que es fabriquen en conté de Talara, foi. 21. 
Cap* 98. Tela paírada,ó bordada. foi, 21. 
Cap. 99* Tela de plata, que dihuen Sarcha de plata , 6 Verguilla* . fol.22. 
Gap. 100. Tabins de plata, y or per filar, foi,22, 
Cap. IOÍ. Alames planes de aygues de platas fol. 22, 
Cap. 102. Teles de plata, ó or, dites Raílaño. fol 22. 
Cap. 103. Teles de plata ,6 or, dites Relámpagos , ó Lampafos* fol 22* 
Cap. 104. Sarches lligades de or , y plata, pera Ornaments. foi. 22. 
Cap. 105. Gergues íeníilles de plata, y or , de fil,7 grana. fol..22. 
Cap. 106. Velillo de plata fi. fol* 22. 
Cap. 107. Forma que es deu guardar quant fuccehirá á qualfevol Colié* 
gial fiiltarli feda de color pera una portada, ó portada 3 y micha, íins 
a dos. &1* 23/ 
Real Proviíió abla qual foren decretats los fobredits Capitols, per la Real 
Audiencia* fol* 23* 
Real Provino ab ía qual fonch decretar lo Capítol vine y nou¿ fol. 24. 
Capitols que lean decretar per la Real Audiencia^ ^ fol . 25* 
Cap. 108. QUQ ningún Coliegial de dit Collegi puixa matricular franca-
ment, mes de tres aprenents. fo l 26. 
Cap* 109. Que ningún Coliegial puixa teixir los Damafcos en menys con--
te j que de huytanta y quatre portados. fol. ló t 
Cap* l io* Que tots los Collegials de dit Collegi eftiguen obligats á fer-
vir los empleos en que ferán ocupats. fol. 26. 
Real Proviíió ahon foren decretáis los Capitols deis aprenents. fol. 26* 
Rcglament en que es pofía el preu de les manitatures de cada genero 
de ropa, aprobado por la lllulhe Ciudad en el año 1686. fol. 28* 
Capítulos que fe decretaron por la Jufticia Ordinaria en el año 1714. fol. 3*?. 
Cap. n i . Que los aprendizes que fe huviefien de matricular en el Co-
legio , ayan de pagar por fu matricula una libra. fol* 37. 
Cap. 112. Que todos los aprendizes que acabados los cinco años de fu 
matricula , fe querrán aíentar por Oficiales , ayan de pagar quatro 
libras. fol. 37. 
Cap» 113. Que el Oficial foraftero que trabajará en cafa de algún Maef-
t ro , aya de pagar feis libras. fol. 37. 
Cap. 114. Que ninguna períona que viniere foraftera , fin aver acabado 
el tiempo de aprendiz , en caía de fu Maeftro , y quifiere continuar > 
de aprender en elle Colegio, aya de pagar feis libras. fol* 37» 
Cap. 115. Que ningún Colegial pueda admitir en fu cafa ningún Oficial 
foraftero, no de razón- al'Colegio dentro de ocho dias. fol,38. 
Cap. i 16. Que |gs Maeftros, y Colegiales que admitirán en fus caías ' 
qual-
qualquiera aprendiz, tenga obligación de matricularle dentro de quín-
ze dias. fo^ ^ 
Cap. i i y - Q^e los Oñciales de dicho Colegio que fe cafarán,y tendrán 
hijos, eftos no puedan gozar de hijos de Maellro, aunque íu padre fe 
hizieííe defpues. ^ 
Cap. n 8 . Que los aprendizes que fe matricularán en el Colegio, ayan 
de pagar una libra,y haziendofe Oficiales quatro. fol. 28, 
Cap. 119. Que todos los dichos Capitules íe ayan de decretar por donde 
convenga , para fu mayor eltabiiidad. f0[, ^g. 
Cap. 120. Qne ningún Colegial pueda tener en fu cafa ningún Oficial 
que lleve telares por fu quenta. . fol.40. 
Cap. 121. Que ningún Colegial pueda dar á trabajar á ninguno,que no 
aya lido iiiatriculado de aprendiz. fol. 4.0. 
Cap. 122. Que qualquiera aprendiz que fe quiziefle hazer Maeftro , ten-
ga obligación de pagar por cada mes que le falta de fu matricula quin-
ze reales: y por los dos años de Oficialaje quinze reales cada mes 5 y 
lo demás que correfponde alMagífterkv fol.4.0; 
Cap. 123. Que qualquiera Oficial que defpues de aver acabado el tiempo 
de los cinco años, fe quifieífe hazee Maeítto, aya de pagar quinze rea-
les por cada mes que le faltaífe de los dos años de praólica. fol. 40, 
Cap. 124. Qae ningún genero de Rafo fe pueda tramar á uno , lo me-
nos á dos. fol. 40. 
Cap. 125. Que los prefentcs Capítulos fe decreten para fu mayor obfer-
vancia. f0I.4Ií 
Capítulos, y Ordenaciones que á petición de el Colegio íe ha férvido fu 
Mageftad conceder en el año 1722. fol. 44, 
Cap. 12^. Los Privilegios,y facultades de el Colegio, fe eftienden átodo 
dReyno. f01.4^ 
Cap. 127. El Maeftro en cuya cafa aya acabado el tiempo el aprendiz, 
aya de aífegurarlo con juramento, ante los Mayorales. fol. 45. 
Cap. 128. Que el aprendiz que aviendo acabado fu tiempo , quifiere con-
tinuar , tenga obligación de fentarfe Oficial. fol. 4^, 
Cap. 129. Que ningún Maeftro pueda poner en fu cafa otro genero de 
regidos, h folo el que correfponde á fu examen. fol. 4^, 
Cap. 130. Forma en que je deve guardar para conferir los Magifterios. fol. 45. 
Cap. 131. Que en los hijos de Maeftro, fe obfervelo mefmo,que en los 
^ que no lo ion. fol.40. 
Cap. 132. Que ningún Maeftro pueda teger ningún genero de ropas áme-
nos precio de lo que exprefla el capitulo. fol. 46'. 
Cap. 133. Que qualquiera aprendiz que eftuviere matriculado en tres Maef-
tros , no pueda matricularfe otra vez. fol. 54, 
Cap. 134. Que ninguno fea admitido por Oficial, que no confte aver cum-
plido los cinco años de la matricula. fol. 54. 
Cap. 135. Premio que fe ha de dar al Maeftro inventor. fol. 54: 
Cap. 136. Que algún Maeftro no pueda poner en fu cafa ninguna fabrica 
foraftera, ni exquifita, que primero no fea vifta de los Mayorales, y 
Vehedores. fol, 5^ 
Cap. 137. Que íe ayan de nombrar quatro Vehedores perpetuos , cada 
uno de fu íabrica, ó braco, y eftos devan afsiftir á los examenes, fe-
gun al bra^o que á cada uno le pertenece. fol. 5^, 
Cap. 138. Que dichos quatro Vehedores puedan falir cada femana, re-
giftrando los telares , para fu mayor perfección , y aumento de las 
fabricas. t f0I .5^ 
Cap. 139. Que para fu mayor eftabilidad fe elijan doze Eletos perpetuos, 
á mas de los doze anuales. fol. 55'. 
Cap. 140. Que lo§Paraaicos,fc ayan de teger fegun pragmática, y ley. fol. 56. 
R Cap. 
Cap. 141. Qne todas las fabricas fe ayan de reger fegun capítulos. fbl. 56. 
Cap. 142. Que, los gor^ueranes, chameiiótes, y demás fabricas, íe hagan 
legun el tenor de ios capítulos. : 56. 
Cap. 143. Qiie ios mantos de Teda de tres palmos, fe ayan de fabricar, 
en tteinta y ocho portadas,de ochenta hilos. foh j ó . 
Cap. 144. Que los pañuelos de tres palmos fe fabriquen en treinta y fíete 
portadas de ochenta hilos cada una. fol. 5^. 
Cap. 145. Que ios pañuelos de tres palmos, y medio de ancho,fe texan 
en quareinta portadas, de á ochenta hilos cada una. fol. 56, 
Cap. 146. Que los Oñciales eften obligados á pagar los daños que hu-
vicren camado en teger fus piceas. fol» 5^' 
Cap. 147. Que el Oficial , y Tirador que entraífen en cafa qualquier 
Maeítro a trabajar , tengan obligación de acabar la tela que empe-
zaron. . fo^- 57» 
Cap. 148. Que todos los capítulos fe obfetven , y pradiquen fegun fu 
tenor. fol-57-
Cap. 149. Que la ropa que fe encontrá fer faifa , fea quemada , y irre-
mihbiemente. fo^ 51'' 
Cap. 150. Que no fe pueda vender ningún genero de ropa de feda, que 
no íea íeüada,y bodada por los Vehedores. fol, 57, 
Cap. 151. Que ninguno pueda vender ningún genero de ropa de feda, 
que no fea Maeitco examinado de el Colegio. fol* 57* 
Cap. 152. Que el Domingo, e inmediato ai Padre San Gerónimo, afsifta 
la Promama al Santo Hofpital, y adminiítrará la comida por fu quema 
á los pobres enfermos. fol. 57. 
Aprobación de todas las Ordenancas. fol« 5 7-
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